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A L D I A K t d BB KtA iiSíf.ítíNí.. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
M a d r i d , 9 de j u l i o . 
A ú l t i m a h o r a de l a s e s i ó n de a-
yer e n e l C o n g r e s o , p r o n u n c i ó e l se-
ñor L a b r a u n l a r g o d i s c u r s o e n s e n -
tido a u t o n o m i s t a , d e n t r o s i e m p r e 
de l a u n i d a d de l a p a t r i a . 
E l d iputado p o r P u e r t o R i c o c a l i f i 
e ó de p o b r e s i l u s o s á l o s q u e c r e a n 
que E s p a ñ a p u e d a a b a n d o n a r s u s 
co lonias . " T o d o s l o s e s p a ñ o l e s , d i jo , 
s o m o s y s e r e m o s s i e m p r e def e n s o 
r e s de l a i n t e g r i d a d de l a p a t r i a ; pe-
ro e l m a n t e n i m i e n t o d e l s tatu quo 
c o n d u c i r á á E s p a ñ a á l a p é r d i d a de 
s u s c o l o n i a s . " 
E n l o s a s t i l l e r o s d e l X T e r v i ó n h a 
s ido botado f e l i z m e n t e a l a g u a e l 
c r u c e r o de l a m a r i n a de g u e r r a Viz-
caya . 
E l m i é r c o l e s de l a s e m a n a p r ó s i 
m a s a l d r á . S . M . l a R e i n a p a r a S a n 
S e b a s t i á n . 
C o n f o r m e c o n e l p r o y e c t o d e l G-o 
b lerno , h a p r e s e n t a d o s u d i c t a m e n 
l a C o m i s i ó n do l a n u e v a L e y e lecto 
r a l p a r a C u b a , i n t r o d u c i e n d o e n e l l a 
a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s . 
D i c e s e 4 u e l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s 
é i n d u s t r i a l e s de l a P e n í n s u l a se 
h a l l a n d i s p u e s t a s á c u m p l i r e l a 
c u e r d o de no a d m i t i r e n s u s t r a n -
s a c c i o n e s l o s b i l l e t e s d e l B a n c o de 
E s p a ñ a . 
Nueva York, 9 de j u l i o . 
E l S r . D . P e d r o M o n t t , a g e n t e de 
l o s r e b e l d e s c h i l e n o s e n W a s h i n g -
ton , h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a e s p e -
dido e n I q u i q u c y f i r m a d o por e l 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o de E s t a d o , 
S r . D . J . L . E r r á z u r i z , e n e l que s e 
d i c e q u e l a s t r o p a s d e l P r e s i d e n t e 
B a l m a c e d a que m a r c h a b a n de C o -
q u i m b o h a c i a e l v a l l e de H u a s c o , tu -
v i e r o n u n r e ñ i d o e n c u e n t r o c o n l a s 
d é l o s r e v o l u c i o n a r i o s , s a l i e n d o es-
t a s v i c t o r i o s a s . 
Nueva York, 9 de j u l i o . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C h i l e , 
c o n t i n ú a a l l í l a c o n t i e n d a o n todo 
s u v i g o r . 
U n c o m e r c i a n t e de e s t a c i u d a d h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de l C a l l a o , 
e n e l q u e s e d i c e q u e l a s i t u a c i ó n e n 
q u e s e h a l l a n l o s r e b e l d e s c h i l e n o s 
e s m u y d e s e s p e r a d a , p u e s e s t á n 
e s c a s o s de r e c u r s o s p e c u n i a r i o s , 
s u s b u q u e s e n m a l a s c o n d i c i o n e s 
7 n o c u e n t a n c o n e l s u f i c i e n t e per-
t r e c h o , t r o p e z a n d o c o n o t r a s difi-
c u l t a d e s . 
D i o o n d e P a n a m á todo lo contra-
r i o : que l o s r e b e l d e s s e e n c u e n t r a n 
m u y potoutes , p e r o d ú d a s e de c a á 
a s e r c i ó n , y que no s e r l a d i f í c i l que 
l o s p e r u a n o s r e c o n o c i e r a n á lo s 
r e b e l d e s c H i l c » » » » pr e<al&tbraran c o n 
e l l o s u n a a l i a n z a . 
Nueva York, 9 de ju l io . 
T e l e g r a f í a n de B u e n o s A i r e s que 
h a n ocurr ido n u e v o s d i s t u r b i o s e n 
v a r i o s p u n t o s d e l p a í s , y que e l go-
b i e r n o e s t á t o m a n d o s e v e r a s medi -
d a s p a r a sofocar e l m o v i m i e n t o que 
s e t e m e e s t a l l e e n l a s p r o v i n c i a s de 
E n t r e R i o s , C ó r d o b a y C a t ^ m a r c a . 
Londres, 9 de j u l i o . 
D i c e n de C a l c u t a quo por l a p é r d i -
d a de l a s c o s e c h a s e n m u c h o s dis-
t r i to s de l a I r i d i a , so v e n a m e n a z a » 
d o » de l h a m b r e y de l a m i s e r i a . 
Nueva York, 9 de ju l io . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o por l a 
v í a de P a n a m á , e l conoc ido mi l l o -
n a r i o c h i l e n o D . A l b e r t o E l w a r d s , 
c u y o s b i e n e s f u e r o n c o n f i s c a d o s 
por e l S r . B a l m a c e l a , h a fa l lec ido 
e n I q u i q u e . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madr id , 9 de j u l i o . 
H a c o n t i n u a d o h o y e n e l C o n g r e -
s o l a d i s c u s i ó n s o b r e loa a s u n t o s 
de C u b a , p r o n u n c i a n d o u u n u e v o 
d i s c u r s o e l S r . R o m e r o R o b l e d o en 
e l q u e c o m b a t i ó l a s d o c t r i s a s del 
par t ido a u t o n o m i s t a , q u e h a n dado 
f a t a l e s r e s u l t a d o s . 
H o y s e h a c e l e b r a d o e l a c o s t u m -
brado C o n s e j o de M i n i s t r e s , bajo 
l a p r e s i d e n c i a de S . M l a R e i n a H e -
gente , s i n que s e h a y a n tomado a-
c u e r d o e que r e v i s t a n i m p o r t a n c i a . 
Londres, 9 de ju l io . 
C o r r e e l r u m o r de q u e c u a n d o e l 
E m p e r a d o r G-ui l lermo, e n u n i ó n da l 
P r i n c i p e de G a l e s y o t r a s p e r s o n a s 
p r o m i n e n t e s , e s t u v i e r o n á v i s i t a r 
e l l u n e s p a s a d o e l c é l e b r e colegio 
de E t o n , h a l l á n d o s e a l f rente de 
l o s e s tud iante s , y a l d a r l a voz'.de 
"'fuego," s e d i s p a s ó u n o de l o s fus i -
l e s , m i e n t r a s que e n l o s d e m á s s ó l o 
s e o y ó e l r u i d o p r o d u c i d o por e l gol-
pe de l gat i l lo . 
E s t e h e c h o h a t ra tado de e x p l i c a r -
s e d i c i e n d o q u e u n o de l o s e s t u -
d i a n t e s , por e q u i v o c a c i ó n , h a b í a co-
locado e n e l a r m a u n a c á p s u l a s i n 
b a l a . 
E n u n a c a r t a r e c i b i d a d e d i c h o 
p u n t o s e d ice q u e e l a l u m n o d e s c u i -
d a d a m e n t e h a b í a dejado c a r g a d o e l 
f u s i l , d e s p u é s de h a b e r es tado t i r a n -
do a l b lanco , y que e l E m p e r a d o r 
h a b í a m a n i f e s t a d o que o y ó e l s i l b i -
do de l a b a l a . 
Roma, 9 de j u l i o . 
A u m e n t a l a e r u p c i ó n d e l V e s u -
bio, y l a l a v a h a a l c a n z a d o y a h a s -
t a l a p a r t e p o s t e r i o r d e l O b s e r v a -
torio. 
Nueva York, 9 de j u l io . 
£ 1 s e ñ o r F ó s t e r a l h a b l a r de l a s 
i n f l u e n c i a s de I n g l a t e r r a c o n q u e 
t r o p e z ó e n M a d r i d , m i e n t r a s e s tu -
v o a l l f p r a c t i c a n d o l a s negoc iac io -
n e s sobre e l t r a t a d o de r e c i p r o c i -
d a d en tre E s p a ñ a y l o s E s t a d o s 
U n i d o s , dijo q u e a q u e l l a s o r a n t a n 
fuer te s que , á c o n t i n u a r a s í , c r e e 
q u e f r a c a s a r á n todos l o s e s f u e r z o s 
q u e h a g a n l o s E s t a d o s U n i d o s p a -
r a c e l e b r a r t r a t a d o s a n á l o g o s c o n 
o t r a s n a c i o n e s . 
Bruselas, 9 de j u l i o . 
H a t e s m i n n d o l a g r a n h u e l g a de 
t r a b a j a d o r e s que s e d e c l a r ó e n l a s 
m i n a s de B é l g i c a . 
D i c h a h u e l g a h a d u r a d o 7 0 d í a s . 
Far is , 9 de j u l i o . 
E l T r i b u n a l do A p e l a c i ó n h a de-
C l a r a d o q u e e l P r e s i d e n t e S r . B a l -
m a c e d a t i e n e d e r e c h o á q u e l e s e a n 
e n t r e g a d o s l o s b u q u e s de g u e r r a 
q u e e l g o b i e r n o de- C h i l e h a b í a 
m a n d a d o á c o n s t r u i r e n F r a n c i a . 
San Teicrsburgo, 9 de j u l i o . 
E l p o l a c o C o n d e P l á t e r , prop ie ta -
TÍO de f r a n d e s t e r r e n o s , h a s i d o a s e 
a inado y r o b a d o c n o c h e e n e l t r e n 
e x p r e s e de V a r s c v i a á e s t a c a p i t a l . 
H & s t a l a f e c h a n o h a s i d o p o s i b l e 
a r r e s t a r a l Autor d e l c r i m e n . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a ' Y o r k , j u l i o 8, d l a s 
6 i de l a tarde. 
anisas españolas, & $15.65. 
Centenes, ú $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60d(r. (banqueros), 
& $1.841. 
fdem sobre París , 60 dir, (banqueros), & 5 
trancos 22 cts. 
Idem sobre liamburgo, 60 dtv. (banqueros), 
Sí 95. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 118, ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, * 3 5 i l6 . 
Regular & buen refino, de 21 sí 3. 
Azúcar de miel, de 2¿ & 21. 
Hieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
Los precios fijos. 
Vendidos: 7,800 sacos de azúcar. 
Idem: 625 bocoyes de ídem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.42-
Uarlna patent Minnesota $5.40. 
L o n d r e s , j u l i o 8 , 
Iztícar de remolacha, ft 13i5i* 
ázticar centrífuga, pol. 96, fi 1416. 
Idem regular refino, á 13i3. 
Consolidados, & 96 3 i l6 , ex-Interés. 
Cuatro por 100 español, d 721, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
P a r í s , j u l i o 8, 
Henta, 3 por 130, & 89 fr». 32i cts., ex-ln-
terés . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
'le los teleft r a m a s que anteceden, con 
rrcffttt a l ar t i cu lo 3 1 de l a L e y d?-
^ v o n i i u l m l intelectual)-
W E E O A D O D E A Z U C A R E S . 
Julio 9 de 1891. 
No hay variación que señalar en nuestro 
mercado azucarero, á pesar de que acusan 
de Europa mercado soatenldo á la cotiza-
ción avisada de 14i4i. 
De los Estados-Unidos aún no se ha de-
terminado la demanda que se esperaba, 
pero hay posibilidad de que se desarrolle 
en breve, tan luego sa aeautúe la actividad 
en el mercado de refinado quo á últimas fe-
chas quedaba encalmado. 
Los tenedores aquí no demuestran ansie-
;lad por realizar sus frutos; con cuyo moti-
vo las operacioues son muy limitadas y 
sólo hemos sabido de laa siguientes ventas-
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio "Esperanza": 
465 sacos, n? 11, pol. 9Gi; á 6.10. 
CENTRÍFUGA D E M I E L . 
Ingenio "Matilde": 
2173 sacos, u0 9, pol. 90. á 4.55Í, más $10 
sobre el todo. Arabas partidas para 
la especulación. 
C O T I Z A C I O N E S 
á s x u J U . . 
fKANÜíA. , 
\LftMANJA. . . . 
I8TAIHW 0Wll»Oa 
1 D, á 1 pg P.. oro 
esp., segúu píuza, 
facha y cantidad. 
J 17i á 18i p.2 P.. oro 
] eaj>anoi, á 60 a<v. 
( 
r sé á 4 p.g 
; español, A 
*> 4 á 4i p.g 
[ pañol, á 3 
J 2 á 3 p.g P., oro 







j 7Í á 8i p. 
""•1 oípañoí, 
.v: «.(••t.AW- | kBtKHmmtj >;K.l ^;A^ S S á l O p g P., anual 
á 3 y G mesos. 
iCCOlBM POEOADO» 
aiwuui, troné* de Derosue J I 
RlUleaux, bajo « tegnlai... 
(dem, ideia, ideru. ídem, bue-
no & dnperlor. 
ídom, Idem, idem, Id., üorote. 
Cogucho, inferior A regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . - . . I Bln oMWkrtwMg, 
Idem, bnoue á aupenor, nu- ' 
moro 10 á 11, mam.. 
^aebrndo, Inferior á regular, 
uámtiTO 12 á 14, idem 
uiem bueno, n? Ifi á 16, id, ... 
Mom superior, u'.* 17 & 18, Id. 
(dora, tlorste, n0 19 á 20. id.. 1 
OBNTUlFUQAS DB OVABÍ.PO 
PolaiiíHüión 94 ¡i 90.—Sacor. De 0'7}8 á 0'7P0 
do $ en oro por l l j kllógramoa, según námero.—Bo-
coyes: No hay. 
i ' -jlariíamón 87 i 89: Do 0*631 á 0,562 de ? en oro 
por 11J kilógramos, según envase y número. 
AZÚOAB MAHUAHADO, 
(JomAn k IMttdtí refino.—Poluritaolrtn riv a 8». 
De 0*546 & 0'578 do $ on oro, por 11J kilógramos. 
D E CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D E FBDTOS.—D. Manuel Vázquez da las Heras, 
y D. Eduardo Fontanills, auxiliar de Corredor. 
Es copla.—liaban», 9 de julio do 1891.—Kl Síndi-
co Prenidente interino. Jo*¿ M* A* Uonialván. 
E l Corredor D. Juan Burgos ha dado de baja, como 
d ipendiento auxiliar suyo, a D. Calixto Rodríguez y 
Ñíivarreie. Y aprobada dicha b<ja por la Junta Sin-
dical de este Colegio, de orden de la Presidencia se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, julio 8 da 1891.—P. 8. López, Secretarlo 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O H O ) Abrlí» ft 28í)f ¡jor 10« y 
DBI, ( cierra de 2a9 | á 239* 
CUÑO ESPAÑOL. S ^ 100B 
ffQMDOS P U B L I C O S 
Obligacioncia Hipotecarlas d»l 
Exomo. Ayuntamiento. 
31Uet«aHipotecarios dala Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
¿ianoo Español de la Isla d« Cuba 
Banco Agrícola.. . . . 
Banoo del Comercio, ÍTerrocarrl-
les Unidos de la Hnhana y Al 
mácenos de Regla.. . .-• .<•.•»> 
Compañía de Caminos d« HUno 
de C&rdunaBy J á c a r o . . . . . . . . . . 
OompaCía Dnia» de los Ferroca-
rriles de C a i b a r l A n . . . . . . . . . . . . 
Compañía dd Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
OompaCía de Caminos de Hierro 
de Sngna la Orando.. 
*3ompu!iía do Camino? d© Hierro 
de Clenfuegos ó Villaol&ra...... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Oompafitadhl Ferrocarril del Oeste 
Ooaipafiíu Cubana de Alumbrado 
de Oan 
59 & 63 
97 á 110 
BonoH Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hiipano-Aiae-
ricaua Consolidada.. . . . . . . . . . ' 
Compañía Española do Alumbra 
do de Cas de Matanza».. 
Hoiinoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compafiia da Almacenes do Ha 
condados • > 
Empresa de Fomento y N»T»g8 
oióu dol Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
posito de la Habana . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas di 
CienfuegoK v Villaclara 
Compañía eléctrica de Matanza» 
(Bonos) 
Red Telefénic k do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? EFUÍBÍÓU) 
Compaüía Lonja de Víveres... 
Uivliarm. 9 de 
99^ á 100} V 
21 & 64 V 
81* á 81Ü 
1022 á 113 
89} á 90i 
100 á IOS 
82¿- & 82i 
m á 90í 
S7 á IOS 
15 á 21 
46 & 50 
68J á 69¡ 
61 á 64 3 
Nominal. 
40 & 55 
35 & 55 
63 á 90 
2 á 6 
106 á 115 
93 á 110 
100* á 110 
100 á 108 
110 á sin 
Julio <ln 1891, 
OE OFICIO. 
OOOLANDAJIOIA «KNli l tAI .DK I^A PKOTlN<;i& 
D E LA HABANA 
tí UOinEItMO fHII. lTAK OK LA P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Angel García, yecino que fué ̂ e f sta 
ciudad. Campanario número 146, y cuyo domlcUio se 
ignora, se Bervirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, pura 
enterarle d«» un asunto que le interesa. 
Habana, 8 de julio de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano M'artt, 3-10 
E l cabo furriel del Secundo Batallóa Voluntarios 
Ligeros de esta ciudml, Antonio San Martín Correa, 
reciño que fué do la calle del Baluartn número 6. y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se «ervlrú presentarse 
ea la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en 
día y hora hábil, para enterarle de un afunto que le 
interesa. 
Habana 8 de jalio do 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-10 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
£1 viernes 10 del corriente mes de julio, á las doce 
en punto de su mañana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,374. 
E l día 11, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas do los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 11, á las siete en punto de la mañana, 
se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer loa billetes quo tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,375; ea la inteligencia 
de que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de julio de 1891.—El Administrador 
Central, A . JOl Marqués de Oaviria. 
Adminis trac ión 
Central de Bentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 11 del corriente mes de julio se dará 
principio á la venta de los 18,000 billeteB do que so 
compone el sorteo ordinario número 1,375 que se ha 
de celebrar á las siete de la mañana del día 32 del 
mismo mes de julio, distribuyéndose el 75 p.g de su 
valor total, en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premio», de los premios. 
1 de.. $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
683 de 400 373.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
idem idem al segundo... . . . . . . . 800 
701 premios $ 540.000 
Precio de loa billetes: E l entero $40; el medio 
$30; el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 7 de julio de 1891.—El Administrador 
Central, A. JSl Marqués de Oaviría. 
S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispueito que 
ínterin se celebran las subastas en el actual ejercicio 
económico, quede á cargo del Recaudador Municipal 
la cobranza de los arbitrios "Carbón vejetal, coke y 
artificial," "Maderas y Leña" y "Anuncios y Letre-
ros," por el concepto de diarios. 
De orden de S. E . se hace público para general co-
nocimiento; en la inteligencia de que los causantes 
por el concepto de "anuncios diarios," deberán acu-
dir á la Oficina recaudadora, sita en la planta baja de 
esta Casa Capitular, entrada por la calle do Merca-
deres, de once de la mañana á cuatro de la tardo, á 
satisfacer el arbitrio por los anuncios que fijen. 
Habana, 6 de julio de 1891.—El Secretario, .AgfMa-
ÍÍÍI Giiaxardo, 3-9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Se convoca por este medio á los vendedores ambu-
lantes que ejerzan esa induftria en este término mu-
nicipal, para que en lo que resta del presente mes 
recurran á la Recaudación del Excmo. Ayuntamiento, 
sita en la planta baja de esta Casa Capitular, entrada 
por la calle de Mercaderes, de once de la mañana á 
cuatro de la tardo, á satisfacer las cuotas que les co-
rresponden en el primer semestre de 1891 á 92. 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal se hace 
público para conocimiento de loa interesados. 
Habana, 4 de julio de 1891.—El Secretario, Agus-
tín Ouaxardo. 3-9 
Orden de la ifoz* dei 9 (ie julio. 
S E R V I C I O P A S A E L DÍA 10, 
Jefe de día: E l Coronel del 6? batallón de Cazadores 
Voluntarios, Excmo, Sr. D. José Geuer. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: Sexto batallón de Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
BaiorÍM Ho ... ivoiui.; Aitilicíiu «ioi i^jóroito. 
Castillo del Principe! Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de Guardia on ol Gobierno Militar El 
00 Ja In i ' i . . . x I» A . . . E W r t t i i i l n . 
Imuginaria on idem: E l 2? de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Módico para los Baños: E l del Cuerpo de Orden 
Público, D. Víctor Zagasti. 
'^y ' 1 r> r . . , í ,^ I S a r j í O P Í * ' M.ITOP. JM-OH l /rt ' í í tH.. 
TRIBÍMEE. 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Oomi«lóñ Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia 
Por efte mi primer edicto y térmico de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se 
crean con derecho á 6eis piez»s de cedro que fueron 
encontrados á la altura d-d Cabo San Antonio, el 24 
del mes anterior por el vive) o Josffa, para que com-
parezcan en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, á la persona ó personas que se crean con dere-
cho á las seis piezas citadas, con los documentos que 
acredittn su derecho; eu la inteligencia, que transcu-
rrldo el plazo sin que se presente, se le entregarán al 
h i'lador. 
Habana, julio 6 de 1891.—El Fiscal, José Müller. 
R 9 
Ayudantía de Morinn. y Matrículas del distrito de 
Batabanó —DON MANCKL SÜXBKZ NÚSEZ. al-
férez de frag'.t» graduado. Ayudante de Marina 
<U1 distrito de Batabanó. 
Hago saber: quo hallándome instruyendo expedien-
te por no haberse presontado al Ikmamiouto quo se 
hizo para pasar al servicio de la Armada al indivi-iuo 
José Mazics Ramos, natural de Guanea, hijo de Flo-
rencio y de Sixta.—Por el preseote segundo edicto 
cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para que en 
el término do veinte día* se presente en esta Ayu 
daülía á dar sus descargos; en la inteligencia, que 
transcurrido dicho plrzo sin veríficar su present icioa, 
sufrirá los perjuicios á que haya lugar con arreglo á la 
Ley. 
Batabauó. 3 de julio de ^ ' ' l —Manuel Suárez. 
3-8 
DON GUILLERMO BERNAI. T BERNAL. ragiatrado de 
Aridisnoia T«?rrit(.rih! de les de fuera de la Ha-
bana y Juez de primara instancia del dUtrito 
OwSte de dicha ciudad. 
Por el presente, hago saber: que he dispuesto sacar 
á pública subasta por el término de veinte díai, el po-
trero conocido vulgarmente por "Escasena," com 
pue^o de veiiite y una''aballcrías de tierra de las de 
la aniigua hacienda h iy demolida San Gregorio, 
(aliaí1) Ojo de Acua, situado eu el término municipal 
de Palmülai, que linda por ol Norte con el demolido 
ingenio Muestra S^ñnra de Regla íalias Paya, de los 
8re*. Domemch y C?, con terrenos de la misma ha-
cien d-. qnn ocupó D. Rafael Piedra y otros idem de la 
pertenencia da D Eliseo Giborga; por el Sur con el 
ingenio Tínlma y sabana; que formaban parte de los 
ti.rrenoj de la antigua v hoy demolida hacienda Sinta 
Rrsa alius) Arroyo Taesjo que pertenecen hny al 
propio Sr Giberga; por el Esto con el potrero La 
LiUÍ del mismo Sr. Giberga, y po^el Oeste con tierras 
de la propiedad del repetido Sr. Giberga, cuyo potre-
ro quo carece por completo de fíbrlcas, cercas y 
siembras < i U tasado en ocho mil ciento veinte y «lin-
eo pesos oro, habiéndose et;fi ilado para su remate en 
ol jutgada, calle de loa Cuarteles número cuarenta y 
dos, el díi 20 de agosto próximo á las doce de la ma-
ñana; y se aivierte que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó; que para 
tomar parte en la subasta daberán los licitadores con-
signar previaments en la mesa del juzgado ó en el es-
tablecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
jorlo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
os bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos: que 
el título de propiedad de D. Juan M? Escos'ma en 
cuanto á la tercera parto de dichas veinte y una ca-
ballerías de t érra estará de manifiesto en la Escriba-
nía para quo lo examinen loa que se interesen en la 
subasta, con e' cual ha'.riín de conformarse sin tener 
derecho á exigir ningún otro; y que no se ha suplido 
previamente la faita de lítalos en cuanto á las otras 
terceras partes quo pertenecen á D. Alejandro 
Bsrmudez Rein<» y sucemón de D, Hafael Ef.casena. 
Pues lo tongo laandado en los ejecutivos sea;uidos 
por ol Dr. D. Eliseo Giborga contra D. Alejandro 
Bermu lez Reina y otros en cobro de pesos.—Habana 
julio peia do mil ococientos noventa y uno.—Guillermo 
Bernal.—Ante mí, José Nicolás de Ortega. 
8609 3 8 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Julio 
Jtriio 
S E E S P E R A N . 
Alicia; Liverpool y escalas. 
Masrolte: Tampa y Cayo-Huríeo. 
City oí Alexandria: Nueva-York. 
Ponce de León: Barcelona y escalas 
Manu«»'it» v María: Paerl-o-Kico y rt«ioi»;a« 
City ofWashinton: Vcraorut escitla 
Tamurí; Nueva-York. 
Colonia- V'rtrauru» y escala* 
Montevideo: Cádiz y escala», 
flahaiia: Nueva-York. 
Lafayette: Veracruz. 
Serra; LfowDOOl y escalas 
AlfonRoXIII: Progreso y Vcracruí. 
Pai umú: Nueva-York. 
(Há^ara: Nueva-York. 
Carolina; Liverpool y nscalan. 
M I Villaverte; Puerto-ltico y etoftla» 
Pió IX: Barcelono v ese&la». 
Méjico: Colón y escalas. 
Cbollerton: Londres y Amberes. 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Holsatia: U*mburgo y escalas. 
Emiliano Liverpool y escalas. 
S A L D B A N . 
Ciudad Condal: Nueva Y«rk. 
Julia: Pneito-Rico y escalas 
Veracruz Pto. Rico y Santander 
Paria: Vsraorui v «wicaiafi. 
Masooite- Tampa y Ciyo-ílBea >. 
••íRratníra: Nuev^-York. 
Miguel M Pinillos: Barculoua y escalas. 
Colonia; IIambiirt<o y oacalaa 
<!ivv ot VV-jsluTK-tou: Muevu Vork. 
fiafay"1'.- st. N'.i/.uire v ÓIÍIÍH IU 
City of A exandria Ní..e' i-Y vk. 
Cor le Wifrodo liír. elona ) encalas. 
•vi . •., i" • M ,-i> .»-•. - n y AS<*ai<M 
Niágara- Nueva York 
Bol.atia; Veracruz y escalad. 
M. L . VlUavordei Puerto-Bioo y «uotlM. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 12 José García, en Batabanó, procedente da 
Las Tunas, Trinidad y Clenfuegos, 
11 Manueilta y María, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
15 Joeetita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo,, Santa Cros:, .Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 21 Manuel L . Villaverde, de Santiago d« Cuba 
y escalas. 
S A L D R Á N . 
Julio 10 Julia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, San-
tiago de Cuba y i ssalas. 
12 Argonauta: de Batabanó pa7a Clenfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcsíro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 Cosmo de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Sagna de Tánamo, Baracoa, Gnantánamo 
y Santiago de Cuba. 
. . 15 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 19 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de Tánamo, Bara-
coa, Gnantánamo y Santiago de Caba. 
. . 81 Manuel L . Villaverde: para Nuevitas, G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y MalaB-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
os lunes. 
CLARA: de la Habana, para Sagna y Caibarién, les 
lunes á las seis do la tarde, y llegará a este puerto los 
viernes, de echo á nueve de la mañana. 
GUADIANA: do la Habana para Santa Luofa, Río 
del Medio, Dimas, Arroyes, L a Fe y Guadiana, los 
días 5,15 y 25, á las cinco de la tarde. 
GUANIGÜANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los días 6, 12, 18, 21 y 30 de cada 
mes, á las cinco de la tarde. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Día 9: 
E N T R A D A S . 
De Amberes y escalas, en 20 días, vapor francés Pa-
rís, cap. Ghevosie, trip. 56, tone. 2,662, con car-
ga, á Dussaq y Comp. 
Barcelona y pscalas, en 33 días, vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Abrisqueta, trip. 57, tona. 2,775, 
con carga, á Codes, Loychate y Comp, 
Cárdenas, en 9 horas, vapor americano Aransas, 
cap. Staples, trip. 71, tons. 678, con carga, á 
Lawton y Unos. 
S A L I D A S . 
Día 9: 
Para Nueva York vapor amor. Orlzaba, capitán Mo 
Intosh. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Conde Wifredo: 
Sros. D. Francisco Iriarte—Concepción Maler é 
hijo—M. A, Tejero—Gaspar Coca—Julio Martínez-
Gregorio A. Aranda—José Toledo—Josefa Hernán 
dez—Francisco Pérez—Antonio Pérez, Sra. y 3 hijos 
—Antonio F . Pérez—Píancisoo Rodríguez—Faustino 
Rodríguez—Juana Cabrera—Francisco P. Rodrí-
guez. 
De la CORUSíA y escalas, en el vapor francés P a 
rís: 
Sres. D. Pedro Seoaué—Pedro Lorenzo—Miguel 
Rodríguez—José Pérez—Miguel García—Julián V 
Rodríguez—Manuel C. Mesa—Jerónimo García—Jo-
sé M Fernández—Joté Rodríguez—Indalecio Rodrí-
guez—Domingo Fraga—José Fernández y Sra.—Ro-
aa Failüe—Ramón Salaño—Marcelino Cirmán—José 
M. Rodríguez—Manuel Miño López. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Yneatán: 
Sres. D. Ramón Betancourt—Richard Kretschmer 
—Hermán lugetrickson. 
Para N U E V A Y O R S , en el vapor americano Ori 
zaba: 
Sres. D. Arturo M. S Quintanó—Francisco M. J 
Qaintanó—Alfredo (¿uintanó—Leopoldo Dolz—Fran 
cisco Sirilla—Chas A. Bendixen—Juan H . Clark — 
Richard Baródorf—Gonzalo F . del Valle—Ciprlán 
Dnbc—Alfredo Iloydrich. 
E t o t r a d a » d © cafootaje. 
Día 9 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap Real: con 49 
tercios tabaco y electo». 
Cubi, vajior Cosme de Herrera, cap. Cardelnz 
con 110 sacos cacao; 141 tercios tabaco; 255nsei; 
7,0C0 racimos plátanos y efectos. 
Juan López, gol. Tres Hermanas, pat, Frosquet 
con 63 sacos lana miraguano; 25 cuarterolas miel 
de abeja y 15 marquetas cera. 
Baño», gol. Doa ísubeles, pat. Gil: con 400 sacos 
azúcar. 
Oe«paicb.ai3.&« Ajé eabotaja. 
l>:a 9. 
Para Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez; con 
efectos. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efeetcs. 
Teja, gol. Isabel I I , pat. Pujol: con efectos 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Euseñat: 
con ef-rctos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gi': can efectos 
B u q t m t s c o a reg i s tro abierto . 
Para Nueva-York, vap. amer. Orüaba, cap. Me In-
tosh, por Ilulalgo y Comp. 
Nueva-üork. fr»g. ing. Tenasserim, cap. Djko, 
por Francke, h'jos y Comp. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleuns vap. amer. Aransas, cap. Staples, 
por Lawton y Hu. s. 
Pnerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Veracruz, cap. Cardona, por M. Calvo y Comp 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Julia, cap Ven-
tura, por SobTÍuoB"'de Herrera. 
Palma de Mallorca, berg. esp. Lealtad, cap. Se-
guí, por Badía y Comp. 
B u q u e s que 3«£ k a n d e s p a c h a d o . 
No hubo. 
3 u q u e s que- hitn abierto registtre 
a y o r . 
No hubo. 
FÓXÍZKS» cozz i^as el d í a 8 
•¿e jul io . 




Picadura, ki los. . . . . . . 









E x t r a c t o ds» 1« c a i g a d ó b w ^ w e » 
d € ' « 2 ' " C h . a d o « . 
No hubo. 
Veutaa etectvatlas el dia 9 de ju l io 
fíliidp: 



























150 cajas laUs sardinas en aceite... 
50 id. id. id. en tomate.. 
Almacén: 
10)0 sacos tal molida, do Torre vieja. 
Saraloga: 
200 cajas quesos Patagrás.. 
30 cajas quotos Flandes 
. . 7i TS. ar. 
7 | rs. ar. 
. . 7i rn. ar. 
. . 7 | rs. ar. 
,. 7 | rs. ar. 
. . 7 | rs. ar. 
. . M rs. lata. 
,. 1¿ rs. lata. 
0 rs. fanega. 
Rdo. 
Rdo. 
ores i \ n m 
fiRHBBAL f R A Í A f U B t l O l 
DB 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
Si&JSTTAHBEK ESPAÑA. 
B . K T Í ^ S Í L Z R E . F E A S C U 
S a l d r á p a r a d icho puerto d irec ta -
m e n t e sobre e l d í a 1 6 de ju l io á 
l a s 9 de la m a & a n a e l vapor-corree? 
f r a n c é s 
c a p i t á r i Z ^ u v e l l ó n . 
J L d a a i t e oiir'ffá p a r a S a n t a n d e r y 
toda E u r o p a , TEtip J a n e i r o , B u e n o » 
¿ á r e a y Montev ideo con coneei* 
a l i entos directos . L o s conoc imien-
fco» de c a r g a p a r a Hio J a n e i r o , 
Mon^w eideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e spec i f i car e l peso b r a t « e n k i -
l o » y tn v a l o r en l a fac tura . 
Il>a csirgra • « rec ib irá , ú n i c a m e n t e el 
1 4 de ju l io e s e l m u e l l e de C a b a -
l l e r i l y los conoc imientos d e b e r á » 
entregarse e l d ia anter ior e n l a c a s a 
Consignat?.ria c e a e s p e c i f i c a c i ó n de l 
prtso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o » díí tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se l&srá ren pon s a b l e á l a s fa l tas . 
23o se a d m i t i r á n i n g ú n bulto dos-
pcvéo de l d í a ?'.e£i«i.lado. 
L o s v a p o r e s de e s ta C o m p a ñ í a s i -
ga^n dando á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e d i -
iade . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a i » cons ignatar io s . A m a r g u r a 5. 
V i R I D A T . M O S T T ' H O S v C p . 
8916 8ar8 8d-8 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ASTONIO10PEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
V E R A C R U Z 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Baldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de julio á 
lae 5 de la tarde, llevando la corrospondeneia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Pto. Rioo, Gádix y Santander. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas dd carga sa firmarán por los consignata-
nos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibo carga-á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
I n. 33 812-lE 
L I N E A D E N E W - Y O R E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r e 
A m é r i c a . 
S o h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de e s te p u e r t o l e s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d a N e w - T o r k , 
l e s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 O , d s c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. CONDAL. 
e a p i t á n C a r m o n a = 
Saldrá para NuevaTork oll0.de julio de 1891 á 
las 4 de la tarde. 
Admite «arga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Haraburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra 
oión de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de junio de 1891.—M. Calvo 7 Com 
paBía. Oficies 28 184 SlS-l E 
L I N E A S E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
c. M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 1 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
H B T O R N Q . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
.« Mayagüez. 16 
. . Ponce 17 
.- P. Príneipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara. . . . 
. . Nuevitas 
. . Habana 
1 T O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto -Rico los dias 
13 de cada mes, la carga j pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n sn viaje de regreso, entregará al correo que sale 
ds Puerto-Bieo el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífica, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
133 I B 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
oon la Compañía Je ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destina y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de preacinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerta Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . SaDanilla 17 
. . Cartagena. . . . . . . 18 
Colón 20 
. . Puerta Limón (fa-
cultativo) 21 
lUhana, octubre 28 de IKSfl 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerta Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
-M. (Jalvo y Cp, 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
P i n i l l o s , S a e n z v Comp. 
D E C A J D Z Z . 
E l magnífico vapor 
Miguel M. Pinillos, 
c a p i t á n D. I ldefonso D i e z . 
Saldrá sobre el 13 de julio directo 
P a r a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras para los puertos mencionados. 
E l rápido vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a , 
Saldrá sobre el 20 de julio directo para 
C ox u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
G-ijón, 
V r g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos. 
NOTA —Para mayor comodidad de les 
señorea paBajeros, este vapor estará atra 
cado ea los muelles de San JOEÓ 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Codes, Loychate y C , Oficios 
numero. 19. 
O 903 ?5-28 Jn 
P í v i V N T S T S A M S I f l P L I P T E 
A JN'sw-Y'srk « n 7 0 l i o r a » . 
Los rápidos vapores correos wtterieáitM 
mm 
Uno de estos vapores saldríi d© ésto puerto todos loe 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde íe toman loe 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York aia cambio 
alguno, pasando por JacksonvUle, Savanaab, Char-
loaton, "itiehraond, Washington. Piíadolfia y Baltimore. 
Se vende billsteo para Nueva Orleans, St. Louia, Cbi-
oago y tedas las principales ciudades de los EB\o,doá-
Cuidos, y para Europa eu combinaciún con las me-
jores Uneos de vapores quo salen de Nueva York. 
BiUotos de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los oonduotores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena eu la Flo-
rida, fcerá indispensable, para la adquisición del pa-
saje, oblüncrun oertfñcado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deseen despedir &. bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveoríe de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se tiespauhan pacajes 
después do las ouee de la maSana. 
Para má» pormenores, 'dlrigirue i . sus coneignata-
rios, L A W T O N HEKMáNOS, Mercaderes 35, 
J . I ) . líashagen, 261 Broadway, Nuova Tork.—C. 
K. Fustí, Agente General Viajero, 
í. V/ . FiUswi. .4 R«n«riiMh(lff(it« —Puerto'Tum-" . 
O n. Sñ? IRfi-l J l 
I E W - Y 0 R K & m í . 
IAIL STEAií 8HIP COIPANY 
H A B A N A "2' B T E W - I T O H K . 
MES COSTEEOS. 
D E 
FOMEJiTO Y MVE6ÍCI0N DEL SUR 
A V I S O 
VáPOR " S E N B R á L LÜRSDNDI" 
Desde el próximo jueves 9 del corriente, saldrá de 
Batabanó efte vapor directamente para Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés, regresando de este último 
pinto los domingos á las 7 da la maTlana, á las 10 de 
BaWny á las 3 do Punta de f-artas directamente á 
Batabí^A donde llegará los luues por la mañana. 
VAPÜTV " C R I S T O B A L COLON" 
Saldrá de Batab.^ pRra ]a felonía todos los do-
mingos, dando su viaje eJ dítv ^ del corriente, 
regre».anao de esto puen, los jUOves á las 4 de la tarde 
y llegando los vwnes por la ^Bana á Batabanó. 
Habana, julio 3 de 18&x.-E¡ 4dmÍTiÍ8trador. 
C 9.6 26-4 J l 
8 , O ' R E I I J I I Y 8 , 
ESQUINA A M E B C A D E B E S . 
H A C E N PAGOS F O B E L C A B L S 
F a c i l i t á i s c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. Now-York, Now-Or» 
leana, Milán, Tnrín, Boma, Veneeia, Florencia, N i -
Íolos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 'arís, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, LyoOf 
Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Sioo, m9 
v A F O R E S P A R O 
Lo» í i e m o s c s yapores de esta Compafiía 
saldrán coifio signe: 
D o M u a v a - T o i r k lo s m i é r c o k ) » á lata 
t r e s de l a t a r d e y l e s s á b a d o s 
á, l a u n a de l a tardo. 
8 A 2 A T 0 G A . u . , . . Julio 
Y U C A T A N . 
C I T Y O F A L E J A N D R Í A . . . . . . . . 
Y D M U R I . . , 
N I A G A R A , 
D R I Z A B A 
SARATOGA.» 
C I T Y O F W A S H I N G T O N u 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S e l a H a b a n a l o s j n e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a t arde . 
YÜMÜRI , . . = , , « Julio 
N I A G A R A 
OitIZABA-. . , , . . , t, 
S A R A T O G A o 
OTTY O F W A S H I N G T O N i 
CÍTY O F A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N 




















Estos hormosos vapores tan bien oonooidoo por la 
rapldaa y seguridad de sus ^i^jee, tienen excelentes co-
modidaoef para paoajeroa en sus <>6paoioBes cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y oe admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Airee y Moate-
video á 80 centavos; para Santos á 8& centavos y Rio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico oon oonooimientos di-
reotos. 
L a correspondencia se admitirá únloamente en la 
Administración General de Correos. 
L i n e a en tre I T u e v a Y o r k y C i e n f u e -
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a i d a y v u e l t a . 
EÜTLos hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G t O 
capitán P I S R C E . 
C I E K T F X T E a O S 
capitán C O L T O N . 
Sbba en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
Julio 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P ' 
faOOIKDA» EN COMANDITA,) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S R E M A N A L E S DB f,A I I ABAN A A B A -
HIA-HONDA, IUO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AOVAS Y V I C E - V E I I S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
»he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano ídonde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Iíianco y Bahía-Honda loe mar-
tes, saliendo l.>s mlérccleB á la; sinco de ia maSana 
para la Habana. 
Recibo cargu loo vieruea y sábados en el muelle do 
Luz, y los fleto y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores impcnoi'án: en L A PALMA 
{Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) B L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. E R R -
NANDEZ, GARO IA y Ctt, Msroadords 37. 
(! n. 224 156 Pb-1 
tfobre todas ¡tv. capitales y pueblos: sobre Palma 4# 
KnUotOfti Iblun, Mahón y Sania Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
Bobra Miuanzas, Cárdena?, Remcaiow, Santa Ciar», 
Cilbarién, Sü^ua la Grande, Tilutdad, CioníuegM» 
Bif.cti-íipíriru. SaatUao do Cuba, Ciego do ATUII» 
alo, rtihp.ra, Puwtc-Prínoipo, 
Kuavitas, etc. O n. 952 156-1 J l 
2 , O B I S P O 
B S Q X J Í K T A A M B R C A D S » B f i . 
HAüfíN v m m v m i ML C A B L E 
SANTIAGO 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O . . . . 
C I E N F U E G O S 






D e S a n t iago de C u b a . 
Julio 4 
18 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarlos, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a "STork 
y l a S a b a n a , por l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara, 
Habana á Nueva York. „. 
Nueva York á la Habana. 
I ! 
SO 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vaporesi Yucatán, Orízaba, Ynmurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Tork.. $45 $22-50 oro eepaüol. 
Nuova York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás se dan p.uajcs de ida y suelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y da Nn«va York á la Habana, $76 
oro «raeiio8!'n. 
n. 951 812̂ .11 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á loa se&ores pasajeros que 
para evitar el tenería que hacer, se provean de un 
conifteado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp, 
O 951 ia-.Tn 
Linea (Uí vapores entre Londres. Amberes y 
loa puertos de !a Isla de Cuba. 
S a l i d a s r o t u l a r e » m e n s u a l e s . 
E L VAPOR INGLÉS 
PERSTAN PRINCE 
Saldrá ce Londres sobre el 20 de julio y de Ambe-
res el 30 del mismo mes. 
Admite carga para ia Habana, Sagua la Grande, 
Cienfuegos y demás puertas de la Isla. 
E L VAPOR INGLÉS 
ARABIAN PRINCE 
Saldrá de Londres el 20 <ie agosto y de Amberes el 
30 del mismo mes. 
Kecibe carga para la Habana, St-gua la Grande 
y dtmáa puertos de la Isla. 
Con el fin de evitar demora en la descarga de los 
vapores y para armonizar todos los intereses, se parti-
cipa á los consignatarios parciales quo la descarga de 
todas las mercancías se efectuará de acuerdo con las 
cláusulas insertas en los conocimientos, cesando toda 
respousabilidad y todo compromiso de parte de los 
vapores, desdo el momento en que se hayan descar-
gado las mercancías de conformidad oon oichas cláu 
snlas. 
Para más pormenores, dirigirse en la Habana á lo 
Sres. Dussaq y Cp., Oficios 30. 
C 972 10-5 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C ARREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MIIJTARES 
B E SOBRINOS O E H E R R E R A . 
Vapor JULIA, 
c a p i t á n D , F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de julio á las cinco 
de la tardo para los de 
Nuev i taw, 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - P r l n c í í ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o (Hftlti), 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a giiez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - H i c o . 
Las prtüzas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E l Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Joaó Ginebra y Cp. 
Mayagilei: Srus. Schuke y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Daplaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
36. plaia de LUÍ. Í 81 Bn-lCl 
VAPOR "COSME DB HERRERA" 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Este vapor saldrá de ecte puerto el dia 15 de julio 
á las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
Puoxto -Padre , 
Chibara, 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguei y Cp. 
Puerto-Padro: Sr. D. Francisco Pía y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por ous armadores, Saa Pedro 28, pia-
la de LUÍ. I n 31 312-1R 
r 
CAPITAN B I L B A O . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles por ja mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinación con ol ferrocarril de la 
Chinchilla—Se despachan conocimientos para los 
Qunmados de Giimes. 
O T R A . — E l vapor A D E L A suapende BUS viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además dol fleta del vapor. 
I Hl H12-1K 
F A C I L I T A ^ CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » v c e r t a y l a n a ^rJ.«Ui 
«£.>l»aE NEW-YO**T&, v<vi-*rtiy r-MT» s.*-.» a7m 
F R A N C I S C O , W ljBV A-«R^SL V"iSK c k ü J ? 
MÉJIÍ Oi «JAM JUAN DE F & ^ A V^ro PON-
C E , MAYAIJUEZ. ^ONDtíjUr^Y^ftTH.1 BlTIlZ 
D E O S L Y O N , BÁY^NE, H A W ^ j í r t » 
M^O B r i l L I N , VÍEN/ , AM-S-^TV"' 
BE L A S , ROMA. ÑAPOLES, MIL.-w « * N n v A 
B T C . , E T C . , A 8 I COMO SOIíRtí » 4 ^ f í 4 L A Í 
f-TTi» 1 E S Y P U E B L O S DB 
K S P A Ñ A É I S I i A S C A l S A P . U a 
AOEMAS, COMPRAN Y VEKBEHl StENfAH 
BSPANOÜAB, PR ANCERAS É INGLESAN, B O -
NOK P E L O S ESTADOS-UNIOOS Y CUAL-
QUKttKA O^KA C L A S E DB V A L O R S S VÜBLI, 
OOf. 
O o. 18-3 156 1 F 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
T 
Li^i i <le Comercíautes , 
I n d u s t r i a l e s y A g r i s u l t o r e s de l a 
I s l a d s C u b a . 
No habic-'^se celebrado la Junia Ganoral anun-
ciada para ei día 5 dál mes corriente por falta del nú-
mero regir,TI otario do sefi .rrr socios, se cita nueva-
mente para el 19 dol aohul, á las clono del día,, en las 
oficinas do la Liga, S.v.i Ignacio fifi, altos, advirtiendo 
que pe tomarán los aouordoa oportunos cualquiera 
que sea el número de loa asistentes. 
H Amna. julio 9 do 1891—Ei Secretario general, 
Rafael Pérez Vento. C 990 6d-10 4a-ll 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N les vierues. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
HABANA, loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería coa lancliago $ 0-40 
Mercancías idemidom 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocariil 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directas 
para los Quemados de Qiiiuos. 
m despachan á bordo. ¿ Informen Cnhanflmero V 
C « «4rt ' Jl 
P a r a I T u e v a - O r l e a n a d irec tamente . 
El vapor-correo americano 
J L K r j ñ L l s r S A . S , 
e a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá de este puerto el jueves 9 de julio á las 12 
del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertea y 
para San Francisco de California y ge vendep holotai 
direetta pan >Tong Kouy (China.) 
Para nn» informes dirigirse á sus cor'Ign irarioa, 
LAWTOV UNOS.. Mercaderes 86. 
OB.947 l i \ 
•OOlSi'FAÑÍA 
H a m b t i r ^ a e ^ a - A m e r i c a n a , 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. T H O M A S 
saldrá sobre el dia 15 de julio el nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n F r o e l i c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para ungran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos do prime-
ra eámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre ios quu impondrán 
los consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos 
A S T E B T S N C U IMFORTÜfTB 
Los vapores de ceta empresa hacen escala en uno 6 
más puortos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se lea ofrezca carga suficiente 
para amentar la escala. Dicha carga so ndniito para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto oon tracbordo eu el Havre ó Hamburgo. 
L * cuega í e recite itor <íi mucllo do Oaltalloría. 
L s correupoudenotu solo <••• recibe en la AdorrinUtra-
olón de Correos, 
PARA V E R A C R U Z Y TAMPICO. 
StUirA pura dichos puertos el día SO de julio el 
vapor-correo alemán 
H O L S A T I A . 
c a p i t á n K r e c h , 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos nasiyeroo de 1? cámara. 
P r e c i e s de pasa je . 
E n l í cámara. E n proa. 
Paxa VEEACKUZ . 
, T&MPIOO 
$ 25 oro. 
..85 „ 
$ 12 oro. 
..17 .. 
RSAS pormwimras itrifrUrse 4 Jo"» c'.>n»i'<o«tí'to». 
MARTIN. FALK Y CP. 
166-10 m 
MS OE LETM8 
I O B , A a U X A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » d^ c r é d i t o y giras. 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nuova York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, ¡4au Juan de Puerto-Rico, Ldudies, París, Bur-
deoi), Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolen, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo. Nantes, 8iik¡'> 
Quintín. Dieppa, Tolouae, Veneeia, Florencia, Pa-
lenno. Tarín, Mosiua, fc, así como sobre todas las cs.-
pitale» y pasólos do 
E S P A Ñ A . É I B r , A 8 C A N A R I A » 
P - 100 «istf 1 v 
Banco Español de la I s la de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril do 1883, 
dictada para llovar á efecto l/i renovación de los billo-
tes omitidos por cuenta de la Hacienda, en el día de 
hr>y se han quemado; 
900 billetes de á $5 por $ 4.500 
40 idem de á $100 por „ 4.000 
5 idem do á $300 por. 
80 idem de á $500 por,... 




1.000 bllletea por valor en junto de $ 50.000 
y «e han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también dol Banco Espafiol de la Habana: 
1.000 billetes de la eérie H 8?, de $5 nú-
meros 250.001 á 251.000 
200 billetes de la sórie B 2?, de $25, 
números 73.801 á 74.000 
400 bille'es de la serio C 3?, de $50 nú-
meros 77.601, á 78.000 
230 billetes do la série D 4?, do $100, 





1.800 billetes, por valor en junto de $ 50.000 
Dichos billetes llevan la fecha 2 de marzo de 1891 y 
las firmas en estampilla de E l Snb-Gobernador Godoy 
García, y dd E l Consejero Oelats,—y manuscrita la 
de E l L'ajero Ifíer. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Hnbana, 4 de julio de 1891.—El Gobernador, 
P. S., ./osé Mamón de JETaro, 
135 3-9 
A los accionistas de la Societlad 
L A R E G U L A D O R A 
Esta Sociedad de artesanos celebrará su junta se-
mestral de accionista1;, para asuntos administrativos, 
el próximo domingo al medio día, en los salones del 
popular "Centro Asturiano/' Zolneta y Obrapía, si el 
concurso de sus asocindos lo permite. 
Orden del día: Sancióa del acta anterior; Informe 
do la comisión glosadora; Balance do la fonda y de la 
panadería; Trabajos dol semestre y asuntos generales. 
Habana. 8 de juiio de 18f5!.—El Secretarle, J . M. 
Lavandera. 8850 3^-9 4d-9 
Compañía del Ferrocarr i l 
de vía estrecha 
i )E SAN C A Y E T A N O A V I D A L E S . 
EMPRÉSTITO DB £50,000. $250,000. 
Secretaría 
Dispuesto el pago del segundo cupón corratipon-
dicnte al trimestre vencido en cata fecha, so avisa á 
los tenedores do Ob'igaclofies, tiue pueden pasar á ha-
cor efectivo ese cupón todos loa d as hábile , ¿o once 
de la mañana á tres de la tarde, en el escritorio de la 
Compafiíu, calle de O'Rcillv número o, «idreruelos. 
aabana y junio 30 de 1891.—El Sícretario, O. 
Fonl y Slrrling. C 910 16-1 
BANCO 1 1 1 S P A N 0 - C 0 L 0 N I A L 
D E B A R C E L O N A . 
DELKOtCION ItX, ISLA. DE CUBA. 
Venciendo en 1? de julio próximo ol cupón número 
de los billbtás hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de IH t̂!, se procederá al pago de ól desde el ex-
presado día. 
E l pUge, tanto de los cupones vencidos, como do 
loa bibetos amortizados en el norteo número 20, y an-
teriores, he efectuará proneutando los interesados sne 
valores acoinphíiadns de dob.'e factura taionar'a, que 
se f&cilltará grátis en esta Delegación. 
Las horas de dexuac ho serán do ocho á diez dé la 
muDana djsdo al 19 al 19 de julio, y traocurrido esto 
lazo, á las mimas horas de hn lunes v mart s de ca-
a semana, ezoepol&i bocha tdumpre de los sobados y 
dí'-s da Ealid» de vapor coi reo para la Península. 
Habana junio 30 de 189).—Loa Delegados, M. 
Calvo y C?, Oficios 28. C 9 ^ 10-30 
k m . 
E X P R E S O DE «ÜTIERrtEZ DE LEON, 
ESTAm.ECIDO EN 1Í&6. 
Amargura esquina A Ofioios hnjos <ft la casa de los 
Vapores correos Tras titán tico? 
Teléfono 577. 
ReinieioD»s de I n'tos, »qiiip 'jtíi y eacar^os parato-
<Ia la lola, la P^níi.sala y i) líx ranj^ro, pi<r las vías 
m ŝ rápidas y seguras, Embarques, desembarques, 
diliitenuiaa y despachos da mercaucí.is en .4 Juana y 
muolles. 8772 5-9 
Héftádelreé i-®* aiíoa* 
M A C S I N P A a o a 3POK C A S X t B 
O J E A N LET&ÁS 
A C ? O B T A Y A L A Í t O A V I S T A , 
«obre Londres, Paríí, Berlín, Nueva-York, y domíU 
{lasas importante* do Granóla* Alemania y Estado e-faldos; así VOTUO cobro Mudm, todas la» capitules de 
prorinnl» y puoblow oh'oVs f c -atidM do EepaRík, IÍ'.PJ» 
BftWre* y Canar'e.» 
AVISO imsmü, 
Loa que : uscriben, baoen saber por este medio á 
sus amistades, que no han autorizado á persona algu-
na, en ninguna forma para pedir en »u nombre dine-
ro ni cosa que lo valga. Ku tal concepto, agradecerán 
hi detenoíóu y entrega á la policía, como estafador de 
cualquiera que eu ese sentido trate de Horprenderles, 
vallándose de cartas, cuyo contenido y firma, deben 
desdo luego considorar comp'olamerrle falsos.—Ha-
bana, 8 do julio di» 18WI.—Meroedea Onit.mioy. viuda 
de Ozeguera.—Dr. Francwoo Regueyra —Enrique 
Manera. 8739 üd-9 la-9 
Zaabe l I r a & t o i z a de Gr¿go 
tiene el gusto do parti cipar á MIH amistades el haber 
trasladado su domicilio do la calle de Villegas 52 á la 
de Obrapía 55, esquina ú Compostela. 
872t 4-9 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, M M M . 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
placas y pueblos de eata I S L A y la de 





También sobre las prlsoipaleB piaran dn 
PKANOIA, 
I N G L A T B K K A . 
M E J I C O Y 
IJOS Í:»TADO8-UNII>O8, 
21 . O B I S P O , 21 
' - '.54 UHM Jl 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4=3, 
H X f T R B OB19TO Y O B K i 7 I A 
C, n. 950 US-1J1 
J L ' V I B O . 
Para el dia 15 del presento abrirá nuevamente el 
asiático Josó Ajín, la casa de comercio de artículos 
de ('bina y del país, situada eu el pueblo do Guareira 
(Maii£Uilo) en la callo de Colón número Sj, la qnc era 
del asiático Bonito Yi K i . 
Quedanda libre de toda respoisabilidad y de todo 
gravamen el asiático José Ajiu, ne anuncia para ge-
neral conocimiento á los señores del coiaercio pura 
que ee inoeeiVo se hagan del cobro ni referido Bc-
niio Yi K i . 
Guareira, julio i de 1891.—Josó Ajin. 
«777 10-9 
¡ C O M 
40 AÑOS D E P R A C T I C A 
Mato el Comején donde quiera quo sea: UNICO 
quo garuntiíu la operación para sicir.p.u. 
Recibe ór iones: A, Auffucirs, Sol HO—J. Perrer, 
Galiano 120 v Gloria 243 Prínicis'^o Lftjara, Habana. 
8109 8-8 
Avis aux franjáis* 
Leu t-an;;.'» qui d6<iiruLit assister. á l'ocoasioi) déla 
Fóle Natiouale, au banqmt qu' aura liou le 14 Juillet 
prochaiu á fl heures dn f.oir au restaurant " L a Mar" 
á la Chorrera, sont priés de se muñir d' une carte 
personnelle qu'ils troaviroict c lm M. M A. Mendw 
22 rué O'Rollly.—J. B. Briol, 30 Teniente Bey — J . 
B. Loi^tau —B. Bellan. S'fii 8-7 
AVISO. 
D Juan Antonio Barinaga, tan conocido en esta 
plaz», como dependiente de toda confianza de Ion se-
ñores D. Guillermo Martíoez Picard y D. Juan San-
tiago Afuiirre, hasta su muerto, ocupa hace cuatro a-
fios uri puesto análogo, por segunda vez. en otro es-
critorio Pero teniHiilo a'gunaa horia desocupadas 
las ofrece á los seííoros hacendados y colonos ú otras 
personas, para trabajos de contabilidad, cobros, pa-
gos y lo demás que se convenga, seguros de que se-
rínservuios con la eficacia, ftrmjidad y honradez quo 
tiene aaredUadan. Recibe órdehe» en au casa, Manri-
que 16, Ntf i 7 
H A B A N A . 
VIERNES 10 DE JULIO DE 18»!. 
Breve rectificación. 
No fué ciertamente nuestro ánimo, al ea-
cribir el artículo titulado E l debate parla-
meníario violentar á nuestro apreoiable co-
lega, órgano oficial del partido autonomis-
ta, obligándole á penetrar en una contro-
versia de que quisiera preseiudir. Puede 
decirse que tomamos la palabra para alu 
Biones, y en este sentido, no habrá de po 
der demostrar E l Pais que se ha visto im-
pelido, una vez más y contra toda su vo 
luntad, á contender con nosotros. Recor 
demos los antecedentes. Creyó oportuno 
E l Pa í s tratar del lugar á que se había 
trasladado, según su expresión, el debate 
sobre las cuestiones fundamentales de la 
política colonial, es á saber, á la Península 
Y agregó: "los gananciosos con este cambio 
somoa nosotros que, en vez de sostener 
eternas y fatigosaa discusiones con el DIA-
RIO DE L A MARINA y La Unión Constüu 
eional, vemos que se amplía el campo del 
debate."... Creímos deber darnos por alu-
didos, entendiendo que Bise nos nombraba, 
era porque había en el colega voluntad de 
discutir con nosotros, siquiera fuese sobro 
ese extremo referente al cambio del lní**f 
del debate. No fué nuestra la cu'r»*» B̂  â 
hubo: limitárase en todo caen nuestra res-
ponsabilidad á la del er»»r e» la aprecia-
ción de las intencione' do1 colega. Por 
otra parte, y dejanr^ & un lado éeto do la 
alusión, parécewB e8 singular, que es 
peregrino, í-iificacioneB ambas que E l Pais 
ha apl icó0 & opiniones que se ha dicho 
Bustecoó en el Congreso el Sr. Labra, que, 
con motivo de ampliarse el campo del de-
bato, planteándose entre los Jefes del Go-
bierno y de las diferentes fracciones de las 
Cámaras nacionales, que loa periódicos de 
diferente filiación política que aquí discuti-
mos, hayamos forzosamente do permanecer 
en silencio, ahorrándose así uno de ellos, 
E l Pa ís , el que, al parecer constituye para 
él , disgusto do contender con los demás. 
Pensamos, por el contrario, que mientras 
más se amplíe el campo del debate, quiere 
decir, á medida que mayor importancia 
revista, mayor Interés hemos de tener to-
dos en sostener nuestras respectivas con-
vicciones. 
Acaso fuera admisible que si una con-
troversia sobre determinadas cuestiones no 
llegase á preocupar á aquellos que están 
llamados á resolverlas, los que en ellas se 
encuentran interosados, por cansancio, por 
desencanto, decidiesen no seguir diacu-
tióndolas; pero adoptar semejante actitud, 
cuando precisamente los llamados á deci-
dir aobre esas cuestiones las estudian con 
gran interés, es cosa que nonos explicamos. 
E l País, á este respecto, sienta doctri-
nas, verdaderamente originales. Dice que 
"más grato ha de serle ver que la preocu-
pación que nos domina se extiendo hasta 
la Metrópoli y que los hombres políticos 
nacionales se ocupan en resolver nueatroa 
asuntos, que no discutir estérilmente con 
BUS oologaa locales para que resulte, al fin 
y al cabo, que cada uno se queda con su 
opinión hasta que loa hechos deciden el 
punto discutido á su favor." 
Mucho habría que observar sobre el pá-
rrafo que acabamos de copiar; paro dire-
mos sólo lo principal, siquiera para justifi-
car el título que lleva el presente artículo. 
Y ante todo, rechazamos la suposición de 
que hasta ahora los hombros políticos na-
cionales no se han ocupado on resolver 
nuestros asuntos. Sabido es que hace doce 
años, las cuestiones que ahora ae discuten 
en el Congreso se han venido discutiendo 
¿Do dónde parte el colega para afirmar que 
ahora es cuando se extiende hasta la Me 
rópoli la preocupación que nos domina? 
Por lo que toca á la esterilidad de las 
diacusiones que mantengan loa perlódlcoa 
locales, aiendo así que cada uno de ellos ha 
de quedarse con BU opinión, hasta que los 
hechos decidan, figúrasenos que hay algo 
de fatalista en esa apreciación, porque, de 
seguirla, habría que concluir quo toda dis 
cufiión es ociosa, tratándose de asuntos que 
no resuelven los que discuten, puesto que 
por regla general, los diacutidores se que 
dan con su opinión. De manera que los 
letrados defensores de las partes en un 
juicio omitirían BUS razonamientos en pro 
de las conclusiones que sustentaran, con-
vencidos de que cada uno de ellos habría 
de quedarse con su opinión, y de que el 
verdadero resultado del debate jurídico ha-
bría de ser siempre la sentencia del tribu-
nal. Pues precisamente porque el tribu 
nal debe fallar, ha de llevársele los datos 
necesarios para que el fallo sea ajustado á 
derecho, mediante la alegación de éste por 
cada una de las partes. 
Se ha trasladado el lugar del debate á la 
Península, decía E l País , en su artículo del 
domingo último, y de ello se congratulaba. 
Trasladar supone que aquello que en un 
lugar se ha realizado ó existo, se lleva á 
otro distinto. Díconos ahora E l Pa í s que 
nunca pensó que las cuestiones fundamen 
tales de la política colonial so debatieran 
aquí, y que esas cueationefl aon las relati 
vaa " á la organización do la autonomía, á 
la conBtltución autonómica." Pues enton-
ces hemoa de preguntar al colega: ¿cómo es 
que se ha trasladado el lugar del debate á 
laPenínaulaT ¿Quién pansó que aquí se 
resolvieran semej antea cueationea, ai no fué 
él quien lo pensó1? Porque podemos jurar 
que noaotroa nunca lo penaamoa. Para 
nosotroa no se ha trasladado el debate á 
ninguna parte, porque existe y ha existido 
allí y aquí, en ana respectivos términos. 
Aquí Bosteniendo cada cual sus opiniones; 
allí tratando cada cual de obtener solución 
favorable para ellas. 
Réatanoa agregar, y concluimos, que si 
las cuestiones fundamentales que deben ser 
discutidas en las Cortes, en lo que, en tér-
mlnoo genéricos llama el colega la Penín-
sula, porque, al fin, en el centro de la Pe-
nínsula, residen las Cortes, fuesen las reía 
tivas á la organización de la autonomía, á 
la conatitución autonómica; y si el colega 
se congratulase de que allí se disout'tfBea 
actualmente, no volveríamos de nuestro 
asombro, al ver, quo en realidad» dista tan-
to el debate actual de co«pr6nder ni la or-
ganización do la pawnomía ni la constitu 
ción autonómiáO, que todos loa partidos que 
pueden, en t»i período histórico apreciable, 
OirlgiT ÍOB destinos do la Nación, se decla-
p.n contrarios á la autonomía y por ende á 
su organización y á BU constitución. 
No sentimos, de algún tiempo á esta par-
to, ni hemos sentido nunca desazones. 
Tampoco diremos que hayamos do mos-
trarnos regocijados. Lo quo BÍ podemos a-
firmar es que E l País , con motivo del ac-
tual debate parlamentarlo, máa bien tiono 
que sentir deoazones que no demostrar re-
gocijo. 
F O L L E T I N , 11 
TO CASAMIENTO EXTRAÑO 
(LA BELLE TENEBREUSE) 
UOV-KLA ESCRITA RN FRANCAS 
roa 
J X 7 I . E S M A E T . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Ga'ería L i -
ieraiia, de la Sra. Viuda de Pozo é b\jo8, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA). 
Marcháronse de Berne y llegaron á Bale. 
El destino reíase de loa temores de Mar-
celina y del respeto de Beaufort, éate había 
llegado antea quo ellas á Balo. 
A l entrar en el despacho del correo, en la 
ealle de Saint-Jean, cruzóse con ol joven 
nno ia saludó separándose á un lado para 
dejarla pasar. 
En esa ocasión no vivían on el mismo ho 
tel, pero los puntos en que suelea reunirse 
loa viajeroa son concurridos por todoa ellos, 
y casi todos los días Marcelina y Beaufort 
se encontraban en los jardines ó en la expo-
sición, en la catedral ó en el museo y en las 
iglesias. 
Fuese poco á poco acostumbrando la Jo 
ven á au presencia, y cuando entraba en al-
guna parto, lo primero que hacía de una ma-
nera vaga, ain darse cuenta de ello, era bus-
car á aquel rostro conocido. 
Silo veía bajaba inmediatamente los ojos, 
pero durante el reato del día experimentaba 
en el fondo de su alma una misteriosa ale-
gría que no sabía explicar. 
No conocía aún el nombre de Pedro Beau-
fort, y el recuerdo de éate no ae separaba 
un momento de su Imaginación durante el 
día . i 
Salud pilblíca. 
En las pequeñas poblaciones donde todos 
los vecinos se conocen, ea fácil descubrir el 
primitivo origen de la aparición de una 
afección contagioaa, y realizar inmediata-
mente las medidas profilácticaa destinadas 
á impedir su propagación; pero en las ciu-
dades populosas, donde las múltiples rela-
ciones y el número de habltantea es tal, que 
crea la mayor confusión, so hace algunas 
ocasiones difícil, las más de ellas imposible, 
descubrir loa primeros gérmenes de un mal 
traamlsible, y por lo tanto, aprontar con 
oportunidad los rccursoa para evitar su ge-
neralización; motivo por el cual loa gobier-
nos han dictado en todos los países, y en 
algunos con carácter obligatorio, disposi-
cionea relati vaa al Inmediato deber en que 
están los profesores do la ciencia de curar, 
de participar todo caso de enfermedad con 
taglosa para cuya asistencia son reclama-
dos; en virtud de que la autoridad, por ce-
losa que aea en el lleno de sua deberes, y 
por penetrada que eetó de lo exigente que 
aon las cueationea do orden sanitario, no es 
posible que pueda impedir la extensión de 
una afección trasmisiblo, como la viruela, 
si de antemano no es advertida acerca do 
su existencia. Por otra parta, las Eatadía-
ticas módicaa que loa Centros oflcialea ca-
tán llamadoa á confeccionar, no ea dable 
quo adquieran el carácter de verdad quo BU 
índole reclama, para que puedan deducir-
se de ella laa legítimas y provechosas con-
secuencias que el número está llamado á 
expresar, si á la formación de eae documen 
to no concurren con exactitud y regularidad 
loa datos que coustituyen las basea en las 
cuales deben descaeear. 
Al dictado de tan oportunas como acre-
ditadas verdades, y que ningún módico se 
ría capaz de poner on duda, se ha inspirado 
nuestra celosa Autoridad Civil, al dirigir 
con su carácter de Presidente de la Junta 
Provincial de Sanidad, la Circular quo in-
sertamos en el número del DIARIO corres-
pondiente al miércoles, y en la cual reclama 
la coopartlcipaolón de lea profeeores médi-
cos on beneficio de la iomediata participa-
ción do todo caso de enfermedad infaccioea, 
para la cual sean solicitados; eficaz coope-
ración que estamos convoncidoa de que 
prestarán, siendo como ha sido, el respeta-
ble médico entodoe tiempos y lugarea el más 
poderoso auxiliar con que ha contado siem-
pre la Administración pública para el Uono 
de sus más elevadas aspiraciones, y á cuyo 
llamamiento han sabido siempre correspon 
der con el tesoro de BU sabor y habitual 
desprendimiento de sus persevorantos ser 
vicios; tanto más interesados en lo quo se 
demanda en el documento á que nos referí 
mos, cuanto que á su reconocida ilustración 
oo puede ocultarse que sin datos estadístl 
coa, es imposible resolver ningún problema 
de su humanitaria ciencia; sin reunir ni es-
tudiar los hechos no es dable remontarse á 
au ley, á su causa, siendo por esto la esta-
díatlca un auxiliar obligado de la higiene 
pública. 
Nosotros sabemos las dificultades con que 
más de una voz tropiezan nuestros faculta-
tivoa para la realización inmediata del pre 
ferente asunto que á sus buenofl doeooa y 
reconocida pericia so demanda en la Circu-
lar de que venimos haciendo mérito, aiendo, 
uno de ellos, la falta muchas veces de ele-
mentos materiales de quo poder disponer, 
principalmente en laa casas do vecindad y 
otroa domicilios de personas de reducida 
familia, para enviar á los Centros oficiales 
los partos de las afecciones contagiosas á 
que por vez primera son llamados á soco-
rrer; pero como consta en la Circular alu-
dida, el gobierno ha salvado eee inconve-
niente, facilitando la remiBión de los partes 
sanitarios por medio de la intervención de 
los agentes de policía gubernativa y muni-
cipal que encuentren loa profesores módicos 
en su tránsito. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretarla dol Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el aiguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 9 de julio. 
Mercado, quieto y sostenido. 
¡Y si hubiese sido sólo durante ol día! pe-
ro por la noche sucedía lo mismo. 
Su tropiezo, el abandono en que viviera y 
la maternidad, contribuyeron á hacer de 
ella una mujer que razonaba acerca dol es-
tado de su corazón, y preveía lo que iba á 
ocurrir en lo venidero. 
Centrífugaa, polarización 96: á 3 5i l6 , 
ooBto y flete. 
Mercado Londres, firmo. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—41. 
Sociedad de Beneflcencía. 
Como resultado de las elecciones verifi-
cadas por la Sociedad Murciano-Valenciana 
de Beneficencia, en junta general del día 5 
de este mea, ha quedado constituida la Jun-
ta Directiva del modo siguiente: 
Presidente: Sr. D. Joaquín Laudo (re-
electo.) 
Vicepresidente: Sr. D. Mariano Jiménez. 
Tesorero: Sr. D. Julián Laudo (reelecto.) 
Secretarlo: (vocal) Sr. D, Jesús Chlcoy 
(reelecto.) 
Vocales: Sres. D. José Costa Roaelló.— 
D. Victoriano Calatayud.—D. Federico A l -
zamora.—D. Francisco Vicedo Leal.—Don 
José Sánchez Glner.—D. Antonio Corzo y 
Berrera.—D. Pedro Mirallesy Lorca (re-
electo. )—D. Víctor Songel (reelecto.) -Don 
Pascual Guilló (reelecto.)—D. Santoa Llo-
veraa (reelecto.)-D. Ramón Mirabotella.— 
D. Andróa Coata.—D. Juan Plqueraa. 
Vocalea Suplentea: Srea. D. Augusto Ro-
•alea.—D. Ricardo Coata.—D. Antonio VI -
ñaa.—D. Segundo Bellver.— D. Dámaso 
Berenguer.—Iltmo. Sr. D. Ricardo de Cu-
bells.—D. Simón Vila.—D. Vicente Pallar-
dó (reelecto.)—D. Baltasar García (reelec-
to.)—D. Enrique Fuentes Sánchez (reelec-
to,)—D. Valero Berche (reelecto.)—D. Je-
rónimo Novela—D. Ramón Calatayud.— 
D. Pedro Gil González. 
L a agricultura en las Tillas. 
Dlco La Idea de Remedios, que aunque 
el tabaco cooochado este año en los térmi-
nos de Vueltas, Camajuanl y Placetas, ha 
eldo comprado en cojea, la mayor parte, por 
especuladores no deja de eeatlrse en loa ci-
tados términos grande animación para la 
escogida de la rica hoja, que al decir de loa 
inteligentes es de la mejor calidad. 
Con ese motivo, la jurisdicción de Reme-
dios, que es una de las que más tabaco pro-
duce en aquella provincia, al terminarse la 
zafra, ó la fabricación de azúcar, entra en 
una nueva zafra quo lleva consigo el bie-
nestar y la abundancia relativa á los mo-
radorea de los campos. 
En la jurisdicción de Remedios no cabe la 
miseria para loa que honradamente se dedl-
Ciin con alguna constancia á las faenas a-
grícolas, prosperando como es consiguiente 
la lodustria y el Comercio. Remedios, ó 
su jurisdicción, lo que necesita es poder 
transportar á poco costo y con facilidad sus 
productos, lo que conseguirían si ae abara-
taran los fletes de las vías ferrocarrileras y 
estaa se extendieran por laa zonas que hoy 
carecen de eaas arteriaa que llevan consigo 
el progreso de los pueblos. 
En todos los términos municipales de a-
quel distrito judicial, se siente un movi-
miento vertiginoso, tanto en la siembra de 
caña para la próxima zafra, como en la de 
maíz, y otras de primera necesidad para los 
campesinos. Además ae asegura á nuestro 
cologa que en el presente año se reformará 
la maquinaria en muchas fincas azucareras, 
con objeto de poder moler toda la caña que 
hay sembrada y la que ae eatá aembrando. 
liecompensa merecida. 
Segóu una Real orden que publica hoy 
la Gaceta, ae ha concedido el ingreao en la 
Orden Civil de Beneficencia y en la prime-
ra categoría, á la Sra. D1? Dolores Roldán de 
Domínguez. Sea enhorabuena. 
Consulado inglés. 
Ausentándose, en virtud de licencia con-
cedida, Mr. A. de C. Crowe, Cónsul general 
de S. M. B. en esta plaza; el Excmo. Sr. Go-
bernador general se ha servido admitir al 
uso y ejercicio de dicho cargo á Mr. Thomaa 
A. Hayley, que ceaará en el deaempoño del 
mismo, tan pronto se restituya á este desti-
no el aludido propietario. 
Noticias de Marina. 
Se ha encargado del mando del cañone 
ro Telegrama, interinamente, el teniente de 
navio D. Manuel Gurri. 
Hoy se embarca para la Península el te-
niente de navio D. Rafael Renevente y el 
alférez de navio D. Luís Rnlz Verdejo. 
L a viruela en Artemisa. 
Según nos comunica el Sr. Alcalde Mu 
nlcipal de dicho pueblo, en la aemaua últi 
ma ceurrieron tres caaoa, habiendo fallecí 
do uno de loa enfermoa por su poca edad 
(2 meses). El reato de loa atacados, hasta 
35, que existían el día (i, continúa en muy 
buenas condiciones para su curación. Creo 
el Sr. Alcalde de Artemisa que si no hay 
imprudencia en los inmigrantes, casi pue 
de darse por terminada la enfermedad. 
Sigue la Incomunicación con los otroa 
pueblos limítrofes, y por consiguiente el 
impedimento de que nuestras familias pue-
dan ganar su subsistencia en las escogidas. 
Solamente on algunas fincas solicitan tra-
bajado rea, pero prohibiéndoles la entrada 
ni tratos con laa casas de vivienda. 
He aquí la continuación de la lista de 
suBcripoión iniciada en favor de los pobres 
de aquel pueblo á causa de la enfermedad 
variolosa. 
OKO. BXISB. 
PS C. Pí. C. 











E l Ayuntamiento y vecinos de 
San Cristóbal 
E l Ayuntamiento y vecinos de 
San Luis 
E l Ayuntamiento y vecinos de 
Alonso Rojas.—2? data 
Los vecinos del barrio Tirado de 
San Luis 
La Sociedad de Beneficencia 
Montaüoaa 
Recolecta en Seiba del Agua de 
la Logia Luz de Occidente de 
Goansjay 
La Logia Cuba Española 
Suma 1 563 62i 5.763 45 
Artemisa, julio 5 de 1891.—El Alcalde, C/MO» Co-
l&n. 
Bandolerismo. 
En la noche del 7 ae presentaron cuatro 
hombres armados de rifles en la finca '-San-
ta Rosalía" (Cíenfuogos), llevándose dos ca-
ballos y dos monturas. 
En la misma noche cuatro hombres, tam-
bién armados, robaron la tienda " E l Beju-
cal", de D. Juan Sánchez (Santaclara), lle-
vándose ochenta conteues. 
perfectamente que lo que hago es atrevido 
ó inconveniente, pero oa suplico que me 
perdonéis porque obro obedeciendo áimpul-
sos que no puedo resistir. Vaiaá marcharoB, 
tal vez oa voy á perder no volviéndosos á ver 
más en mi vida, y no aó siquiera quién aoia, 
á dónde vaia y hasta ignoro vuestro nombre. 
—¿A dónde voy á i r á parar?—preguntóse j Si supieseis., si súplesela..—repitió por dos 
un día.—¿Eatoy loca? ¿Llegará mi lasen-j veces profundamente turbado;—pero, no, 
satez hasta el extremo de olvidar que la ma- nopuedo decíroslo.. Oa suplico quo me per-
yor desgracia que puede sucederme es amar 
á ese hombre? ¿A dónde iría á parar con mi 
locura? 
Y quiso marcharae otra vez bruacamente 
ain Informar á la Sra. Lépilly de las tempes 
tadea que agitaban au alma, y que la buena 
aeñora ignoraba en abaoluto. 
Admirábanla, aquellaa bruacas determi 
naciones que la hacían ir do una parte á 
otra, ain cuenta ni razón, y muchas ve 
oes sin que tuviesen tiempo de visitar lo 
máa notable de la población en que se ha-
llaban. 
Hemos dltho que adoraba á su sobrina, 
así que obedeciendo á ese cariño no hacia 
ninguna objecolón. 
En la estación central y en el momento 
mismo en que la Sra. de Lópilly ae hallaba 
muy atareada tomando loa bliletea y factu 
raudo el equipaje, acercóao un joven á Mar 
colina que aguardaba en la sala de espera, 
y sombrero on mano se inclinó reapétuosa-
mente ante ella. 
£ u ese saludo había algo más que respeto 
timidez y pena, y no aó hasta qué pun-
to algo como reproche, y así permaneció 
el joven unos segundos delante do Marce-
lina, 
Esta, asustada, hubiera querido huir pero 
no pudo hacerlo, porque sintió que se la do-
blaban laa piernas. 
Señorita,—dijo con voz temblorosa,—BÓ 
donéis..estoy loco., busqué por todas par-
tes á una persona que oa conociese y pudiese 
presentarme, y no encontré á nadie, absolu-
tamente á nadie.. parece que huía de la ao 
ciedad, queréis escapar de ella como si la 
tuvieséis miedo.. y entonces véome obliga-
do á presentarme yo mismo.. Señorita, os 
vais.. si la fiebre que veis que me domina 
no os asusta, decidme vuestro nombre, de-
cidme en dónde puedo encontrar en Francia 
á vueatra familia,, porque ahora eatoy se-
guro do que me preaentarán á ella. Me lla-
mo Pedro Beaufort, señorita, y si no queréia 
hacerme el máa deagraciado de los hombres, 
no os ineomadéis por lo que acabo do de 
oíros, y sobro todo, no me téngala en mal 
concepto. 
No le reapondló Marcelina ni una pala 
bra, y se puso en pie para alejarse, y Pedro 
Beaufort entonces la dijo con airo extravia-
do, propio de un loco: 
—Señorita, oa pierdo sí oa marcháis; BÍ, 
os pierdo; la casualidad hizo que os encon-
trase dos veces; al menoa no seáia despia-
da Mirad, no sé á donde vais, no 
me lo digáis; pero sí tengo la confianza, BÍ 
Dios quiere, porque esta vez será más que 
la casualidad la mano de Dioa, de encon-
traros una tercera vez. Si oa encuentro, ¿me 
permitiróia que me presente á v o s . . . . . . á 
fin de quo podáis conocerme mejor?.- . . . . 
Tenia Marcelina la cabeza baja, y al Je-
Solemnidad religiosa. -
El domingo 12 del corrí ante, á las ó6ho 
y media de la mañana, ae tributarán so-
lemnea cultos en obaequio del glorioso 
San Fermín, Patrono de Navarra, en la 
Capilla do la Real Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Las niñas de la casa canta-
rán las misaa, y el sermón está á cargo del 
sabio Jesuíta ó ilustre comprovinciano P. 
TJrra. 
El Sr. Canónigo Pbro. D. Pedro N. Ila-
rregui. Capellán de la misma, suplica la 
asistencia á todos, en particular á los Vas-
co-Navarro. 
Entierro. 
En la mañana de ayer, jueves, y c^n 
acompañamiento de un numeroso y luci-
do cortejo en que ae hallaban represen-
tadas todas las clases de esta sociedad, 
recibió cristiana aepuitura on el cementerio 
do Colón el cadáver del respetable Sr. don 
Pablo de loa Santoa y Díaz. 
El cadáver eataba expuesto en capilla 
ardiente, en la morada de au hijo, D. Julio 
de loa Santoa, en Jeeús del Monte. Nume 
rosaa coronaa le fueron dedlcadaa por sus 
deudos y amigos. Llevaban éstaa en las 
cintaa laa siguientes inacripcioues: A pa-
drino, Enriqueta y Eduardo.—Tus hijas, 
Eloiaa y Amelia.—Tua sobrinas, Mercedes 
y Luz.—Bebé y Amado.—A nuestro queri-
do tio Pablo, Rosa y ana hijoa.—laabel Jl 
ménez é hija. A nueetro querido tío Pa-
blo, Roea y Edmundo.—A D. Pablo, Car-
bailo.—Dolorea la Guardia.—Recuerdo de 
tus nietas.—Leonor y Mercodea.—Virgilio 
(J. Palacioa.—A nueatro querido tio Pablo, 
Amalla y Erneato—Tu nieta, Maravita. 
Tus nietos, Pablo Ernesto y Julio Alberto. 
—Tua hijoa, Cárlos y Margarita.—Luía Az 
cárate y María Rosaell. 
E l central "Constancia". 
Dice E l Imparcial de Clenfuegoa quo esa 
gran finna azucarera de los Sres. Apezte-
guía, eituada en aquella jurisdicción, con-
tinúa moliendo y completaba el día ü 130 
mil eacoe de centrifagado de á 13 arrobas. 
"SI el tio;npo no la contraría, añade ol 
citado cologa, llegará á elaborar 30,000 bo-
coyes de á 00 arrobas. 
El resultado general de la molienda es a-
BombroBO para esta ialft; pues el rendlmien 
to de la caña varía diariamente entre 12 á 
12i por 100. 
Sin montar nuevos aparatos, y contando 
con loa campea de caña que prepara, y loa 
tiene ya en condición, ae proponen sua due 
ñoa elevar la producción de eea monatruosa 
fmca azucarera, alu igual en el mundo, á la 
enorme cantidad de 40 000 bocoyea de cen-
trifugado de á 60 arrobaa; los que vendidos 
á un promedio de 6 ra. arroba, valdrían 
$1.800,000. 
Agregando á esa suma el importe de los 
aguardientes y otros productos alcohólicos 
el de laa mieles y demás, podrá oaloularee 
la producción media de ese Cantral, por a 
ño, en un quinquenio, al el azúcar no baja 
de G rs. arroba, en cerca de dos millones de 
pesos; portento ain igual, quo figurará éter 
ñámente en la historia industrial de esta 
Antilla y del mundo entero". 
Sufragios, 
Hoy, viernes, á las ocho de la mañana, 
ae celebrarán en la iglesia del Sagrado Co 
razón, en el Vedado, Bolemnea sufragios 
por el eterno deacanao del alma del joven 
D. José Miguel, quo falleció doloroaamente 
ea aquel lugar hace pocos dias. 
Su padre, nueatro amigo el propietario 
de los baños " E l Progreso", Sr, D. Ramón 
Miguel, y sua demás deudos Invitan á ana 
amigos para dicho acto. 
Centro de Encomenderos. 
Según ae noa participa por la Secretaría 
del mismo, han sido elegidoa en Junta gene 
ral de aocioa para el actual ejercicio, los si 
guientes señores: 
Presidente.—D. Lucio Betancourt. 
Vice.—D. Podro Fariñas. 
Teaorero.—D, Joaé Arrojo. 
Vice tesorero—-D. Joan Neo Pensado 
Vocales.—D. Pastor Alfonso, D. Baldóme 
ro Puig y D. Ulpiano Rexach. 
Suplentes.—D. Nicaslo Fuentes y D. José 
Insúa. 
Secretario.—D. Ruperto Hernández. 
Vice.—D. Santiago V.-Mga. 
Habana 7 de juio de 1881.—El Seoretario, 
Euperto Hernández. 
Meteoro. 
Leemos en el Diario del Gomercio de 
Guantánamo: 
"E l dia 19 de junio, á las seta de la ma 
ñaua, el cielo se iluminó de repente por el 
fulgor de un meteoro, presentando el as 
poeto de una bola de fuego on dirección de 
la Sierra dol Canasto que queda á poca 
distancia de esta población; algunos según 
dos deapuóa estalló con una tremenda de 
tonación despidiendo algunos fragmontoa 
Muchos campoeiDoa que todavía se halla 
ban aún en eu lecho, sé levantaron asueta 
dos por el ruido que produjo la expío 
alón del bólido, otroa individaoa que ae ha 
liaban á esa hora en sus faenas tuvieron el 
guato de verlo. Según afimación de perao 
ñas de crédito, la calda de cate meteoro ha 
aido entre el Ramón de laa Yaguas y Jara 
hueca. 
Este meteoro debe haber sido de unas 
dimensionea colosales por haberse visto au 
luz ya con el sol de fuera y el estampido 
que produjo se ha oído entre el Ramón de 
las Yaguas y la hacienda Yuragnana, dis 
tancia de 60 millas. 
En todos los ingenios ae oyó la detona 
ción durante algunos Begondos, dando es 
to lagar á que ee preguntaran mútuamente 
si había ocurrido exploeión de caldera en 
algún ingenio. 
Estos cuerpos meteóricos son sumamente 
procioaos para noaotroa por los datoa ó ID 
dloloa de au conatitución, sobre todo por 
aer una piedra calda del eapaclo, por eso 
ae lo designa con el nombre de meteorito 
para diatingulrlo de laa piedras terrestrea." 
Don José María Antequera. 
En el cementerio de San Lorenzo de Ma 
drid recibió ayer criatiana sepultura en la 
tarde del 17 de mayo el cadáver del Sr. D. 
Joaó María Antequera y Bobadilla, herma-
no del difunto miniatro de Marina y de la 
eaposa del almirante déla Armada, Sr. Cha-
cón. 
El Sr. Antequera fué aecretario de la Co-
mialón de Códigoa, prestando una inteligen 
te, asidua y provechoaa cooperación á loa 
Importantes trabajos de la misma. 
Secretario deapuéa de la Junta califica 
dora de aapirantea á la judicatura, durante 
todo el tiempo, no escaao, quo duraron loa 
ejerclcioa de opoaición, el Sr. Antequera 
vantarla se encontró an mirada con la ar 
diente del joven, apoderándoae de ella una 
gran laxitud, mientras que una sonrisa de 
incredulidad y de desaliento vagó por sus 
labios. 
—¡Si Dios lo quiere!—dijo prometiéndo-
selo. 
Esto era muy poco, porque para Beau 
fort equivalía á intentar lo imposible, ] 
esta esperanza hizo que se iluminase de tal 
modo la mirada del suplicante á Impulsos 
de una dicha tan repentina, que Marceli-
na se asustó de lo que había hecho y di 
che. 
—¡Estoy local ¡Estoy local—murmuró.— 
Tendremos la felicidad de que no nos en-
contrará, yo sabré impedirlo. 
-Beaufort ae alejó y entró la señora 
Lópilly. 
—Ya lo arregló todo,—dijo. 
—¿Facturaste el equipaje para Zurich? 
—Sí, ¿no fue eso en lo que quedamos? 
—Lo poneó mejor y cambié de itinerario, 
querida tía . ¡ya no vamos á Zurich! 
—Pero, ¿te has vuelto loca?.- . . . . 
—¡Quién sabe!—reapondló Marcelina aua-
pirando. 
—¿Y á dónde me llevas? 
A un paía perdido en medio de la nie-
ve, do laa montañas y de los ventisquercB 
máa inaccoeiblea. 
—¿Y cómo ae llama ese paíe? 
—Grindolwald ve á cambiar loa 
billetftfl anda, no te entretengaa. 
Y entre tanto que la bondadoaa ceñora de 
Lópilly, devanándose loa aesos, pero obe-
deciendo, hacía lo posible para acabar 
cuanto antes, quedóse sola Marcelina muy 
péneativa y pálida, mordiéndose los labios 
y diciéndoae: 
—Si me encuentra allí habrá dicho la 
verdad, es porque Dios lo quiso. i 
concurrió al tribunal, no dándose punto de 
renoso , no obstante aentir quebrantada eu 
salud. 
Do sn Historia de la legislación española 
y de au HistoOria de la legislación romana se 
han agotado varlaa odicionoa: au libro La 
desamortieacUn eclesiástica, que denota el 
eaber vaatísimo de eu autor, fuera aufleiente 
á aaegurarle perdurable renombre; debien-
do mencionarse entro laa muchas otras pu-
bllcaclonea dobidaa á su talento las que lle-
van portítulnLfl Codificación española, La 
doctrina católica y la escuela liberal. La 
unidad católica, La santificación de Izs fies-
tas, Las Ordenes religiosas y La sociedad, 
fastos eucarísticos; laa scriea de artículos 
; Pobres pueblos! y La expedición española á 
Roña, y laa tradocionea díílaa conferencias 
del Padre Félix E l progreso por medio del 
crisíianísmo y el Diario de Margari a, por 
Mlle V. Monniot Doja inédito un opúsculo 
aobre La blasfemia. 
Sua trabajoo on la prensa fueron tan fre 
cuentea como notables; redactor de algunos 
diarios católicoa colaboró en E l Faro Na-
cional, Revista do Tribunales, Revista de 
España en la Revista de Madrid; en la 
Ciencia Cristiana, La Unión y muchos o-
troa. estando encargado últimamente de re-
dactar el Boletín de la Socieiad de San Vi-
cente de Paul, pues su actividad en pro de 
laa buenaa obraa no reconocía límitea. 
Ordenanzas de Aduanas. 
En vista de lo que dis pono el artículo 4o 
de la Ley do Relaciones Mercantiloci, de 20 
de julio de 1882, de que deede el día 1? del 
actual mea de julio el comercio y la nave-
gación entre loa puertos de la Peníneula, 
Flllplnaa, Cuba y Puo -to-Rlco, aerán de ca-
botaje y catarán aujutoa álas miumaa reglas 
y preecripcionoa de laa Ordenanzas de A-
daanaa vigentes en la Penínanla para el 
comercio y la navegación entre los puertos 
de ésta, hemoa creído conveniente la repro-
ducción del capítulo V I I de laa Ordenanzaa 
viganteaen la Ponínaula y que ae refieren al 
comercio de cabotaje. Ea como aigue: 
CAP. m .—Del comercio de cabotaje. 
Art 185. Comercio de cabotaje, con re-
lación al régimen de iaa Adiianaa, ea el 
qud ee hace directamente por mar entre 
puertos de la Península ó de las islas Balea-
rea. 
El comercio con los puertos francos de 
las islas Canarias ee considerará como ca-
botaje de entrada cuando ae trate do las 
mercancías que en la disposición 9* del 
Arancel de Aduanas se determinan en el 
concepto de productos de aquellas Islas. 
Todas las demás mercancías deberán 
documentaree como procedentes del extran-
jero. 
El comercio con las ialaa de Fernando 
Póo y sus depondanciaa Annobón, Coriaco, 
Elobey y cabo San Juan, se considerará 
aeimiamo como de cabotaje cuando ae trate 
de mercancíaa producto de dichaa posesio-
nes, y como de importación del extranjero 
cuando sean cualoaquiera otras mercancíaa. 
(Véase disposición 10 del Arancel) La 
misma diatinción ae hará respecto del co 
mercio cou loa puertoa franooj de Ceuta, 
Molilla, Alhucemaa, ialaa Chaf^rluaa y Pe-
ñón de Véloz de la Gomera. (Apéndice nú-
mero 17.) 
En cuanto al comercio quo deade la Pe-
níneula ó islas Baleares ae haga con desti-
no á loa puntos expresados en los párrafos 
anteriores, ae considerará siempre y se do 
cumautará como de cabotaje, observándose 
laa prescripciones del art. 191 ai se trata de 
mercancías españolas quo pagan derechos 
de exportación. 
Eu el comercio con loa puertos francos 
de laa ialaa Canarias so observarán laa 
prescripciones establecidas en el párrafo 
anterior y en el artículo aiguiente. 
Art. 186. El comercio de cabotaje sólo 
puede hacerse en buques eapañolea. 
Podrán, ain embargo, coaducirae en ban-
dera extranjera da un puorto á otro de la 
Peníneula ó ialaa Baleares los equipajes de 
viajeros, los minerales, laa calea hidráuli-
eaa, las maderaa de conatracción, los abo-
nos naturalea y artificiales y el carbón de 
piedra nacional. 
Las Aduanas facilitarán á loa capitanea 
de buques extranjeros que en laatre ó con 
loa efectos moncionadoa anteriormente se 
dirijan á otro puerto eapañol, certificacio-
nea de laa cantidadea quo en concepto de 
proviaionea hubiesen declarado al tiempo 
de la entrada y de laa existontea el día do 
la salida, á fin de que por la Aduana dol 
puerto á que ae dirijan pueda hacerse apli-
cación de I.) diapueato en el párrafo terce-
ro del art. 56 de eataa Ordenanzaa. 
Art 187. El buque que despachado de 
cabotaje toque en puerto extranjero, será 
considerado como da procoieucla extranje-
ra, y lo miamo eu cargamento, á moaoa que 
la arribada al puerto meeoioaado haya aido 
forzosa y qao el capitán lo jufitifique así 
ante el CÓDPUI eap;mol, ai allí io hubiere, 6 
aote la autoridad local en otro caao. 
De esta pre-cripción ao exceptúan loa 
boquea eapañeloa que conduzcan mercan 
cías del Reino de un puerto á otro de la Po 
uínsula y toqueu en Liaboaú O porto para 
dejar ó' tomar carga; en tendiéndose por 
tanto quo dichas mercancías no perderán 
au ¿lácibnalldád y aerán tratadaa como del 
pala on el puerto eapañol donde ao desem-
barquen ¡1). 
Ait . 188. El capitán que deaeo tomar á 
bordo de au buque mercancías para traa 
portarlas por cabotaje, pedirá habilitación 
ni efecto por medio do una solicitud que 
servirá do carpeta al expediente roapecti 
vo; doblando formara» tantaa carpetas 
ouautoa sean los puertoa para que tome 
carga, ain perjuicio de hacer el reeumen 
de todaa eu la última. 
Art. 189 El despacho de sálidapor cabo 
taje de mercancías españolaa, no üujetaa al 
pago de derechoa de exportación, ae liará 
con sujeción á laa reglas que siguen: 
lu El cargador presentará facturas du 
plicadas, exproaando el buque en que va á 
nácar el embarque, el número, claae, mar 
cas y peso bruto de los bultos; la clase y 
cantidad délas mercanoías; los nombres do 
loa remitontea y ol puerto de deatino con loa 
nombres do loa conslgnatarloa, si fueren per 
Eonae determinadas, ó la expreaióu da ex 
pediree por conocimientos á la orden en au 
caso. 
Podrán incluirse en una misma factura 
mercancíaa extranjeras, coloniales y del 
paíe; pero declarándolas con completa se-
paración, así en clase y peso como en va-
lorea. 
2*? El capitán del buque presentará cer 
tifleación expedida por la autoridad del 
puerto de aer cierto que la embarcación es 
tá surta en él. 
3^ El administrador diapondrá que laa 
facturaa se anoten en au carpeta, numeron 
do óatas correlativamente por años y aque-
llaa en la miema forma por carpetas; decre 
tará el reconocimiento de las mercancías, 
designando el vista que haya de verificar-
lo, y autorizará el embarque para el caao 
de conformidad. 
4* El reconocimiento oorá ordinaria 
mente do lo exterior de los bultos, abrien 
do alguno de ellos y confrontando el paso 
bruto. Se hará, sin embargo, escrupulosa-
mente, si ee sospecha fraude ó se trata de 
(1) E l párrafo primero de este artícnlo concuerda 
coa el 159 de las Ordenanzas de 23 de julio de 1878 
El párrafo segando cuntiene la adición hecha á las 
mismas por la Real Orden de 21 de marzo de 1881. 
(Gacela 25 abril.J 
Grindelwald ea una aldea muy populosa, 
situada en el corazón de la montaña, entre 
ventiequeroa y abruptas gargantas, estando 
diaperaadaa aus casas en una gran exten-
sión, y habiéndose conatruído numeroaos 
cJialets en las vertientes, allí en donde la 
aridez natural del suelo parecía que se ne-
gaba á dar la savia á los árboles. 
En aquella ocasión no quiso Marcelina 
hoapedarae en el hotel, porque tenía miedo 
de Boufort, al que eataba tan aegura de en-
contrar, que temía que realmente sucedie-
se osa gran desgracia, y tomaba todas las 
precauciones Imaginables para evitarlo. 
Hubiera aido, en efecto, una gran des 
gracia que Marcelina sumiese de nuevo 
su vida en una serie interminable de an-
gustias. 
Encargó á au tía que alquilase por quin-
ce días un chalet amueblado, pensando di-
rigirae inmediatamente á Benavant. 
G-uatábala dar aoia largos paaeoa por la 
montaña, dejando á au tía en casa, aleján-
dose! todo lo que la era posible ain guía, 
porque aquella naturaleza desolada habla-
ba á au corazón y estaba de acuerdo con el 
estado de éate, y P.U tristeza hallaba allí, 
por aaí decirio, con qué alimentarse. 
Sentábase con mucha frecuencia en una 
peña medio oculta en una rinconada, lejoa 
de loa aenderos máa frecuentadoa, on medio 
de laa nieves eternas y bajo un cielo trans-
parente, no teniendo delante más que mon-
tañaa y detráa, encima y debajo, monta-
ñas. 
Allí no se veía ni un ser humano, ni una 
habitación, nada que revelaao vida, á no 
r en el eapaclo, y á tan considerable al-
tura, que parecía una golondrina, un águi-
la n'i> « • Entila RÜ ol aire. 
En aquellos sitios quedábase Marcelina 
laa mercancías comprendidas en el Apén-
dice ijúm 18. 
5n El Resguardo, al cual se sntregarán 
laa faetnraa, permilirá y después vigilará 
cuidadosamente el embarque, poniendo on 
aquellaa el cumplido. Si iaa mercancíaa aon 
de laa comprendidas en el Apéndice citado, 
pondrá ademáa au conformidad ol jefe del 
Resguardo del muelle; en la Intoligoucia de 
que él será el principal responsable en el 
caao do no embarcarse. 
6* Devueltaa laa facturas á la Adml 
nletraclón, ne ioclulrán en su carpeta y se 
tomará raz6n de ésta en un libro especial; 
dándose aviao al adminietrador déla Adua-
na do destino. 
7a. Todaa laa facturaa llevarán el aello 
de la Aduana, pueato á presencia del ofi-
cial del Negociado antea de entregarlas á 
los capitanes de los buques. La falta de 
este requisito en cualquiera de ellaa será 
bastante para que el administrador do la 
Aduana á quo ao dirijan las mercancíaa re 
clame de la de origen la principal correa-
pondientSi áfin de confrontailaa entro ai y 
asegurarse do que coiuclden en au corte, 
cuya circunatancla sobará conatar por el 
adminiatrador, devolviendo deapuóa la fac-
tura principal á la Aduana de que proco 
da. 
8* Cuando las facturaa comprendan a 
oeites vegetales ó mineralea, aguardiontea, 
bacalao, frutos colocialea 6 togidoa, se hará 
conatar separadamente el peso bruto do laa 
expresadas mercancías on la casilla oocrea 
pondiente del aviso do que trata la re 
g a 6"? 
Laa provisiones, repuestoa navalaa, car 
bonea y demás efectos que ae embarquen ó 
ae tomen en los puertoa, exceptuando lo; 
víveres frescos que ee destinen alconaiiTin 
diario de á bordo, sa documentarán ea aus 
correapondientea facturaa de cabotaje con 
el epígrafe de Rancho ó Repuestos 
Art. 190. Cuando un capitán haya con 
cluido la carga de au buquoy doaee hacerse 
á la mar, ao habilitará de salida en la for-
má que establece el art. 145, con la sola di 
forencia do quo en loa duplicados de laa 
facturaa que ae le entregan pondrá el ad 
miniatrador eato decreto: Sirva de guía 
hasta el punto de su destino. 
Art. 191. Si las mercancías aon españo 
!&a do laa quo pagan derechoa de exporta 
ción, ae observarán para au expedición por 
cabotaje todaa las reglas establecidas en el 
artículo 189, y ademáa prestará el remiten-
te fianza baatanto á roaponder del importo 
de loa dorechoa para el caso do no acredi 
tar después BU llegada á otro puerto espa 
ñol. 
Art. 193. SI las mercancíaa son tejidos 
eapañoles óextranjeroa, nacionallzadoa por 
el pago do deroclioa, se hará cuidadosa-
mente el reconocimiento para aaegurarse 
de que los primeros llevan las marcas de 
fábrica y los segundos conservan el mar-
chamo quo justifique su legítima importa-
ción. 
Todos los demás géneros extranjeros na-
cionalizados se sujetarán á laa formallda-
dea que ae establecen para los españoles. 
Art. 193. Cuando en el embarque de 
mercancías por cabotaje se deduzca por los 
solicitos 6facturas qua el capitán del bu-
que va á vender por su cuenta 6 en comisión 
loa géneroa embarcados, lo ha ráp ieaen te 
el administrador la obligación en que eatá 
de proveerse) do la correspondiente patente 
que acredite el pago de la contribución in-
dustrial. 
Y si no obstante, antea de salir del puer-
to no hubiere el capitán exhibido dicha 
patente, ae dará parte al adminiatrador de 
Contribucionea y Rentas de la provincia á 
que corresponda la Aduana de deslino, para 
qua proceda á acordar la exacción de la 
cuota ó á la instrucción del expodiente de 
dafraudación. 
Art . 194. Los administradores de A 
da anas, oiampro quo lo consideren necesa-
rio, pueden requerir al capitán que exhiba 
sua papeles y visitar á toda hora los bu 
quea, por sí ó por medio de delegado suyo, 
cuando conste da loa documentoa ol em 
barque de laa morcancíaa á que se refieran, 
á fin de asegurara© de si realmente existen 
ó no á bordo, ó impondrán, si así procede, 
á los cargadores, ó en au defecto á loa ca-
pitanea, laa penaa marcadas en el caso 8?, 
artículo 261 de estas Ordenanzas. Laa vlai-
taa que ae acuerden ae harán constar pre • 
cieamente en laa carpetaa, como también el 
resultado de ellas, cuya diligencia firmará 
ol funcionario que haya sido designado pa 
ra ello. 
Art . 195. El despacho de mercaderías 
quellogftn Aun puerto por oabotajo oo hará 
con sujeción á las reglaa aiguientea: 
1* El capitán, apenas haya fondeado el 
buque, preaentará en la Aduana laa factu 
ms pitias da toda la carga que por aquel 
concepto trasporte, y no se admitirá nunca 
on ellao rectificación de ninguna eapeoie. 
2a En el acto miamo se oxarainará el 
Diario de navegación para aaegurarae do 
qu« no ha tocado durante au viaje en nin-
gúo puerto extranjero después de haber 
tomado mercancíaa del paía. Eata círcuna 
tancia, de la que quedan exceptuados loa 
buques quo toquen en Liaboa y Oporto, con 
forme el art. 187, se hará conatar precian 
menta por ol interventor de la Aduana ó 
por el fuacionario en quien delegue dicho 
servicio en la carpeta que luego ee mencio 
nará, BlQi perjuicio del examen doíoade-
rnáa documentoa y de la patente de sani-
dad cuando la Admlnlatracióu lo conaidere 
coiivaDiente. 
3" En la Administración ae abrirá una 
oarpota en que ee anotarán laa facturas de 
la carga que viene para aquel puerto, con-
tor^áudoae laa otraa para devolverlaa al 
capitán a! tiempo de au salida. 
4* Loa administradores podrán recla-
mar ademáa, de la Aduana de origen, laa 
facturas principalea para au comprobación 
con laa duplicadaa, siempre que lo crean 
oportuno. 
5a El admiuistrador decretará en las 
facturao el alijo y reconocimiento, desig-
nando el vlata que haya do practicarlo. 
6a El despacho se concluirá como en el 
comercio de importación, salva la diferen-
cia de no haber pago de derechos y ha-
ciendo iaa facturaa las vocea de laa deola-
rarionea 
7f Cuidarán los administradores de quo 
loa bultos conduoidoa por cabotaje que en-
tren en los almacenos, aoan despachados y 
retirados en el miamo día d é l a entrada; 
pero si á peaarde ello permanecieaen en al-
macenea máa de trea días por culpa do los 
iateresadoa, ee lee exigirá ol derecho de 
almacenaje, aegún el art 103, eutendlén-
doae que si el hallarae loa bultos almacena-
dos perjudica á la buena colocación do los 
procedentes del extranjero, aorán traslada-
doa aquellos á un almacén particular, car-
gándose á loe intereaadoa los gastos de lo-
cal ydomáa queae originen. 
8a Terminado el doapacho, se reunirán 
en la carpeta laa facturaa pertenecíeutea 
al buque, y BO tomará razón en un libro 
especial, dándoae aviao al administrador 
de la Aduana de origen. 
Art. 196. Loa géneros que se conduzcan 
por cabotaje podrán deaembarcarae on 
puerto habilitado distinto del deau deatino 
siempre que se trate de bultos completoa ó 
do cargamentoa á granel. En este caso el 
capitán ó consignatario pedirá por medio 
de nn solicito licencia para deacargar la 
parte que le convenga. Dicho documento 
aervirá de baae para el deapacho, que se 
hará en la forma ordinaria; rebajándoae de 
la factura de au referencia loa géoeroa doa-
cargados y haciéndoae constar en la miema 
el pago del derecho do descarga. 
El admiuistrador dará aviao del despacho 
como adormecida, entregada por completo 
á sua melancólicos pensamientoa. 
—Quisiera,—decíase,—paoar aquí toda 
mi vida, sin ver á nadie y á aolsa con mi 
hijo, con mi Cerardo. . . . . . Me da miedo la 
sociedad.... lo mismo que mi corazón. 
Un día on que, á eso de las dos, fneae á 
aoñar despierta á aquellos sitios; aoia, como 
alempre, brillaba, el sol reflejándose sus ra 
yos deslumbradores en la nieve inmaculada 
de laa cúspides inaccesibles de una manera 
que cegaba; la montaña tenía tintaa blan 
cas y rosáceae, y abajo, en la llanura, que 
abandonara al medio di 5, hacía el tiempo 
propio de la primavera, ca decir, algún ca-
lor: pero arriba el aire máa puro y vivo ha-
cíala extremecer, pero preocupada cou 
aua pensamientos no BO cuidaba de ese de 
talle. 
Hacía mucho tiempo que estaba allí, cuan-
do de pronto vió surgir por entre las rocas, 
de encima de au cabeza, la silueta do un 
hombre qne se hallaba aún tan lójoa, que 
parecía muy pequeño. 
Perdióle luego de viata, volvióla á ver 
poco daepuéa, aumentando de tamaño á 
medida que ao iba acercando, haata que 
desapareció traa los restos de una avalan-
cha. 
Era la primera vez que otro aeguía aquel 
camino, y no ora posible que dejase de pa-
sar por el lado do Marcelina, que lo sintió 
eo extremo, porque esa circunstancia qui-
taba algo del encanto que encontraba á 
aquellos aitioa; la privaba de la soledad de 
ese Bitio misterioBo, al quo la unían ya como 
otros tantos lazos miateriosos, los recuerdos 
da ( na meditaciones. 
El viajero se acercó cada vez más, hallán-
dose á la sazón tan sólo á unos cien metros, 
y pi nni-Hzón do Marcelina palpitó con fuer-
za al reconocerle. 
á loflde las Aduanas de origen y de deetino, 
en el mismo día que se habilite el alijo de 
mercancías deatinadas á otroa puertos. 
Art. 197. Un buque nacional que llegue 
á puerto eapañol con mercaucías del ex-
tranjero puedo, aun cuando no laa doacar-
guo en todo ni en parte, tomar más carga 
paratraapertarla por cabotaje, siempre que 
en el puerto haya Aduana facultada para 
autorizarlo. 
En oete caao, y ain perjuicio de presentar 
el capitán el correspondiente manifiesto, 
sujetándose á lo prescrito para el comercio 
de importación, se observarán para la parte 
de cabotaje las eiguiantoa reglas: 
Ia Se hará un detenido reconocimiento 
de laa mercancíaa que hayan de embarcar 
ee, si aon do laa comprendidas en el Apén-
dice núm. 18. 
2a Se situarán á bordo del buque indi-
viduos del Resguardo con especialÍBímo 
encargo do vigilar cuidadosamente las ope-
racionca. 
3" También ae tendrá muy particular 
ooidí do con loa bultoa al embarcarlos. Los 
vigilantes de á bordo pondrán el recibí 
en las facturas, y el jefe del Resguardo del 
muelle estampará el cumplido, bajo su más 
estrecha responsabilidad, devolvlóndolas á 
la Administración. 
Art. 198. El capitán de cualquier buque 
en lastre, procedout» de un puerto del Ral 
no, participará au llegada á la Administra 
ción do la Aduana apenas haya dado fondo, 
pudlendo el administrador de la miama y 
coa au autorización loajefea dol Resguar 
do, visitará toda hora los buques quo hacen 
el comercio de cabotaje, requerir al capitán 
quo exhiba sus papelea y enterarse de la 
conformidad de éstoa con el cargamento. 
Art. 199. Los pertrechos de guerra y los 
efectos estancados quo circulen por cuenta 
del Estado no necesitan documentación de 
la Aduiina, bastando para los prlm jroa el 
pase dol comiaario de Guerra y para loa ÍO 
gundoa ia guía de la Administración de 
Contribuciones y Rentas ó Fábrica del Es-
tado 
El embarque y desembarque se hará 
aiempre con autorización de la Aduima, 
permitiendo ademas quo los pertrechos y 
munuionea de guerra ae reconozcan en loa 
arsooalea y parquea. 
Art . 200. La llegada de buques do cabo-
taje ae publicará en loa términos prescritos 
para 1H de loa quo proceden del extranjero. 
Art. 201" Ea permitido el trasbordo de 
géneros conducidos por cabotaje, diatinguién -
dosa en él loa casos aiguientea: 
1? SI ce trata de géneros españoles que 
se conduzcan de unod otro puerto, el tras-
bordo podrá hacerae solamente á buques 
españoles, pero sin limitación alguna en 
cuanto al tonelaje, con sujeción á estas 
reglas: 
a. El capitán ó consignatario del buque 
quo quiera trasbordar lo solicitará por es-
crito del adminiatrador de la Aduana, ex-
presando, además de las circunstancias de 
su buque, en nombre, bandera, matrícula, 
tonelaje y punto de destino del que haya 
de recibirlos; número do bultos, BUS clases, 
marcas, numeración y peso bruto; clase, 
calidad y cantidad do las mercancías, según 
factura ó facturaa, aus nómeroa y Aduana 
y carpetaa á que coneaponden. 
6. El adminiatrador concederá el per-
miao si procede, y ae practicará la opera 
ción conforme á las formalidades preveni-
das en la sección 2a dol capítulo V, tít. I I I 
de estsa Ordenanzas. 
c. Terminada la operacién, se hará 
constar aaí en la solicitud, dol mismo modo 
quo el recibí de los bultos por el capitán del 
buque receptor. La Bolicitud quedará unida 
á la carpeta do las facturas que debe a-
brirse en la Aduana, entregando éstas al 
capitán del buque receptor con la corres 
pondiente nota, en la que se haga conatar 
la operación y la circunstancia de quedar 
aatisfocho el ímpueato de descarga en la 
misma Aduana. 
2? Si aa trata de géneros españoles que 
se traen por cabotaje y se desea llevarlos al 
extranjero, se cumplirán loa requieitoa cata-
blecidoa para la exportación; cambiándose 
las facturaa de cabotaje por facturaa de ex-
portación, y cumpiióodoae lo ostablecido en 
general para los trasbordos. En tal caso el 
buque receptor podrá ser de cualquier ban-
dera. 
Si loa géneros estuviesen sujetos á dere-
choa de exportación, la Aduana en que se 
verifique avisará á aquella de donde salló 
la expedición de cabotaje que loa haga efec-
tivos por medio de la fianza que debió exi-
gir, aegún diapona el artículo 191. 
3.* El trasbordo do géneroa erlrorijeros 
traaportados por cabotaje, aunque se hayan 
nacionalizado por el pago de derechos, de-
berá hacerse con laa reatricciones eatable-
cidaa para los no nacionalizados en la sec 
ción 2? del cap. V, tít. I I I ya citado. 
Art. 202. Se permito el tráfico de géno 
roa, frutos y efectos dol paía, excepto tejí-
dos, entro las Aduanas y poblaciones en 
clavadas dentro de la miama bahía, aun 
cuando dichas poblaciones no tengan de-
terminada una habilitación expresa on el 
Apéndice núm. Io 
Eata operación se hará por medio de do 
cumentoe talonarioa y timbrados, con arre 
glo á modelo, que serán faollitadoa por loa 
admlniatradorea de Aduanaa, á pttición 
verbal de los patronos de laa erabarcacionea 
menores que consten matriculadaa cuando 
ae trate de expedicionea de las mismas 
Aduanaa, á las poblacionea enclavadaa en 
laa bahías reapoctivas, 6 por loa adminis 
tradorea do Rentaa, y eu su defecto por los 
alcaldes do las referidas poblaciones, cuan 
do versen sobre expedición os para las A 
duanas de que dependen. 
En ningán caso serán válidos si no cona 
tan en ellos el reconocimiento y cumplido 
de embarcjtce de los géneros quo compren-
dan; doblando verificarse ol primero por el 
vista ó por el jete del Resguardo, según 
tenga ó no logar la operación en punto en 
que exista Adminiatración de Aduanaa ó de 
Rentas, y eu ia miama forma se practicará 
el roconociraionto do entrada, conaerván-
doao después los documentoa on la depen-
dencia roapecti va. 
Loa documentoa referldoa servirán tam-
bién para laa operacionea de carga y des-
carga; para el tráfico do Aduana á Aduana 
dentro de las ríaa cuando tenga lugar en 
embarcacionpa menoroa, y para loa trasbor-
dos de géneros, frutos y efectos españolea 
conducidos por cabotaje á Aduanas situa-
daa cu laa rías cuando por la naturaleza de 
óataa aea neceaarlo practicar dicha opera-
ción en dos ó máa embarcaclouea menorea; 
haciendo conatar, aaí en los documentoa re-
feridoa como en las facturaa, que queda aa-
tisfocho el impuesto de deacarga on el pun-
to en quo haya tenido lugar el trasbordo. 
Art. 203. Se exceptúan do loa requisitos 
establecidos la cal, carbonea, carnea y pes-
cados frescos, animales VÍVOB, hortalizas y 
frutas verdes, huevos, leña, maderas, mi -
nerales de hierro y cobre, pan, piedras y 
ladrilloa y tejas do barro, cuyos efectos po-
drán circular ain documento alguno dentro 
de las respectivas bahías, como igualmente 
laa cortas cantidades do géneros, aeí espa-
ñoles como oxtranjeros, que prudencial-
mente puedan graduarse para el nao de una 
familia. 
Art. 204. Sin embargo de que los coml-
eionistaa que viajen por mar con muoatras 
de géneros eapañolaa ó extranjeros, deben 
cumplir con laa formalldadoa eatablecldaa 
para el comorcio de cabotaje, podrán soli-
citar y obtener en la primera Aduana en 
quo so presenten nna certificación expresiva 
de todas laa mueatraa que conduzcan. Esta 
lea servirá por el tórraino de un año de do-
cumento de referencia á laa facturaa de ca 
botaje que han do presentar en la misma 
Aduana y en las demás por donde hagan 
expediciones, admitiéndoseles dichas fac-
turas con la sola expreaióu de géneros es-
pañoles 6 extranjeros, según certificado ad-
junto, quo deberá recoger después de ex-
presar en el miamo ol resultado del despa-
cho de entrada. 
Art . 205. Los administradores de las 
Aduanas podrán autorizar quo ae realicen 
de noche las operaciones do cabotaje, tra-
tándose de buques que no hagan á la vez el 
comercio del extranjero. 
Art. 206. Cuando un vapor haya de per-
manecer pocas horas en el puerto, alendo 
de escala fijo, ao procederá en la forma es-
tablecida en el art. 146. 
Accidente desgraciado. 
Como á laa once y media de la mañana 
del miórcolea, al tranaltar el ómnlbua nú-
mero 133 de la Empresa E l Comercio por 
la calzada del Cerro, entro laa calles de Ri-
ñera y Domínguez, se resistió uno de los ca-
balloa del tiro, y al conseguir que arrancara 
hizo dar una vuelta al ómnibus, volcándolo 
en un bache quo allí cerca había. 
De reaultaa do este accidente quedaron 
lealonadoa loa pasajeros siguientes: parda 
Ana María Abren, de 19 años de edad, con 
una fractura en el quinto metacarpiano de 
la mano izquierda y una herida contusa en 
la barba, alendo la primera de pronóstico 
grave; pardo José Mouyán Valdós, de 63 
años, doa contusionea do segundo grado, 
una en la región rotutiana Izquierda y otra 
en la reglón nasal; otra herida contusa de 
cinco centímetros en la reglón intraparpe-
tral izquierda y fractura del antebrazo del 
mismo lado, las cuales aon de pronóstico 
grave; D. Antonio Naviero Calvo, de 47 a-
ños de edad, que presenta nna herida con-
tusa como de cuatro centímetros en la re-
glón euporslliar derecha, de pronóstico gra-
ve, y el pardo Domingo Escoto, de 52 años, 
que presenta doa contufllonea de segundo 
grado en la reglón del codo izquierdo y en 
la raquidra, calificadas de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
Loa heridos fueron aalstidos por el Dr. 
Sánchez Alfonso, y el médico de guardia, en 
la casa dH socorro del cuarto distrito. 
El celador del barrio del Cerro detuvo al 
conductor del ómnlbua, y juntamente con 
el acta levantada lo remitió ante el señor 
Juez de inetruoción del distrito. 
—¡Es ó!!—murmuró con terror.—¡Ea ese 
joven! 
Beaufort no miró hacia donde eataba 
Marcelina, no la había visto no podía 
tampoco verla; poro Iba á pasar tan cerca 
de ella, antea de quo transcurríeeon algunos 
minutoa, que la rozaría el vestido. 
ARÍ fué; al dar la vuelta á un enorme pe-
ñasco desprendido de la montaña por algu-
na avalancha, encontróse ca raá cara con la 
joven, quo no ¿o atrevió á mirarle, bajando 
la cabeza, y que á peaar de esto, compren-
dió que Podro Beaufort la reconocería, adi-
vinando en BU eilencio que estaba tan tur-
bado como ella miama, y hasta ae la figuró 
oir los latidos de su corazón. 
En voz muy baja, tatito que creyó no oír 
máa que ella, dijo Marcelina. 
—¿Lo habrá querido Dios? 
Y con acento Benclllo y quitándose el 
aombrero contestó Beaufort. 
—Ya lo veis, señorita, como tenía razón 
Observando que no le conteataban, aiguió 
diciendo: 
—Os juro que no hice nada para busca 
roe, y qsie ¡a caaualidad fué la única qne 
proporcionó nuestro encuentro, alendo pro 
ciao que tengamos los miemos guatos y afi-
clcnes para reunirnoa ante eate paleaje dea 
conocido, cuando todo el mundo se dirige 
hacia los ventisqueros y glaciares, y los EÍ-
tloa que siendo tan frecuentados, es ya 
frivolo el visitarlos. . 
—Creo, caballero, que este encuentro es 
extraordinario, — contestó Marcelina;—ai es 
cierto, como no puedo menos de suponer, 
que no nos habéis aeguido & mi tía y á mí. 
—Oa lo juro, por mi honor, señorita. 
—Vuestro juramento ea innecesario, os 
creo. Oa ruego que no os ofendáis por lo 
quo voy á declroe: vuestra asiduidad me 
ofende; ignórale quien soy hasta el extremo 
Captara de un desertor. 
En la tarde del miércoles último, fué 
capturado por el celador del barrio en Co-
lón un Individuo blanco, desertor del caño-
nero deguerra nacional Contramaestre, el 
cual eo hallaba reclamado por la Mayoría 
General de eato Apostadero, aegún circular 
do la_ Jefatura de Policía de 21 de mayo 
del ano próximo pasado. 
El capturado fué presentado á la autori-
dad reclamante. 
Quemadnras. 
Poco después de laa nuevo de la noche 
del miércoles último, hallándose en su do-
micilio, calle de los Corrales, n0 73. D. JOBÓ 
Rodríguez Moreno, hubo de Inflamárselo el 
petróleo de una lámpara que eataba arre-
glando, teniendo la desgracia de aufrir va-
rias quemaduraa de primero y segundo 
grado, en la mano derecha. 
A causa de la alarma que se produjo en-
tre el vecindario por eate hecho, se comu-
nicó el aviso de fuego á los cuarteles de 
bomberos, de donde se ordenó la salida de 
las bombas Virgen de los Desamparados y 
Cervantes, las cuales regresaron al poco ra-
to, por no aor necesario au auxilio. 
El celador dol barrio dló cuenta de eate 
hecho al Sr. Juez de Guardia. 
Detenido por coacción. 
La pareja de Orden Público númeroa 267 
y 268, detuvo á la voz de ¡ataja!, en el ba-
rrio de la Punta, á un moreno, que por tres 
ocaaionea diatintas se había presentado en 
la calle do los Corralea esquina á Cienfue-
gos, lugar donde exlate una fábrica en cons-
trucción, incitando á los operarios á que 
abandonafien el trabajo, y últimamente se 
presentó en otra fábrica déla calle del Blan-
co esquina á Trocadero, con idénticas pre-
tensiones; pero, como el encargado de esta 
última no quiao seguir sus consejos, lo insul-
tó y amenazó. 
El detenido iba en compañía de otros doa 
de su olaee, que no pudieron ser habidos. 
Según el parte de polinfa, al ir oorrlendo 
el detenido por ia calle de las Lagunas, un 
individuo blanco le hizo dos disparos de 
revólver, quo no le ocasionaron daño al-
guno. 
Atropello. 
A las tres y cuarto de la tarde del miér-
coles 8, al transitar por la calle de Villegas 
eaquina á Bomba, ol menor D. Secundlno 
Cornelias, do 4 añoa de edad, fué atropella-
do por el cocho de plaza núm. 855, cuyo 
ccaductor fué detenido por nna pareja de 
Orden Público y preaontado en la celaduría 
del barrio del Angel. 
Traaladado ol menor Comellaa á la casa 
do socorro del distrito, presentaba, según 
la certificación médica, una contusión de 
segundo grado con desgarradura epidérmi-
ca on la región occipito frontal, de pronós-
tico leve, aunque con necesidad de asisten-
cia módica. 
El cochero fuó conducido al Juzgado de 
Guardia. 
Detenidos. 
Se encuentra detenido en la Jefatura de 
Policía, en claao de incomunicado y á dia-
poalclón del eeñor Muller, Fiscal de Mari-
na, el módico municipal de Guanabacoa, 
que practicó la autopaia al corneta de in-
genieroa Apolinar Escribano y Polo, cuyo 
cadáver fuó encontrado en la playa La 
Fragata, á tros millaa do Cojímar. 
También ee encuentra detenido en el 
pontón Hernán Cortés el subdelegado de 
Marina, encargado de la zona donde fuó 
encontrado el cadáver del desgraciado Es-
cribano. 
Aduana de la Habana» 
KKOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ota. 
23,040 60 Día 9 de jallo de 1891 
COMPARACIÓN. 
El 9 do julio da 1890 325,322 08 
El 9 de julio de 1891 228,482 98 
De menoa en 1891 96,839 10 
Ha oído nombrada maeatra suBtitnta 
provisional de la escuela de entrada de 
Guantánamo, D? Caridad do las Coevas. 
—Han aido nombrados, en calidad de In-
terino Director de la eacuela do entrada de 
San Nicolás, D. Juan Martínez Vega; Don 
Ramón Diaz aualituto de la escuela de en-
trada do Jabaco, y D. Manuel Ma Gonzá-
lez, en eíüldad do interino de la de Cama-
rioca. 
—Se han señalado doa meses de término 
á la empresa do los Ferrocarrilea Unidos de 
esta capital para ol cerramiento del camino 
en loa kilómetros 52 y 53. 
—So han concedido doa mesea de prórro-
gaá D. Manuel L Cuerva, para efectuar la 
do quo conformo dijisteis, no sabéis cuál ea 
mi nombre. Considerad, puoa, como un^ 
sencilla aventura do viaje lo que pasa, y np 
intenteia llevar máa allá nuestras relaciones^ 
haciendo nn conocimiento máa ímimo con 
nosotras. Sólo de eae modo conservaré un 
recuerdo agradable del hombre que se moa-
tró slempro animado de las mejores inten-
ciones, y quo en todo caso dló pruebas de 
respeto. 
¡Oh! ¡No permitía nada máa que eao! Puea-
to que no podéis mónos do rosonocer que 
jamás oa faltó al respeto que os debo, ¿qué 
ea lo quo tenéis que temer de mí? ¿Por qué 
me rechazáis sin conocerme? 
—¿Y para qué? 
—¿Sería acaso la primera vez que de un 
encuentro como el nuestro, nacido de la 
caan^lldad ó de nn viajo, produce unas re-
laciones más frecuente seguidas, de una 
amistad más íntima, ó de cariño, ó quizás, 
y permitidme que lo diga, de un Bentimiento 
máa tierno? Oa amo, señorita, y no ten-
go más deseo que el de conseguir que me 
améis 
Hizo Marcelina un gesto de hastío rea-
pondiendo no sin cierta ironía y hasta con 
cólera: 
—¿Me amala, y ea la tercera 6 cuarta vez 
que me vele? 
—Importa muy poco todo eso: es verdad 
que oa amo realmente sin ulterior pensa-
miento, como debe hacerse con toda pereo-
na digna de ser amada, ¿qué ea lo que os 
pido? Muy poca coaa; nada máa que el tiem-
po necesario para qne me conozcáia máa, á 
fin de qne sepáis lo que puedo hacer por 
vuestra felicidad. 
Marcelina meneó la cabeza. 
(8e continuará.) 
legalización de laa obras del ferrocarri l que 
ha cnnstrnMo entre el demolido ingenio 
"Bogaes" y el paradoro do loa Palca. 
—Ha sido nombrado oapellAn interino del 
Presidio, el Plxco. D . J u a n Enriquez. 
—Según nuestro aprecteble colega e lDia 
rio de T r i n i l a i , los bailes t-frocidos por laa 
sociedadea el Casino Español y La Tertulia 
de aquella ciudad, durante la temporada de 
San Juan y San Podro, fueron lucldíaimoa. 
—Ha dejado de existir en Sonta Clara D. 
Miguel Monedero. 
— E l Ayuntamiento de Santa Isabel de 
las Lajas ha dispuesto que se refundan en 
una sola las alcaldías do los barrios Centro, 
Norte y Nuevo. 
—Conducido por una pareja de la guar-
dia c iv i l , l legó en la mañana del día 3 á Sa, • 
gua el moreno Jacinto Silva Rivero de la 
par t ida de Perico Torres. 
— E l 8r. Juez de Primera Instancia de 
Remedios ha recibido, por el último correo 
de la Penínsala, la infausta nueva del falle 
cimiento do su señora madre política, ocu-
rrido en Estolla, donde residía. 
—Las guaguas de la empresa " L a Unión" 
que salen del muelle de Luz, cobran á cada 
pasajero cinco centavos hasta Egido y diez 
por viajo directo. 
—En Remedios ha dejado de existir, á 
los 85 años de edad, el rico hacendado don 
Rafael de la Rosa, miembro de una respe-
tada familia. 
—Se encuentra en Remedios, con objeto 
de ofrecer allí algunos conciertos, el pianis-
ta ciego D. J e sú s Suárez. A este propósito, 
los centros de recreo preparan veladas, en 
las que tomará parto ese desgraciado artis-
ta, cuyos productos ee destinan á aliviar la 
triste eituacióu del émulo de Sarasate. 
—Por fin E l Tortero ha encontrado toros 
buenos para la lidia en la famosa hacienda 
llamada "Yoga Vieja" y con olios so propo-
ne dar otra córridü en Cienfuegos. 
— E l día 6 existían en los almacenes de 
Sagua la Grande 60,900 sacos do azúcar . 
—Leemos en E l Día de Cienfuegoe: 
"Después de largos padecimientos dejó 
de existir en la Habana, á donde fnó en 
busca de alivio, el Sr. D . Francisco García 
Valdés, médico muQicipal do Camarones. 
El Dr. García oúlo hacía tres meses que 
había contraído matrimonio con doña Con-
cepción Amargós y Albericb, Directora de 
la escuela umblolpal do Camarones. So 
cadáver ha sido conducido & Suuta Clara 
para darle sepultura en el panteón de la fa-
milia Alberioh." 
- - E l d ía lG conmemora la iglesia á Nues-
tra Señora del Carmen, patrona de loa ma-
rinos. 
Con eso motivo, los del puerto de Casilda 
están disponiendo los preparativos para ce 
lebrar eu patrona en loa dias 15 y 16. 
Hasta ahora el programa no es definiti-
vo; pero so sabe que h a b r á solemnes fiestas 
religiosas, carreras de cintas, regatas marí-
timas y por apéndice función d ramát i ca por 
la sociedad " L a Reunión", en la que toma-
rán parto encantadoras señori tas. 
— E l gacetillero del Dia r io Nuevo de 
Cienfuegos D. Joeó C. Andreu, conocido por 
Dos-Pes, trata de dar á la estampa nn libro 
titulado "Coniza" que con tendrá las pro-
ducciones escogidas del referido escritor, 
ilustradas adomáa con zincografíap, dibuja-
das y grabadas por el mismo periodista. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día, el 22 do junio, adelantan en 
aus fechas los periódicos de Madrid que 
recibimos en la noche del 8 por la v ía de 
Tampa. He aquí sus principales noticias: 
Del 22. 
E l Sr. Galdo ha sufrido ta l agravación 
en su enfermedad, que de un momento á o-
tro so espera un fatal desenlace. 
Así lo dice el parte colocado en la porte-
ría de la caiía dondo habita nuestro respe-
table amigo, 
—Aranjue0 (G. t . ) ~ E \ consejo de minis-
tros se reunió á laa dos y media, bajo la 
presidencia de S. M . y ha durado hasta cer-
ca de laa cinco. 
E l Sr. Cánovas del Castillo pronunció un 
breve discurso para dar cuenta á la reina 
de los sucesos políticos y parlamentarios 
de la semana y singularmente de la Inter-
pelación explanada por el señor Romero 
Robledo, relativa al proceso de la duqueea 
de Castro Enriquez, de los principios sus-
tentados en ella por el gobierno y los dipu-
tados que han intervenido en el debate y 
del incidente provocado por D . Venancio 
GonzíDoz en el Senado con motivo de la 
elección de presidente do la comisión sobro 
el proyecto do ley de aumento do la circu-
lación fiduciaria, exponiendo el jefe del ga-
binete el criterio de la minoría liberal, el 
de la mayoría y del gobierno y loa prece 
dentea parlamentarios que existen on la 
materia. 
E l señor Cánovas ractifleó una voz más 
el Arme propósito del gobierno do que sean 
discutidos los presupuéatos, á lo cual lo o-
Uenta la actitud pat r ió t ica de laa minor ías 
que prestan su apoyo al aumento de las ho-
ras de sesión. Parece seguro que h a b r á so-
bre loa presupuestos un amplio debate a-
cerca de la totalidad y qno será reducida á 
loa menores términoa posibles la discusión 
de las aeaionea ó presupuestos parciales. 
De otro modo seria imposible legalizar 
la situación económica sin hacer nao de la 
autorización que conoetío la ley de couta 
bllidad. 
Acerca del regreso de la corte á Madrid 
nada so resolvió. Las impresiones de últi-
ma hora parecen Indicar que la real familia 
permanecerá aquí hasta fia de mes. 
El jefe del gabinete tomó la venia de S. 
M . para celebrar consejo el domingo pró-
ximo en este nitío. 
E l BeñOr ministro do Ultramar significó 
l a urgente necesidad de discutir ios presn-
puestüs antillanos por su ín t ima conexión 
con el convenio comercial con loa Estados 
Unidos, y puso á la firma de la reina va-
rios decretos, entre ellos dos, jubilando á 
los señores Marco y Cabañas . 
El señor ministro do la Guerra puso á la 
firma de S. M . loa decretos promoviendo á 
general do división al do brigada D. Ma-
nuel Machis, y á geneiai de brigada al co-
ronel de infantería D . Manuel Serrano y 
Raíz; admitiendo la d imMón del cargo de 
segundo cabo de Puerto Rico que por mo-
tivos do salud ha presentado el general de 
división D. Julio Sariña; nombrado eegun-
do cabo do Puerto-Rico, al general do d i -
visión D . Manuel Delgado; gobernador ge-
neral de Santoña, al general de brigada 
D . José Saenz de Miera; jefe do brigada do 
Barbos, al general Sr. D . Fernando de V i -
var; do Galicia á D. Blas Sánchez Abellán; 
goberrmdor militar de Gran Canaria, á D. 
Manuel Serrano; admitiendo la dimisión, 
presentada por motivos de salud, al gene-
ral D . Cayetano Melgolzo, gobernador mi-
l i ta r de Salamanca; nombrando en su lugar 
á D. Pedro González Montero; destinando 
al regimieuto de caballería de Alfonso X I I , 
al coromd I ) . Ar turo Roiz, y al bata l lón de 
oazadoreá do Mórida, ai teniente coronel 
D. Leonardo González. 
También ha firmado S. M . varios destl 
nos de tenientes coronoloa y comandantes 
de carabineros, de coroneles de infaotoiia 
para cuadros de reclutamiento y reserva 
de dicha arma. 
El seSor ministro do Fomento presentó 
uA d^epacho do la reina lea doorotoa apvo 
bando loa preaupuestoa adicionales de las 
earroteraa de Rlpoil á la frontera fraucesa 
(Gerona), de Béjar á ciudad Rodrigo por 
Sequero-s, d'i Cuenca á Alcázar do San 
Juan, de San Juan del Paerto á Cáceros, 
d^ Toledo á Ciudad Real, do Murcia á 
Granada y de Arml l la á Alhama de Gra-
nad a. 
^ l ministro de la Gobernación puso á la 
í i rma de S M . loa decretos concediendo ho-
nores da jefe superior de administración 
al Sr. Durán y Ventosa y autorizando la 
traslación de las oficinas del gobierno civil 
d s Valladolid á un ocliüclo de la calle del 
Obispo. 
El señor ministro de Gracia y Justicia 
presentó al despacho do la Reina los decre-
tos trasladando al presidente de la Audien-
cia de Antequera á la fiscalía de la de J a é n 
por haber cumplido ocho años en dicho 
cargo; nombrando presidente de la Au-
diencia de Antcquera al fiscal de la do 
J a é n ; nombrando canónigo do Madrid al 
ár. Moral, económico do Aranjuez; chantre 
de Jaca á un canónigo de aquella santa 
Iglesia Catedral, y trasladando á Granada 
á un canónigo do Málaga. 
E l Sr. ministro do Hacienda puao á laflr-
nia varios decretos de promulgación de las 
leyes sobre saplomeutos de crédi to, recien-
temente eancionadae. 
E l Sr. Ministro de Marina dió cuenta de 
laa ú l t imas noticias do la escuadra y de la 
marcha del crucero Reina Regente á Tán-
ger para conducir á Eopafia la embajada 
de Marruecos, y p r e sen tó al despacho de la 
Reina los ascensos reglamentarlos motiva-
dos por el fallecimiento del teniente de na-
vio Sr. Usera. 
E l Sr. mínia t ro de Estado leyó á su ma 
Jestad el siguionto telegrama que acaba de 
recibir: 
" T á n g e r , 21.—El ministro de E s p a ñ a al 
dd Estado: 
Cable amarrado sin dificultad; q u e d a r á 
tiendido hoy, s e g ú n me ha part icipado el 
Inspector de te légrafos que á bordo de la 
Cittá Milano ha salido ya para Tarifa.— 
Figuera." 
Tambiéa presentó el Sr, Ministro de Ma-
rina á la firma de S. M , , el decreto conce-
diendo el retiro al coronel do art i l lería Sr. 
Lagunllla, y nombrando oficial primero del 
ministerio al de igual clase D . Maximino 
Garcéa. 
— E l t r ibunal de la Rota ha fallado la 
cauaa que en el arzobispado de Toledo 8« 
seguía contra el ilustra penitenciarlo de 
aquella Metrópoli , señor don Vicente Man-
torola, absolvióndolo con todos los pronun-
ciamientos favorables. 
El fiscal ped ía en su dictamen que para 
que la justicia quedara completamente sa-
tisfecha, ss impusiesen al provisor de Tole-
do, Sr. Hospital, Juez de la causa, las cos-
tas que al Sr. Man tercia se lo hab ían cau-
sado por su defensa, y una severa amones-
tación de su superior por considerar que 
hab ía abusado de sus facultades al ins-
t ru i r el sumarlo, obrando con apasiona-
miento. 
— E l entierro de María Buschental ee ve-
rificó ayer. 
E l cortejo fúnebre de la ilustro dama fué 
digno de su memoria. N i un amigo faltó en 
el triste séquito; ni una corono, ni una flor 
de las que pudieran cubrir su caja dejaron 
de honrar laa cenizas de la mujer que per-
eonlficaba una brillante pág ina de nuestro 
siglo. Ministros, diputados, senadores, ge-
nerales, literatos, artistas, siguieron el ca-
dáver de María Buschental. 
L a que fué Reina de la hermosura y de 
la gentileza, recibió de la amistad honores 
y obsequios sentidos. 
Aibertini y Cervantes en Méjico. 
Nuestros distinguidos amigos los señores 
Cónsul general do Méjico en la Habana y 
D . Nicolás Domínguez Cowan nos han pro-
porcionado periódicos do la capital de la ve-
cina y amiga repúbl ica mejicana, que con 
loa que constituyen nuestros canjes, nos 
proporcionan abundantes noticias acerca de 
la visita hecha á Méjico por loa Inspirados 
artistas cubanos Sres. D . Rafael Díaz A l -
bertiui y D . Ignacio Cervantes. Esa visita 
ha sido un verdadero y legitimo triunfo pa-
ra los viajero?. Méjico ha tributado á Aiber-
t i n i y Cervantes las mlamaa ovaoionea que 
OROS otros artistas, cubanos como ellos, 
Whito y Brindis de Salas, y que consagró 
al artista español, que con Aibertini y 
Whifce, comparte en el mundo el cetro del 
vlolía, Sr. Sntasato.. Honrando á l o s artis-
tas cubanos quo tan merecidamente disfru-
tan de un nombre ilustre en el mundo del 
arto, Méjico da pruebas de BU reconocida 
inteligencia musical. 
De las diversas rovletas y juicios que con 
motivo del primer concierto de Aiber t in i y 
Cervantes se han publicado, creemos la 
más gríifica y expresiva la de nuestro cole-
ga E l Tiempo, y es la que reproducimos. 
Dice así: 
E l p r i m o r c o n c i e r t a Ae lo s s e ñ o r e s 
D i a z A i b e r t i n i y C e r v a n t e s . 
í Sábado, 27 de junio . ) 
Anoche, como estaba anunciado, oí am • 
plio Coliseo do Vergara abrió sus puertas 
al público para que asistiera al primero do 
Ha conciertos de los Síes . Diaz Aiber t in i y 
Ccrvautes, loa dos artistas cubanos que te 
nemes la satisfacción do alojar en Méjico 
actualmente. 
La ooncurrencia no era anoche muy nu 
morosa, pero sí muy escogida, advi r t iéndo-
BO en ella á mucho de lo que Méjico tiene 
de notable en el arte divino de la música, 
no menos que á distinguidas familias de 
nuestra aristocracia-
Como saben nuestros lectores, el señor 
Diaz Aiber t in i es un violinista de fama eu-
pea y el Sr. Cervantes un planista de p r i -
mera fuerza. 
Para ayudar á los dos concertistas se a-
rregló, bajo la hábil dirección del maoatro 
Rivaa, una orquesta con elementos escogí 
dos de nuestro Conservatorio, hasta com-
pletar cuarenta ejecutantes 
Como es de rigor ou estos casos, la or-
questa se colocó ou el foro; y on el extremo 
anterior del proscenio el soberbio Steinway 
destinado para las piezas de plano y aoom-
pañamiontoa. 
A la hora fijada (8.45 p. m.) dió principio 
el concierto, por el orden señalado on el 
pro^t ama, con la obertura de Weber, "Obe-
ron," ejecutada por la orquesta. 
No sería Justo pasar adelante sin hacer 
un caloroso elogio á oso cuerpo de ejocn 
tantea por la manera verdaderamente ma 
glstral con que in terpre tó el '-Oberon," así 
como el "Angelus" de Massenet con quo 
comenzó la segunda parte del concierto. 
Dulzura, coíorido, homogeneidad, preci-
sión, unidad, sentimiento; todo lo había en 
aquel modeato, pero beneméri to cuerpo do 
profesores, á quienes el público aplaudió 
con calor, no obstante ser palsanoa, y de 
los cuíilea hicieron merecidos elogios loa se-
ñores Albertloi y Cervantes. 
Nuestras felicltacionca al maestro Rivas, 
bajo cuya batuta t rabajó la aplaudida or-
questa. 
A l influjo de loa pedales, discreta y hab í 
l ís lmamente usados, las notas se esfuman, 
por decirlo aeí, en el aire, como las medias 
tintas de un paisaje en que la luz pasa su-
cesivamente de los tonos encendidos de la 
grana á las palideces azules de la noche 
salpicadas de puntos tenuemente lumlno 
sos. 
El Sr. Cervantes no es un aporreador do 
pianos, como tantos hay que buscan en esos 
efectos de brocha gorda la admiración de 
públicos eetólldoa. 
Sobrio, delicado, concienzudo, artlata, en 
una palabra, no uaa en los cuadros de ar-
monía y de cantos que desarrollan sus de 
dos sobre el marfil , los lunares de colorido 
chillón y voyant que provoquen el aplauso 
insensato, con la misma provocativa bruta 
lldad con quo el trapo rojo de la muleta 
provoca la embestida del toro. 
No; la escuela de Cervantes es la de loa 
quo buscan ser escuchados con los corazo-
nes y con ese sentido estético, tan pronun-
ciado on la gente educada, para dejarse sub-
yugar ún icamente por lo que toca al alma, 
por lo que traduce en la suavidad de los 
matices y en la discreción de la frase, las 
delicadezas intimas del eoutlmiento; por lo 
que puedo paladearse y no por lo que hiere 
brutalmente los sentidos. 
E l Nocturno de Tchalckoweky fué sufi-
ciente para revelarnos ese estilo de quo he-
mos querido dar una idea. 
Y luego, ¡qué limpieza, qué igualdad tan 
irreprochable para aquellas cromáticas ver-
tiginosas, en octavas y décimas, en las que 
no parecía que fuesen Infinitas las cuerdas 
quo sonaban, sino que se hubiera dicho que 
era una sola, sobro la cual caía un arco de 
vlolin! 
¡Qué manera de ligar tan art ís t ica, tan 
satisfactoria, tan perfecta! 
¡Qnó notas largas aquellas tan 1^ 
tan sostenidas, vibradoras y expresivas! 
¡Qué manera de herir laa teclas, no como 
quien golpea sino como quien acaricia, como 
quien despierta á un niño dormido que al 
ser tocado prorrumpe en cánt icos inefa-
bles! 
No hay duda; Cervantes es tá á la altura 
do loa máa renombrados pianistas que han 
visitado á Méjico. 
Cuando concluyó la pieza de Bendel, loa 
atronadores aplausos del público lo obliga-
ron á un encoré para el cual tocó unos A i -
res españoles, cumposlción suya, posltlva-
meote encantadores. 
Volvió luego á tocar Albor t ln i , el núoiero 
i V del Concierto, que se componía del NOC-
TURNO E N MÍ BEMOL , de Chopin, y el PBK-
PJETÜÜM M O B I L E de Franz Ries. 
No podemos ya dieponor del espacio ni 
del tiempo que querr íamos para estudiar la 
ejecución de OBSB piezas quo cada vez, au-
mentaban la admiración y el entusiasmo del 
público. Baste decir que el P E R P S T U U M 
MOBILE como su nombre lo Indica, ea una 
pieza escrita toda ella, en semi-fusas que se 
suceden en ciclónica rapidez, sin una pausa, 
sin un respiro, sin un descanso, sin siquiera 
una nota larga, quo den reposo el arco, al 
brazo y á los dedos. Es aquello un torbe 
llino de notafl mar tü l a iasqnoBVLbeD, bajan, 
so arremolinan, ee mezclan, so arrastran, se 
atropellan, se empujan, siguiendo un r i t -
mo implacablemente vortiginoso, sin un 
rallentando, sin nada que signifique cesa-
ción de movimiento, hasta que después de 
una carrera do tromba se apagan súbi ta-
mente como si la batalla librada, entre ellas 
mismas, laa aniquilara en un momento da 
do 
Creímoa que Aiber t in i Iba á romperse el 
brazo, que el vlolin iba eataMar.. . . nada! 
lo que estalló fué la admiración del públ i -
co que rayó entoncea en el frenesí y en la 
locura. 
Para responder á esos aplauaoa Aiber t i -
ni tocó un Ai re de malagueña de la m á s 
adorable gracia y en el más clásico y deli-
cioso de los estilos. 
Pasada la obertura proaentóse el Sr. A i -
bertini con su vlolin bajo el brazo. 
L a sola presencia del joven y arrogante 
artiata diapone favorablemente en su favor; 
asi ea quo el público, á su aparición, lo sa 
l u d ó y a , no sólo con cortesía, sino con a-
focto. 
L a actitud dol Sr. Diaz Aibert ini , n i an-
tea ni después do sus triunfos es inmodesta, 
siue grasiosamonte natural y sencilla, lo 
que le hace doblemente simpático. 
¡Oh! ¡tíi comprendieran lo que ganan con 
una tenue semej'-vnte esoa artistas que se 
presentan á loe pftblloeia dlclóndolc con su 
continente: plaudite cives\..mmmm 
L a primera pieza que ol programa seña-
laba al Sr. Aibert ini era ol Concierto enml 
menor de Mendelsaohn. 
¿De qué manera interpretó esa grande y 
verdadera pieza de prueba el artista cu-
banof 
Los que tenemos en la memoria la mane-
ra con que Sarasato.y Whlta la han ejecu-
tado, no podomoa preneiudir de externar, 
desdo cate mismo iuetante, toda nuestra 
admirac ión hacia el gran artista que nos 
visita. 
Sin rebajar para nada el alto méri to de 
aquel loa esclarecidos atletas del arcu, nues-
tra Impresión ea que hay más á n i m a , máa 
eentit 'ñonto eu la ejecución do AlbertlDi. 
El a » '.ante, sobre tedo, fué dicho con 
umi ternura, con una expresión tan con-
movedoras, qne no encontramon palabras 
para dar de ollas cuenta, n i siquiera apro-
ximada. 
Profanoa como somoa on ol arte divino 
de la música ¿de qué manera, quo no eoa 
risible, expresaremos la impresión que noy 
produce el vlol in de Albortlni? 
Para nosotroa, aquol no es un instrumen-
to mótñco, sino una vez que participa do 
lo humano y de lo angélico. Cuando Alber 
t i n i pasa su arco sobre las cuerdas del ad-
mirable Steiner, produce un «centn en el 
que on vano bnnoatía fd tddo máa delicado 
trazas dol frotamiento de la ligera cerda 
embreada sobre el sonoro intestino de quo 
03tá b ó c h a l a cuerda. No hay nada de ris-
pido, nada de boscado, nado, dejprovocado 
por ol roce mágico del arco. DI ríase que la 
voluntad, la sola voluntad del artiata, bip 
notizando por manera maravillosa el alma 
oculta dol violín, le hace cantar y gemir 
espontáneamente , estallar ou alaridos de 
pasión ó en quejas y suspiros de enamora 
do platónico. 
Parece que un espíritu gemidor fiota en 
el aire y entona á alguna Ofelia invisible, el 
canto do melaccólica atracción que la lia 
ma, en laa tristezas de la locura, á concluir 
sus pesares en el seno de la moorte. 
Perdonen nuestros lectores esto lirismo 
para noeotres la poesía y la idealidad, el 
sentimiento y el al ma entera se condensan 
eu un andante como el del concierto de 
M'üidelasohn que anoche lo olmos á Alber 
t ln l . 
A propósito do ese concierto, dícenos un 
amigo lateligoute, gran conocedor del vio 
lío, que la manera con quo Aibert ini mane-
jó el arco on los acordes arpoglados en sal 
tillo, fué verdaderamente admirable, y quo 
on el Rondó dió una prueba do la potencia 
y fuerza de su brazo y arco, en ios pasajes 
más fuertes do la orquesto, en loa cuales la 
dominó completamente con el sonido ro 
busto y poderoso de su vlolin. 
El concierto en cuestión tiene tres partes, 
quo se dijeron con ligeros intervalos, para 
dar lugar á corto descanso y á la afinación. 
Esos lutervaloa los aprovechó el público pa-
ra cubrir al artlata do aplausos nutridos y 
estruendosoa que salían del corazón. 
A la primera pieza de violín siguió la 
primera do plano, por ol Sr. Cervantes. 
En realidad fueron dos piezas: el NOC-
TURNO E N F A , de Tchalckoweky, y la CAS 
CADK DU CHAUDRÓN , de Bendol. 
El Sr. Cervantes es un maestro, un gran-
de y verdadero maestro, en toda la ampli-
tud do la palabra. 
Domina al piano como se domina á un 
niño Inteligente y dócil. Saca do ese Ins 
trumento, quo por dorado y elegante que 
se suponga, no es en úl t imo análisis más 
que un instrumento do percusión, acordes 
y acentos de órgano , en quo laa notas tlem 
blan, tiemblan y se sostienen sin desvane 
oerse ni apagarse 
L a segunda parte comenzó con el Ange-
lus de Massenet, por la orquesta. 
Sa lo hicimos antes el elogio qne merece. 
Siguió al plano el aeñor Cervantea con el 
Schereoeusibemol, do Chopín, compoal-
clón adorable que él nos hizo sentir en to 
das sus delicadas y exquisitas bellezas. 
Abrumado de nuevo por laa domostra-
ciouos dol público, nos obsequió con el 
Vals en lá bemol, del mismo Chopín, alcan-
zando igual éxito que en el Scherzo. 
Vino en seguida Aiber t in i para deleitar-
nos con el Fausto, fantasía original de Sa-
rasate, á quien no es inferior en ejecución 
nuestro visitaoto actual. 
Obligado al bis. nos hizo oir la delicadí-
sima y soberana Mazorca do Zarzlcky, una 
de las más elegantes que hemos escuchado 
en nuestra vida. 
Después de él, el Sr. Corvantes se levan-
tó á gran altura con la interpretación de la 
Favorita do Gottschalk en que hay un lar-
guísimo y precioso pasaje para la mano Iz-
quierda, solo; on la cual el. ejecutante nos 
probó soDclllamente que él no tiene mano 
izquierda, sino que las dos son dorocUas. 
Impresionó también en cea pieza un 
crecendo y disminuendo ejeeutado durante 
largo tiempo, sobre unas mismas cuerdas, 
con tan adtnlrablo gradación quo, de una 
manera casi ioeeneible, pasó desde el ru-
mor de un suspiro hasta ol estallido do la 
tempestad, hasta ol ensordecedor estruen-
do de campanas que tocan á rebato, en-
tre loa aullidos de la mult i tud óbria de 
sangro y do matanza, para desvanecerse 
enseguida lentamente como los ecos pos-
treros do una tormenta quo se pierde lejos, 
muy lejos, traa el baluarte azúl de las mon-
tañas que cierran el horizonte. 
Tras la Favorita te Cervantes, nos tocó 
Aibertini la Danea d é l a s Brujas do Paga-
nini. 
lotioitoa motivos hay para admirarlo en 
esa pieza por laa diabólicas dificultados de 
quo eaiá erizada, pero lo quo más llamó 
uaestra atención fué el oírle, en pasajes de 
gran velocidad, producir, en ciertas cuer-
das dobles, sobre una do ellíjs, el sonido 
natural del violín y sobre la otra ese te r r i -
ble i-fecto que se llama armónico. Otras 
veces ambas cuerdas eran de armónicos, y 
si ese sonido ea tan difícil en pasajes, en 
andunta y eu una sola cuerda ¡qué no será 
en bis dobles y en piezas de velocidad! 
Con OÜO concluyó ol concierto, á las once 
y medio, e n t r ó l a s máa ruidosas y pereia 
tentes aclamaciones del público, que hizo 
salir á lea aj tietcs más de diez veces á la 
oacooa, gri tándoles J m w í y saludándolos 
de oua'itKti manetas pudo. 
E l Tiempo, por el humilde conducto de 
su cronista; U-a esjvía la más cordial enho-
rabuena, y recuerda á los amantes del arte, 
que mañana , lunes, será el ú l t imo de ios 
conciertea que Aibert ini y Cerrantes darán 
on Méjico. 
áy! nuestra capital no es todavía para 
responder, en las duras realidades de la v i 
da, á las más legít imas esperanzas de dos 
eminencias del arte, como son nuestros e-
miaontea visitantes! 
Ccaolómouos, puea, con oírlos siquiera 
dos veces! 
Méjico, junio 28, do J891. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a función por 
tandas de hoy, viernes, obedece al siguiente 
programa: 
A las ocho.—Primer acto de £ 0 5 Sobrinos 
del Capi tán Orant. 
A laa nueve.—-Segundo acto de la propia 
obra. L a íira. Rodríguez bai lará L a Zama-
cueca. 
A las diez.—Tercer acto d é l a misma zar-
zuela, cuyoa papelea es tán repartidos del 
mooo siguiente: 
Soledad, Srta. Campinl (Carolina.) 
Ke t t i , Srta. Corona. 
Portera, Sra. Rodríguez (E.) 
Vecina 1*, Sra. Campinl (Cecilia.) 
Vecina 2a, Sra. López. 
Una mujer, Pal larás (D.) 
E l Dr. Mirabel, Sr. Car ra ta l á . 
Slr Clayron, Sr. Villarreal . 
D . Marcial Mochila, Sr. Castro. 
Escolástico, Sr. Bolívar. 
Jaime, Sr. Sapera. 
General, Sr. Sierra. 
Pa tagóa , Sr. Mart ínez. 
Comandante, Sr. Turp ín . 
Posadero, f r¡ . • 
Soldado, í Sr 'Arce . 
Bandido IV, Sr. Atieza. 
Bandido 2?, Sr. Ramírez. 
El Capi tán del Escocia, Sr. Mart ínez. 
Mozo del Molino, Sr. Arce. 
Un peacador de coral, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Mostelro. 
Marinero 2?, Srta. Pola 
Vecinos, vecinas, marineros, grumetes 
chilenos, chilenes, fumadores, soldados 
bandidos, gauchos, caimanes, etc. Coro ge 
neral. 
LA. F L O R D E CUBA.-—Con este t í tulo 
existo en la calle do O'Reilly, número 86, un 
establecimiento de artículos que siempre se 
halla bien surtido de víveres de exquisita 
calidad,así como de aromoso cafó de Puerto 
Rico y excelente azúcar de Cuba. En 
propia casa, quo t imo sucursal en el Ve 
dado, ee reciben los riquísimos chocolates 
de L a Oijonesa, que no tienen rivales, al 
decir do los que han podido apreciar su 
buena calidad y su delicado sabor. Léase el 
anuncio do L a Flor de Cuba quo aparece en 
la sección correspondiente. 
PUBLICACIÓN CIJCNTÍFIOA.—Hemos re 
cibldo el número correspondiente al mes 
de JUDÍO último del Repertorio Médico F a r 
la 
macéutico, que dirige el ilustrado Sr. D r 
D . Antonio González Curquejo. Contiene lo 
siguiente: 
Tratamiento de la epilepsia, traducido 
por el Dr. A . R. Eoay. 
Contestación al ar t ículo ti tulado E l Agua 
sulfo carbonada, por el Dr . M . Al tuna. 
Envenenamiento por la Extrienlna, por 
el Dr. M . Delfín. 
Sooledad de Higiene de la Habana. 
Ternas de Análisis cualitativo, traducido 
por el Dr. Gastón A. Cuadrado. 
Aguas de Saratoga, folleto del Dr . M i -
randa. 
Variedades. 
R E C T I T U D DK UN JUGADOR .—En las úl-
timas carreras de caballos celebradas en 
Par ís , uno de los cajeros de las apuestas 
notó que habla pagado 4,000 francos de 
más. E l hombre estaba desesperado. Com-
pulsó las grandes sumas satisfechas, y aca-
bó por recordar que hab ía entregado á un 
desconocido 36.000 francos en vez de 32 
mil . 
E l domingo so presentaba uno de los j u -
gadores en la misma caja, y preguntaba al 
empleado si no hab ía cametldo a lgún error 
en perjuicio suyo el jueves anterior. 
Naturalmente, el cajero le contó su des-
gracia. 
—Ea exacto, dijo el jugador,—y aquí es-
t á n los 4,000 francos que recibí de máa. 
Este jugador afortunado y escrupuloso 
no quiso decir su nombre; pero se ha averi-
guado quién era. 
Era el Rey Milano. 
DIÁLOGO.—Se hablaba de opiniones po-
líticas y manifestaciones públ icas . 
-En mi vida—decía un ca tedrá t ico de 
Medicina -he dado un ¡viva! á nadie. 
—Se comprendo perfectamente. 
— ¿Por qué razón? 
—¿No es usted módico? 
L A CARIDAD D E L C E R R O . — E l próximo -
domingo se efectuará la tercera mat inée de 
la temporada, tocando en la misma una or-
questa á la francesa. 
No ha quedado suprimido el jurado que 
ha de otorgar el premio de la sencillez, se-
gún ha dicho algún periódico, y ese pre 
mío será adjudicado, durante la ú l t ima 
matinée de la serie, á la bella que designe 
el referido jurado. 
Cada día os mayor el entusiasmo que 
anima á las hermosas de aquel poético ba-
rrio y á muchas de esta capital, para con-
currir á tan apetecida fiesta 
SUCEDIDO .—Todo el mundo sabe que en 
los cementerios, unos nichos se ceden por 
cierto número de años y otros á perpetui-
dad. 
Pues bien, en cierto pueblo una señora 
tomó uno por dos lustros, con objeto de en-
terrar en él á su esposo. 
A l mes siguiente, un sobrino del difunto 
y la viuda entablaban el diálogo que copia-
mos á continuación: 
—Señora: yo desearía colocar en la lápida 
de la sepultura de mi tío, esta inscripción: 
" F u é buen esposo, buen padre y buen ami-
go.» 
—No me opongo á que consagres ese re-
cnerdo á un pariente á quien amabas. 
Es que yo quisiera añadi r : "Dejas á tu 
sobrino un pesar eterno." 
•Alto ahí. Te prohibo que agregues lo 
de "eterno." 
— ¿ P o r q u é motivo! 
—Porque la concesión del nicho no es á 
perpetuidad. 
GEOGRAFÍA D E CUBA .—Acaba de darse 
á la estampa un Compendio de Geografía 
d é l a Isla de Cuba, por el Sr. D . Lula Fe-
bles y Miranda, obra aprobada por el Dis-
t r i to Universitario para qne sirva de texto 
en las escuelas y colegies de esta l i l a . Le 
acompaña un mapa perfectamente litogra-
fiado é iluminado, con las ú l t imas divisio 
nes territoriales. Puede adquirirse on la 
Qqleria Literaria, Obispo 55, y en otras 11 
broríaa. Agradecemos mucho el ejemplar 
con que nos ha obsequiado el autor. 
RECTIFICACIÓN —Dias pasadoa se pu-
blicó la noticia de que habla sido nombra-
do perito para la tasación de ciertos terre-
nos, en el Cementerio de Colón, el Sr. don 
Juan Kohly y esto no es exacto. El perito 
nombrado para el caso es el Sr. D . Federi-
co Kohly y no ol Sr. Marqués de O'Reilly 
como equivocadamente se dijo. Queda sub-
sanado el error. 
SOCIEDAD D E L VEDADO—Este elegante 
Centro de Recreo ha determinado ofrecer 
á sus abonados un gran baile el día 18 dol 
actual, ó sea el sábado de la próxima se-
mana. 
Pronto tendremos oportunidad de dar 
más detalles á nuestros lectores sobre una 
fieat», que á juzgar por lo que se ha desea-
do, promote resultar brillante. 
VACUNA.—So administra hoy, viernes, 
en la sacristía de la parroquia de ( J á á d a 
lupe. de 1 á 2, y en 1» ¿é Je sús María, de 
2 á 3. 
GANANCIAS DE UNA ARTISTA .—Mucho 
ganan los cantanteej pero Sarah Berahard, 
con sólo au hilito de voz argentina, ha reco-
gido de laa taquillas do Europa y América, 
en loa últimoa voiotiGiaeo años, la friolera 
do seis millones quinientos dieciseis m i l 
francos. Cornellle, en cambio, dice un pe-
r iód ico francés, no tenía al morir DÍ aapatcs 
quo ponerse, 
Sarah Bernhardt realiza en estos momen-
tos su tercera tournée por América. Calcú-
lase qne obtendrá de este úl t imo viaje un 
beneficio neto de dos millonea do frau 
eos. 
Es Interesante conocer la marcha aacen 
dente de la erando artista dramát ica . 
1867-1872 -Entra eu el Odeón con un 
sueldo meu&nal do 200 francos. Su triunfo 
en el Ruy Bkis lo produce nn aumento apre-
ciable. Su eneldo anual subo á cinco mi l 
franecs. 
1S73 1830.—Aparece en 1873 en la Co-
media Francesa. Dorante estos siete años 
obtiene una ganancia de 200,000 francos. Ya 
entoooea era Doña Sol. 
1880.—Tournée por Francia, 160,000frftn-
cos. 
1880 81.—Tournée por Europa, (España, 
Portugal, I tal ia , Austria, Rucia, Dinamar-
ca, Sueoia y Noruega). Su repertorio cati 
se redujo á Hernani. 250,000 francos, y 
amores y casamiento con mousieur Damala. 
1882—Vuelta á Parla. Reproaentación Ce 
L a Dama de las Camelias, desempeñando 
el papel do Armamlo M. Damala. Sardón 
escribe para Sarnh Ftdora, representada 
mAs de doseleutaa noches consecutivas. 
200,000 francos. 
1882.—Viaje á América. Representación 
de Fcdora, I.e Maitre as Forges, Le Spking, 
Ftoufrcu. 600,000 francos. 
1882 83.—Aparición en la Porte Sftídt-
Martíu de Paite. Beneficios como directora 
actriz: 450,000 francos. Nueva tournée por 
Francia, representando Macbeth, 90,000. 
1884. —Otra vez sala ve eu la Porte Saint 
Mart ín 400,000. Su repertorio: Theodora, 
Mar ión Delormc y Jlamlet. 
1885. —Segundo viaje ^ A m é r i c a . 900,000 
1886 —Porte Saint Martín. Ruidoeas re-
proaentaclouea de la Tosca. 250,000 fran 
eos. 
1887-89.—Tournée por Europa- Además 
de sa antiguo repertorio, la Toáfa de Sar-
dón, ee promet ía representar Teresa Ra 
quin. No salló la obra de los carteles. Bo 
neficlonoto, 350.000 francos. 
1889.—Varietés. Ciento veinte reprenen-
taclones de L a Dama de las Camelias y de 
Lena. 250,000 francos. 
1889 90 —Porte Saint -Mart ín . Reprisses 
de Theodora y la Tosca. Estreno de Cleopa-
tra. Francos, 400,000. 
1890 92.—Tercera tournée por América y 
Australia. Beneficio probable: dos millones 
de francos. 
Todas estas sumas hacen un total de seis 
millones quinientos dieciseis m i l francos, 
como ya hemos dicho. 
En el espacio de veinticinco años, pocas 
profesiones da rán renumeración semejante 
Y, sio embargo, Sarah, cuando no está 
perseguida por sus acreedores, tiene sus 
muebles y sus joyas embr rgados. 
POLICÍA.—En la casa de socorro de la 
segunda demarcación fué curado el menor 
José Baúl García, de una herida en la fren 
te y varias contusiones on diferentes partes 
del cuerpo, las cuales se Infirió casualmen-
te al caerse da una barbacoa, en su domi-
cilio, calzada de San Lázaro núm. 323. 
-Ha sido detenido en el barrio del An-
gel, un pardo que t r a tó de robar en una 
habitación interior de una casa de vecin 
dad de la calle de la Bomba. A l detenido 
se le ocupó una navaja. 
- - E n el barrio do Santa Clara, fueron 
detenidos tres Individuos blancos por sos 
pecha do quo sean los autores del hurto de 
37 centenes, 2 libras esterlinas, dos onzas 
en oro, 515 pesos eu plata, á un huésped de 
un hotel. 
—Han sido detenidos dos Individuos 
blancos y una parda, por encontrarse clr 
colados. 
" E L A C E I T E DE H I G A D O D E BACA 
lao preparado por Lanman y Kemp y el 
Pectoral de Anacahnita son los dos reme 
dios por excelencia para todas las enferme 
dados de la gargante, el pecho y los pul-
mones. 
29 
No conviene emplear siempre los remedios 
eapocíficos contra ciertas enfermedades, 
pues muchas veces abaten las fuerzas y re-
tardan la curación. L a ciencia moderna ha 
abandonado esa costumbre y asonaeja que 
se sustenten las fuerzas del enfermo con la 
superal imentación. Para conseguir este fin 
ae receta ol Vino de Peptona péps ica de 
Ohapoteaut, que ea bien tolerado por el es-
tómago y puede nutr i r por sí sólo meses en 
teros á los pacientes más debilitados. 
LA PALMA: hace flu-
sea casimir lana pura á 
GINCIT PESOS Muralla 
y Compostela. Habana. 
O n. 935 l J l 
F A L T A S S U B S A N A B I i E S 
é insubsanables do los doenmentos 
públicos sngetos á Registro en 
forma de Diccionario, 
POR 
D . B a r t o l o m é G - ó m e z 7 G - o n z á l e z , 
REGISTKADOR DE LA PROPIEDAD 
DE CARDENAS. 
Esta obra que acaba de editarse ea necesaria en los 
bufetes de los Abogados, Notarios y propietarios, por 
los iuñuitos datos qne contiene. 
8e vende en Cnba 81, esquina á Lamparilla, Secre-
taría del Círculo Habanero. 
Unico agente 
D . J u a n C o m a s . 
C 908 P 16-80Jn 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 10 DE'JUL.10. 
E l Circular ent'i en Santa Catalina 
Santas Amalia y Rufina, Santos Sibrano; Leoncio, 
Jenaro y Marcial, mártires, y Santas Felicitas y sus 
hijos. 
Las santas vírgenes y mártires Amalia y Rufina en 
Roma; las cuales en Ja persecución de Valeriano y 
Galieno, después de varios tormentos, bandida la ca-
beza de la una con un golpe de espada, y degollada la 
otra, volaron al cielo: sus cuerpos se guardan con la 
debida veneración en San Juan de Letrán, Junto al 
baptisterio. 
F I E S T A S E L SABADO, 
MISAS SOLEMNES.—Kn la Catedral la de Tercia, A 
las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DB MARÍA.—Día 10 de julio.—Correspon-
de visitar & Nuestra Señora de Loreto en la Santa 
Iglesia Catedral 
S A N T A T E R E S A . 
E l día 15, á la hora de costumbre, habrá Salve so-
lemne. 
E l 16, á las ocho y media, misa con orquesta y ser-
món de la Stma. Virgen del Carmen, por el P. Cape-
llán. 
Ki 20, l/i fiesta de San Eiías, con sermón por ol R 
P. Quintín, Cjrmclifa. 
E i día de la'octava predicará tsmtiión un P, Car-
melita. A M. D. G. 8802 5-10 
E . P . D . 
E l sábado 11 del corriente, á las 8 
de la mañana , Be ce lebra rán honras 
fdnebreo en la iglesia de la V. O. T . 
da San Francisco por el eterno des-
canso del alma del 
Iltmo. 8r. Ldo. Pbro. 
D. Sebastián Pardo y Martín, 
VICARIO CAPITULAR QUE FUÉ DE ESTA 
DIÓCESIS EN SEDE VACANTE. 
per-Se ruega por este medio á las 
sonaa de eu amistad y demás ^ 
aeistan á tan fúnebre y religioso acto! 
Habana, 8 de ju l io de 18U1. 
Ai/redo V. Caballero, 
Presbítero. 
8751 2 9 
COIOpiOS. 
S O C I E D A D D E A R T E S A N O S 
D E J E S U S D E L MONTE. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden de 
Sr. Presidente, se cita á los eellorcs socios para la 
junta general ordinaria semestral que tendrá efecto el 
día U del corriente, en el local do la Sociedad, á las 
ocho de la nochíi. 
Se Tecomienda á los señores asociados la asistencia 
á o. U Junta, puea en ella se dará cuenta del estado d» 
la Soeiedadj se harán reformas al Reglamento " 
clones parciales. J eleo-
Habana, julie 8 de 1891.—SI V' 
Alonso. 8790 t a 9 ' M U 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
de Beneflcencia. 
No habiéndose celebrado por falta de asistencia de 
los Sres. asociidoa la Junta general convocada para 
las doce del dia 28 de junio úldmo, me ordena el señor 
Presidente cite nuevamente, como tongo el honor do 
hacerlo, para que á las doce del dia 12 del actual se 
sirvan concurrir á los salones del Cosino Español con 
objeto de darles á conocer los projectoa de Ja inver-
sión del capital con que cuenta la Sociedad, acordado 
ea Junta extraordinaria celebrada por la Directiva 
los dias 13 y 14 del próximo pasado junio: debiendo 
euteaderse que la próxima Junta géncral extraordi-
naria se llevará á cabo con cualquier número de so-
cios asistente. 
Habana, julio 4 de 1891.—El Secretario-Contador, 
Victorino Salezar. Cn 969 8-5 
A. T U R E L L . 
M E D I C O D I R E C T O R 
D B L O S B A S T O S D E S A N D I E G O . 
Especialidad en las enfermedades sifUítícas, herpé-
ticas y reumáticas. 
Consultas de 1 á 3. Consulado 116, altos del res-
taurant " E l Louvre." 
8075 alt 12d-26 4a-29Jn 
DOCTOR M A N U E L G R E G O R I O L A R E A Ñ A -ga. Cirujano-dentista.—Participa á su clientela y 
al publico en general, haber trasladado su gabinete al 
número 56 de la misma calle de Obrapía, entre Com-
postela y Aguacate. Aplica la cocaína y el aparato a-
nestésico en las extracciones y construye dientes pos-
tizos por todos los sistemas. Consultas de 8 á 4. 
8673 4-8 
SEDERIA, ÜÜINCALIAI 
la estación del calor con tullan sus inconve-
niencias; entre ollas es una de las mis moles-
tas eruDcionts qno 8al*-n eu ías ingles, debajo 
de los tratos y de los pechos (en las señoras), 
esta erupción tr.n ineóinoda, que regularmente 
viene acompañada da picazón 6 prurito, lo 
mismo quo toda clase de herpes, se cura em-
pleando la L O C I O N A N T I H E R P E T I C A 
PfíREZ-CARKILLO. que so vemle en to.la» 
laa botica'». E l efecto de la L O C I O N P E R E Z 
C A R R I L L O en estaa eiifermfcdaJes es asom-
broso; el que laempl.-a una vez es el mejor a-
'.ViMia ioi- de preparado tan excelente. ¡Su 
electo e» deguro! 
Dopiísitot: Sarrá, Lobé v Torralbas, Revira. 
C «SI lñ-7Jl 
H H M K 
I M P O K T A K T E . 
^ 1 
5? 
Haa Rafael u. 36, entre Galiano 
Agalla, (acera de los carritos.) 
Grran a lmacén importador de lunas lisas 
y viseladas y moldarns do todas clases para 
cuairc s y espejos. 
Se azoga y dora con toda perfección y á 
precios immaments mídipos . 
Agrftdocc-moe panou á ver nuestra Expo-
sición pe >-i nan ente de cuadros y espejos, 
8182 I6 28 jn 
I 
C A B L O S r C K f T S T S T E R L I N G -
OSCAR FOM'S T STEIIL1NO. 
AHOGADOS. 
De 12 á 4. Tdlóf.Hio .m Agular 17. 
8793 26-10 J l 
E l Dr. Trnjillo y Uría, cirujano-dentista, á instiga-
ciones de algunos ^mipos, tiene d grsto de dar al pú-
blico lod precios que tiene establecido en su Gabinete 
dental, Virtudes iiúmero 71, casi esquina á Galiano, 
contiguo á la botica L A F E , que son los siguientes: 
Por una extracción 2 pesos. 
con cocaína.. S . . 
.. limpieza de la dentadura de 3 á 5 
.. empastadura 3 
.. orificación 5 . . 
. . . . dentaduras, hasta 4 dientes' 15 . . 
6 . . 20 . . 
8 . . 25 . . 
14 30 
Estos precios son en billetes y garantizando los tra-
bajos por un año. Vinu ies 71, todos los días de 11 á 
5 de la tarde. 87É(6 alt 6-10 
MDEFOlOB.Byiíl 
Par su especial método de curación se curan ra-
eHcnlmenle el 99 por 100 de los enagenados. 
U S P U OI A L I S T A K N L A C U R A C I O N , de la» 
enfermedades nerviosas siguientes: 
D é l a C A B E Z A: dolores, sor Jera nerviosa, in-
somnio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
Ds Ins OJOS: dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y oblahnifis nerviosas. 
Del C U E L L O y O A R O A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : hronqii'ti* y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pe-
eho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los gne se corren de unpurtlo á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S O E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, paráli ' is de la vj iga y retención nerviosas 
de orí'ia, ninfoman ía, erotismo, esperynatorrea y 
la impotenria nerviosas. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S , dolo-
res, calambres, parálisis, insensibilidad. 
De las E N F E R M E D A D E S N E B V I O S A S GE-
N E R A rjES.iClorosis. Baile de San Vito, Bislfri-
co, ílisterismo. Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Dtsfallecimiento, Ataques nerviosas con 
pérdida ó no del conocimiento, Btpocondría. 
TODA estas dnleneias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al enfer-
mo. La H I P O C O N D R I A sin baños ni duchas. 
K e i n a 76 , d e 1 á 3 . 
8238 m l3-28Ja 
M m e . M a r i e P . I i a j o u a n e . 
Comadrona-facultativa. 
Ho trasladado su domicilio en la calle de Aguacate 
n. 87 entre Obispo y Obrapía. E n la misma se alqui-
lan unos altos. 8691 8-8 
F l o r e n t i n a Moiroy de R o d r í g u e z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 67, entre 
Villegas y Monserrate. 8603 4-7 
D r . G u s t a v o M o r e n o d é l a T o r r e , 
ayudante de Clínica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 11 á 1. 
Teléfono 1183. San Lázaró 95. 
8646 2«-7Jl 
P E D R O P l f í A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5. Orátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entre San Rafael y San José. 
8ñ08 26-4J1 
DB. A. F I 6 M 0 Í 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 ft 3, San Miguel 116. 
Gratis para los pobres. Teléfono 1.404. 
C n. 9*1 i - J l 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Clrnjía Dental 
del Colegio de Pensylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 959 35-8J1 
Dr. Oálvez Guillem, 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C8!6 10-1J1 
AGOSTA núm. 19. Horas de consulta, de onca 
i una. Espoolalidad: Matria, vías urinaria», laringe y 
«iaiW.ía». • » n. 944 % J l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Profesor de Medicina.—Especialista en enferme-
dados de los niños y afecciones asmáticas Consultas 
de 11 á 1. San Ignacio 31, entre Amargura y Tenien-
te-Rey. 7803 27-20Jn 
ÜCÜEáGION DE L A SORDERA II 
Habiendo descubierto nn remedio senci-
llo qne cura indefectiblemente la SORDERA 
en onalqHier grado y destruye ins t an tánea -
mente los ruidos de la cabeza, t e n d r é el 
gusto de mandar detalles 7 testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnóst icos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludvjig Mork. Olínica. 
Aural .—Pr&áo número 40, Habana. 
Consultas diarias de 12 á 4. 
7871 16-23Jn 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical dol bidrocele por un procedimien-
to sencillo eiu extracción del líquido.—Especialidad 
enflHfcve» palúdicas. Obrapía 48. () 913 1-J1 
D R . T O M A S D E L A H O Y A . 
M E D I C O CIRUJANO. 




R a f a e l A l v a r e z O r t i z . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 
gnel 236. 
á 2. Grátis á los pobres. San Mi-
806S 27-28Jn 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Consolado 112. 
8056 16-25Ju 
Juan A« Murga . 
Empedrado U , Teléfono 134. 
01*2 w i 
Joaquín M. Demestre. 
A B O G A D O . 
Vil legras niíra. 76. 644 314-17E 
A r c h i T O g e n e r a l d e p r o t o c o l o s 
de escrituras públicas, á cargo del notario D. Arturo 
Qaletti. San Miguel 51, entre Galiano y San Nicolás. 
Despacho de 8 á 4. 7468 27-13 Jn 
J O S É A . D E L C U E T O . 
ABOGADO. 




D O C T O R B E R N A R D O P I R E . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS. 
Consultas do 12 á 3 y de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
7691 31-18Jn 
PBIK3B MÉDICO ñBUHADO DB I.A AHKADA,. 
Especialidad. Enfemedadai Tenéreo-slfllftiOM j 
afocolones de la pie!. Consulta» de 2 fi 4. 
T E L E F O N O 1318. 
On. 945 1-J1 
De Dimiría y Peimería. 
Ü B E S E 
B l Blisdr Bentifrico 
D E L 
B E . T A B O A D E L A , 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA EKJUAGATOKIO DE LA BOCA, 
Y E L 
F O L T O D E N T I F B I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
CRjaí, á sres tamaños. Granden á 1 peso bületftf; 
mediana de 50 cts, id.; cbiocs. á 30 cts, id. De T«BM: 
en oíirfnniwta» v Kntioa« 8054 20 7 
m m m m m m ® 
d e l 
(4 granos ó SO centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
ministrar la A N T I P I i U N A para la oma-
ción de 
J a q n e c a s . 
D o l e r é » QX  g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e par to , , 
D o l o r e s p o s t s r i s r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d e . 
Se tragan con un poco de agua como un» 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta quo dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta on la 
Droguería <Iel Dr . Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
O n. 939 1 J l 
UNA P K 0 P E 8 O R & CON T I T U L O Y MU-chos auo.. de priotlca en el magisterio, se ofrece, 
por una módica icUib'-crón, á les padrea de familia 
nue no quieran que n i itnwen sus hijos en este tiempo 
de vacantes; pm do dar las mejores referencias, E m -
podririo 81. L a la iniuina se vendo una magnllloa es-
cribauí i d* ^áfcfc. 881B i 10 
¿6 95 
C O L E G I O P A R 4 NIÑAS Y SEÑOIÍITAS. 
E L E M E N T A L Y SUPERIOtt . 
Se ha trasladado de la calle fie San Ignacio n? 69, á 
la de Toni^nt. Rey n? 14, entro San Iguaii» y Mer-
caderes, y abrirá sus clases ol día Io del próximo sep-
tiembre. 
Se facilitan prospectos. 
MIO alt 17-10 J l 
íPgeneral initrucci^a para comp'etnr una perfecta 
edanación. Referenoia^ Obrapía 23, almacén de mtl 
sica. M"r .lla 61, librería de Valdeparos. 
8768 «-9 
X J J L Q X T J E S ge ha hecho acreedora al t í tu lo de Reina. 
L A Q U E ! más barato rende en esta capital. 
L A Q X J Ü E * es cé lebre por sus buenos hechos. 
X J A Q U E rende cinta clásica á listas n. 5 á 15 c , u . 9 á 25, n. 13 á 30. 
L A Q U E realiza cascos para sombreros de todos gustos baratos. 
L A Q X 7 E no omite sacriflcio alguno para bien del pi íbl ico. 
L A Q U E tiene en su espacioso salón dos grandes mesas rerueltas. 
L A Q U E en estas mesas rerueltas realiza encajes á como quiera* 
L A Q U E en cestos para baño tiene de un peso en adelante. 
L A Q U E en perfames tiene privilegio de patente. 
L A Q U E dispone de tres dependientes de calle para encargos. 
L A Q U E de Muralla 45 se ha trasladado á Neptuno y Galiano. 
L A Q U E por su amplitud l l era el nombre de la más grande en su giro. 
L A Q U E se halla situada eu su palacio, Neptuno y Galiano. 
L A Q U E para comodidad del cliente tiene teléfono 1,363. 
C 985 4a-7 ád-8 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura , sana, deliciosa, eferrescente, tónica para el es tómago, recomendada 
por los médicos m á s afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 2 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus importadores LAJVG-E & LEONHARDT. 
C 578 
S A N I G U A C I O N U M . 3 3 . — H A B A N A . 
15f.-22A 
TIDRIEMSD 
N U N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O ' E E I L I / S r 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 6 8 3 
Y A P R E C I O S 
6 -8 
CÜM RAMOAL BE MS BDEBRABOMS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a c u e s t a h a s t a e f e c t u a r s e . 
C815 
O ' R E I L L Y 1 0 6 . 
15-1 J l 
I B A S AlITOMATI 
(No las falsificadas) 
SE VENDEN EN UMFARIILA N. 
7770 alt 8-19 1 
HOTEL Y RESTÁUMANT 
V E D A D O . 
S u c u r s a l d e l r e s t a u r a n t P A R I S . O ' R e i l l y 1 4 . H a b a n a . 
E L H O T E L Y R E S T A U R A N T " O H A r X " 
montado á la altura de loa adolantoa modernos, ofreoe á loe señoras huéspodea toda claao 
de comodldadea. Ventiladas habitaciones, salones espacioaos, hermosos jardines y glo-
rietaa. Baños de mar, de ducha y aseo para uso de los señores huéspedes . 
E l servicio del restaurant esmerado, y á todas horas. 
Su propietario, Edouard Chnix. C 868 alt 15 20Jn 
PAPELILLOS ANT1MEEÍC0S DEL DE, J. GABDlIO. 
Entre loa diversos preparados conocidos alaguno ha merecido la aprolmcióa dol cuerpo médico que la in-
troducida hace DOCK AÍíOS por el Dr J . Gardano, con ol nombro de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E -
RICOS. Los resultados de esta sorprendente medicación en las D I A R R E A S críímcas ó recientes, ya pro-
vengan de cambios de temperatura, alimentación mauSciente, abuses en las bebidas, eto , son tan evidentes 
qne millares de enfermos han recuperado la salud en brevo tiempo. L a disenteria, \oapujos y los cólicos i n -
testinales ceden rápidamente 1 las primeras tomas dol medicamento restableciendo las funciones digestivas. 
Son un poderoso auxiliar de la digestión, fdoilitamdo ¡os jn^os necesarios al ostámago eu las dispepsias, gas-
tralgias, inapetencias, vómitos d» las embarazadas y deseomposiones de vientre de loa ancianos y niñoa, 
haciendo desaparecer ol püdesimlento. « "i , 
Los que suscriben, droguistas y f*nnacC;ntico8 con establecimiento público, cortíflean: (¿ae de las prepa-
raciones recomendadas para curar laa enfermedades del estómago, la qno se vende en mayor escah, y do la qno 
tenemos oido hacer (i loa médicos y cliontflB loa mayores elogios, es la quo prepara ol Dr. D. José Gardano 
de 
•ne y C?—Dr. Antonio Gonzáles.—Dr. José de J . Revira.—E. Palú.—Ldo. Anselmo Cafctell 




de V. "Machuca. . f l . 
Llovet. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
Botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 31, Habana. 
TINTURA «ANA D1L DR. J. GARDANO. 
Mejorada y perfeccionada es la preparación máa segura y eücaz quo ee conoce para teíilr la B A R B A , 
B I G O T E S y C A B E L L O S instantáneamente, sin degenerar on rojo ni alterar la organización del cabello. 
Cada estuche dura seis meses y vale $3 50 billetes en la botica L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Indus-
tria 34, esquina á Colón 8213 10-H0Ja 
Instituto de 1' y 2a {tasefianzn para señoritas 
incorporado al provludul . 
CALZADA DE L i RICINA N. 24, BNTKE HAYO 
Y SAN NICOLAS. 
Directora, fundadora y propietaria. 
E L I S A P O S A D A D E M O R A L E S . 
Vice-direetora —Srta.. D? Rafaela Vázquez Valdés. 
Solfeo y piano.—Sra, D? Tei ts* Uboda y Aydelit. 
Profesoras —Sra. D? Primitiva Menocal Brignürde-
íl.—Sfla. Josefa Váíquez Vahiés.—Srta. Fran-
ciiica Fernández —Sm. ¡MaiU Regla Caruot del 
C Otilio.—-Srta. María Isabel Herval.—Srta. Ma-
)ía Mora. 
Pro/<;sf»res.—Enrique José Varona— Manuel San-
gu'.ü.—Aurelio Morales. 
Se admiten interrna*, medio internas y externas. 
S ; ficuita el prospecto-Reglamento. 
8626 4-7 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F H E R R E R A , establecida en 186?, Amargura 72 entre Compos-
tela y A^uac te. Iliomy, iuglét, teneduría da l'bro î, 
cal"nloa mercantiles, iclraiu^leso comercia), gramá-
tica castellana, eto. Claaeoeiila Academia y a domi 
cilio. Pensiones módicas. 7893 16-Ju23 
L A P O E S I A , D E J . M E R I H O . 
Se alquilan, compran y venden libros baratos. L a 
llbn-ría mejor surtida d^ la Habana y la que recibo 
todo lo nuevo que se publica; no hay competencia 
posible: la librería de Villa y la d« Merino reunidas 
euObigpol35. 8120 41-3.11 
k i m Y iIGM. 
EN MISION 83 S E O F R E C E UN MAESTRO albsGil y reberberiata; se hace cargo de toda clase 
de compofic'ói', tanto do casas como de trenca, calde-
ras, etc No tloae Inconveniente en ir al campo. E n 
Misión 81>. b785 4-10 
í í i i i i m m i 
Libros út i l e s , gran rebaja <le precios 
Diccionario rnciclopédico de la lengua castollana 
con la nueva ortografía adoptada por la Real Acade-
mia Esp'.ñola. Comprende, odemís, los términos más 
irnportsníca do Hiatoiia; bioRrr.fía nacional y extran-
jura, mitología, geografía, ciencia» y artes, ect ; los 
nombres de todot 1<.8 pueblos dd Eepafía: númoro de 
habitantes y la provincia y partido a que pertenecen 
ato.; 1 tomo eu falio con mis do mil páginas; edición 
de 1891 por $5-30 oro. 
Spectacii'S cont>,inporaiuc8, par E . M. do Vogue, 
1 vol. $1-30 oro. Nuevo manual dol cocinero crió lo, 
por Zewaie, 50 cts. B¡B. L a anatomía artística, par 
Dnval, l tomo $3 B(B. L ' hereditó «yphüitiquo, par 
Foumicr, 1 tomo $2-fí0 oro. ('ódígo civil, edición ofi-
cial, seguida de un índice aníllftico por orden alf*b6-
tico, 1 tomo. De la justice penále Estude ph;loephi~ 
quo sur [é droit da punir, par Isidora Mans, 1 tomo 
!•() cia. oro. Episodios do la revolución cubana, por 
Maunel de la Cruz, 1 tomo Primer libro de lectura y 
traduc ción ingíepa ó el inglés sin maestro; enseña co-
mo se escribn, como ê lee y como se pronuncia el in-
vtléa, por Santiago Martínez Martín, 1 tomo $1-60 
BiB. DiecioDíirio bíográílco cubano, por D. Francisco 
Calcafiuo, 1 tomo bien empastado $5 liiB. AníiHsIs 
del juego de ajedrez, por D. Andrés C Vázquez, la 
mejor obra de cnantas so han escrito hasU hoy sobre 
el ¿jodrez, con la cual puede aprender dicho juego ain 
necesidad de maestro quion lo ignore por completo y 
á loe que va lo conozcan les servirá como obr^ de 
consulta £1 ajedrez, dl«e Franklin, facilita el ins-
tinto do la previsión; acoatnmbr». ¡i los hombres & ser 
vigilantes y prudentes y nos enseña 4 no descorazo-
narnos por actuales y adversas apariercias en el cur-
so de nuestros negocios, fomentando la confianza de 
esperar las oportunidades y la do perseverar on el 
escudriñamiento de recursos supremos para las luohas 
de la vida, 2 tomos $3 oro. Ensayos sobro patornito-
logia y consideraciones sobre higiene pública rn la 
Isla de Cuba, por Francisco Javier Balmaseda. Esta 
moderna é importantísima obra demuestra como la 
mayoría do las enfermedades provienen de los alimen-
tos ó son trasmitidas por loa animales doméaticoa y 
hacer ver la manera de evitarlas. 1 tomo $2 B^B. 
Do venta en la librería do M. Ricoy, Obispo 83. 
Habana. 8726 4-9 
I N T E R E S A N T E A. L A S SEÑORAS. 
NO MAS CANA». 
Magdalena Mercan!., que tiene gran práctloa en 
ti arlo do tefitr el oabi lio, ee ofrece 4 domicilio á las 
señurus que dofcéen utilizur aus servicios, para lo cual 
cuenta ctiu una txcclento y acreditada tintura instan-
1 «ánea de bridantes y posidvos lesultadoa. Recibe ór-
denes en au domiciao, Obispo número 113, altos. 
Í810 4-10 . 
MODISTA. — S E C O N F E C O I O N A N V E S T I -dos de señora y niña, muy elegantes, Á precios 
módicos; so hacen vestidoa de ol>ín con ¡..vila ú $6, de 
lanilla 4 $7 j do sena 4 $12, todo muy elegante, res-
pondiendo al bu'3U corto. Luz 80. 
4-7 
A & r i c u l t u r n g e n e r a l 
para el uso do los hacendados y labradores de la isla 
de Cuba por el sabio maestro A. Bachiller y Morales, 
última edición corregida y ampliada, contiene la agri-
cultura práctica perfeccionada, el modo de mejorar 
las tierras, abonos, riegos, labranzas, cultivos cubauoo 
de todas clases, caña, tabaco, café, cultivo de fruta-
les, hortalizas, etc.; procedimiento para destruir los 
animales dañosos, crianza de animales, caballo, muía, 
toro, vaca, buey, carnero, cabra, oveja, aves, abeja, 
etc.; enfermedades de animales yol modo de curarlos, 
plantas textiles, casabe, almidón, eto. y otras muchas 
enseñanaas quo deben saberse para tener buenas uti-
lidades en las fincas; un tomo en 4° mayor con mu-
chas láminas exoltcatlvas $1-25 centavos oro. De 
venta librería de R. Turbiauo, Salud 2S. 
8701 SH* 
E L O - R A I T B R A G Ü E R O 
P A T E N T E G I R A L T no nceeaita roclamoB; no flarae 
de ellos; todo es charlatanismo; ea E l único que puede 
efectuar la cura de laa quebraduras (eu los casos po-
sibles) por la Espeoialidad de su mecanismo. Venga 
el paciente, examínelo y pruéboselo, y su precio al 
alcance de todos.—Bragueros umbilicales P A T E N T E 
GJRAIJT, Regaladores, Median y otra diversidad, 
todo fabricado en la casa y por medida—Imposible 
oompotoncla, ni on precies ni clases.—SUSPENSO-
RIOS D E ROCA, loa Mejores é higiénicos conocidos 
hasta el día, de venta aquí 4 loa mismos precios que 
«u fabdeante.—Gabíneto reservado para consultaB 
gratis,—Se VH 4 domicilio. 
ííueTO bra^nero SHERMAN reformado. 
O'Roiüy 36, entre Cuba y Agniar* 
8666 10-8 
UN M E C A N I C O S E O F R E C E P A R A TODO lo concerniente á maquinaria, tacho» ú otros aná-
logos que se presente en ingenios y alambiques; in-
forma Alvarez, ou el café entro Obispo y O-Eeilly, 
frente á Palacio, do I I 4 4. 8475 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA para criada de mano ó manejadora; trar uuena familia: gana $30 y ropa limpia. 
do la Rolna número 1BE5 informarán, 
8821 




s leche entera una señora peninsular, recien llegada, 
sana y robusta; tiene buena y abundante lecho, como 
también quien garantice su conducta. Informarán San 
Miguel n. 113. 8824 4-10 
- S E Si un criado y una criada; ésta ea para el servicie do 
una señora; ha de saber lavar planchar, coser y cnan-
to se necesite; y cuando no cose tiene que limpiar las 
habitaciones, dando buenos informe» de las casas qno 
bfutervido. 8823 «-10 
B E ! 
ana señora do • it 
fiar á una señora: 
8704 
S O L I C I T A 
I. Manca, para cocinar y acompo-
l i formarán Amargura n. 47, altos. 
4-10 
'NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse do criandera á lecho entera. Zánjate 
informarán: en la misma hay una que desea colocarse 
de oriuda de mano ó manejadora. 
8835 4- lü 
SE SOLICITA 
le mediana una orlada de mano y que sopa coser, 
edad, con reforenoias, para Cuba 08. 
8834 i 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA H Ü E N A C R I A D A de mano de color: sabo cumplir con su obligación 
y tiene quion la garantice: impondrán Sitios 03. 
8883 4-10 
SE S O L I C I T A N : UNA M A N E J A D O R A P A R A entretener un niño y una cocinera ó cocinero, 
quien se pagará buen sueldo, pero ha do entender 
bien la cocina y han de traer buenas rcioroncins, am-
bos para el Vedado. Lagunas 85 contigno á la botica. 
88^2 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Habana número 73, altos. 
8830 4-10 
DESEA C O L O C A USE UNA B U E N A < nadu de mano, isleña, de mediana edad: sabe camplir 
con su obligación, advierte que no coso: impondrán 
San JAZBLBO 14. 8829 4-10 
jTyKSEA C O L O O A R 8 B U N A 
J L > do mediaua edad, calle de las 
quina á San Nicolás, accesoria, 
ueiía impondrán. 8782 
t i 
l U J E N A COCI 
Lagunas es-
lado de la carbo-
4-10 
C r i a d a do m a n o 
So solicita una morona de mediana edad que acá 
formal, so le dará buen sueldo. Informarán Amargu-
raRS. 8781 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D 1 T A P A R A manejar un niñ.) dj pocos meses: tiene quien res-
ponda por su conduela. Gloria 126 impondrán. 
8807 4-10 
SE NECESITA 
una buena criandera: informarán 
esquina á Mercaderes. 8800 
Teniente-Rey 12, 
4-10 
Q O J i l C l T A COLOCARSE D E C R I A N D E R A A 
lOloche entera, es prlmerlta, una joven de color, tie-
ne buena y abundante leche y personas que la reco-
mienden: va á cualquier punto, Obrapía 61). 
8797 4-10 
PO R T E R O . - ^ D E S E A COLOCARSE UNO D E confianza ó para criado de mano: tiene porsonrs 
que respondan de su buena conducta: inlbrmarán 
Neptuno 9, esquina á Consulado bodega. 
8795 4-10 
7 4 , S O L , 7 4 
Se solicita una criada do mano que sepa su <iM^ A 
olón. Buenas referencias. 8789 4-10 
DE S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E C O -clnero y repostero asiático, para dontro ó fuera <lr 
la Habana. E n Prado 64 A, iníormar'in. 
8810 6-10 
UN M A T R I M O N I O J O V E N , S I N U I J O S DJÍ mucha moralidad y recién llegado do la R^nínsu-
la, desean colocarse Juntos en bote) ó casa p u i u u lar, 
aunque sea para el campo ó via jar; él tiene título pro 
fesional y ella sabo coser á la máquinn: f i-íiinn impor 
tantea personas que respondan de su conducta y da-
rán razón en el Hotel Navarra. 878^ 4-10 
A C O L O C A R S E U N A CRlTÑ7>KRÁ 
'peninsular de buena y abundante leche y dundo 
ibuenofl recomendaciones. Iníorrnaríu en Paula 47. 
8813 4-10 
S E S O L I C I T A N 
Quenas chalequeras y pantalonoroM 
8801 
O-Rel l ly l lO. 
4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada de mano de 18 á año* 
su obligación y tengan budnnn reforencia•. 
nómero 46. 87})'» 
qu i sopa 
Muoriquo 
4410 
E L B R I L L A N T E ! 
E n este taller de lavado so solinita un joven dfl 11 á 
20 años, inteligente y qurt tenga quien garantice tu 
conducta. Calzada de Josús del Monte u 263. 
M79 I 10 
D I 'salar de criada de mono ó manejadora do niños; 
tiene quien responda por oJia; de tu ajusto Impomhán 
en la calle del Tejadillo, frente al número 11, CÜKÍ eo-
q u l n a á C u b a . 8798 4-10 
.ESEA C O L O C A R S E U N A N T I G U O Y A 
'credltado cortador s istre, puea «abo h t.ctr ti do 
enante trabajo se lo confíe; lo mismo «e dá (¡un sea 
f iara la Habana como para el campo. D j r á n r:»zón ?uba 62, á todas horas. 8792 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una o-rlada de mano y una cocinera, en Zalu6ta n ú -
pero 7S. priafMpa l 87(J6 4-10 
N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N Y 
kin h jos, dcs?an acomodaroe los do-i en una mis-
ma casa KfZ'Sn. pooada La Perla del Puerto, calle de 
flan Pedro 8717 4 9 
Q K S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E Dl i f iZ A CA-
ÍOlorce HÜVIÍ para ayudar á loo quehaceres de una 
«asa; se calza, ««J visto y so enseña, ó SM lo da un r,uel-
do, segt ín convOLlo. Sulrez n. 4, Colegio de n iñas 
«728 1 9 
SE SOLICITAN 
una buena cocinera y una lavandera que se van cum-
pl i r con su obligación; Aguila 143. 
8731 4-9 
U n n s i é t i c o b u e n c o c í ñ e r o 
aseado f írabajai lor, desea colocarse en casa particu-
lar ó eBtabUynmiento; Bernaza f'5, impondrán. 
8735 4-9 
8E SOLICITAN 
uno ó dos muvbachos de 14 d lí» años para aprender 
en la imprenta y lib e i í i , O-Keilíy 87. 
H7ó0 4-9 
T T N A SF .SÍORA P E N I N S U L A R D E M O R A -
\ J li.lad d^sea colocarse para innijfjar niños siendo 
«arlñoaa con ellos, ó para acompañar á una señora y 
limpiar su habU^nión, teniendo peraonas q u í refipon-
dan por au ccndufda; informarán calle da los Angeles 
n6m. 7B. W 4-9 
M E D I A -
ó criada 
de mano r n can-í de corta familia: tione perdonas que 
respojidan por ella: calle de loa Oficio* esquina á Luz 
n. 31. fonda, tropondrdn. ^707 4 B 
SE F A C I L Í T A Í T C O C I N E R O S R U E N O S , cria-^.dos de maco, criadiis ue mano, manejadoras y de-
pendientes dtd oomptaio, todos con muy buenáa refe-
leadas; además HÍ? vnmkvi casas de todos precios, pa-
«»jn de 200. Uailann 12M. 87(U 4-9 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E na edml dimea eolocarjo do mauejadora 
L A P R O S P E R I D A D . 
F á b r i o a d e e a l z » ¿ 0 ú o J a i m e N o ^ a e r a 
¿ 8 B e r n a z a 5 S . H a b a n » . 
Se solicita un maquinista para apayar y dos opera-
rios de prima en la rnisrun. HJfft 4-9 
DESEA "COLOCA « S E E L A S I A T I C O M A -nuel .Faime, coeíner«i: vive en la calle tle la Zanja 
número P3. «719 4_9 
S E S O I - Í C I T A 
un joven como do 15 á 18 años para aprender á a lmi-
doñador y planchador y hacer mandados S<d 73 
8729 4-» 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E M 
i ^ a ú o s de edad para a c o m p a ñ a r á otra señora, sueldo 
diez pesos y ropa limpia y una joven do 14 años del 
mUmo sueldo. Príno.ire Alfonso 113, locería darán 
razón. 8715 4-9 
C r i a d o 
Se ftollcita uno peninsular que entregue su códula y 
que teñera buenas referencias. Concordia 137. 
8757 4-9 
S E S O L I C I T A 
una niñera que sea práctica y entrada en años y una 
criada do roano, ambas morenas v enn bienal rtfe 
reneias Cont ulado 112_ _877fi ___ 4-9 
I^ E S E r C Ó L O C Á l í S É U N B Ü E Ñ C O C I N K K O /ptninbular, tiene quien abono por su conducta, 
ya se.i en casa pattlonlar ó estubJecimiofito y darán 
razón Tenifinte-Rey flsquina á Aguacate, bodepa 
8773 _ _ _ _ _ _ 4 fl 
L A V A N D I C R \ ü N A O E N E R A L mar ropa per \ Kv^r DKSBA T o -ya sea por meseri ó por pie 
zas, en so casa; tiene pet-sonas queahonen por su 
condnci.i. Informarán Damas 6 8713 4 9 
Q E OF U'J i i g Ü V JOy B N l ( A B A O S U D O Ü E 
ÍOinano <ie primerp, con buenan referencias, y otro 
par • una port^rí-» que le porDiifcan bacor olgarrof»; ca-
li« do C'ubn n. 57, fonda, dan razón. 8741 4-9 
TT N A S l A T l í J O l B l J E N C O C I N E R O , A S K A D Ó / y trabajador, desea colocarse on cana narticulur 
ó establecimieTito; impondj ín calle de San Nicolás n. 
79, esquina á Z s u i i ^ 8750 4-9 
Ü" i n j R l X D O ~ D E M A Ñ O Y UÑA C R I A D 1 T A de 12 á 14 años, blancos ó de co'or; se solieban 
para servir á familia particular: hp.n de ser de burr-r» 
conducta y te^er quien responda. H a b a n a n á m e r o 117 
ó en Guooabacoa, Pepe Antonio 23. 
8765 4-9 
UN A M A G N I F I C A LAVANDICR/* , P L A N -chadora y rizadora, tanto de caballero como de 
señora, desea encontrar ropa para lavar en su cusa, 
teniendo quien responda do su conducta y de su tra-r 
bajo. Gervasio 160 en el café darán razón. 
87«3 4 9 
P a v a firregrloar n m e b l e s 
Se necesita nno que entienda eu composiciones y 
que sea formal hnz número 66 
87b'ii t-í) 
C r i a d a do r¿s;v: o 
Se solicita una de color con buenae 
Antón Rec io 13. 8758 
referencias eu 
4-9 
E L A S C O A Í N N U M E R O 87 E S Q U I N A A SAN 
José , barboria, solicitan un oficial 
dominíros. 8742 
para sábados y 
4-9 
S a l u d 1 1 1 
Se colicita una cecinera nara corta 




D E 5 A $ 6 , 0 0 0 0 E 0 
se desean colocar por 3 ó 4 años con paeto de retro 
en finca rústica, pudlendo el tomador cancelar dentro 
loa tres últimos años capital y réditos, los Intereses 
io abonarán mensualmente ó por trimestres adelanta-
du Informarán peletería L a Dominica, Obispo es 
qulnu á San Ignacio, de 12 á l . 8693 8-8 
C « b ^ i r r i c * r o 
Eu Guanabaooa cal:^ i . . .vi 42, se solicita uno que 
sea de color, que sepa rasquetear bien un caballo y 
(iuo teñirá personas que abonen por su conducta, 
8703 4-8 
M: ODISTA. U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A ,en el corte y confección de cuanto se refiere al 
r imo do modista y ropa blanca desea colocarse do 
oosturora en casa particular de moralidad que vistan 
con exquisito gusto, sea en la Habana 6 á cualquiera 
punto de temporada. Empedrado 15. 
8705 4-8 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse una señora peninsular con buena y 
abundante loche: tiene personas oue respondan por 
su conducta: darán razón Muralla 88^ á todas horas 
en La Industria: prefiriendo para la Habana. 
8709 4-8 
Q ¡ B S O L I C I T A N CON U R G E N C I A DOS J O -
jovonoa de 15 años, tres criadas de mano, cuatro co-
cintirv.s, tn's criados do mano. Los señores dueños 
qun HOÜriton sirvientes pueden dirigirse á ésta Agua-
cate b i . Agencia de negocios. 
87Jíf 4-8 
A T E N C I O N : SE N E C E S I T A U N A C R I A D A 
XlJttaTiba $80: una cocinera 30; un criado blanco 50 
PÜ;IOB es para el campo; dos para la Habana 30 y 85: 
tengo crianderas, costureras, manejadoras, cocineros, 
poítoros do primera y todo lo que pidan. Agular7ft 
uccosoiia. rdanuol Vallfia. 8707 4-8 
DK S K A COLOCARSE UNA C R I A N DKRA blanca, «le dos meses de parida con buena y abun-
dante loebe p a r í criar á leche entera: celle del Agua-
ca te^ , casa do la comadrona D? Catalina Hcrní in-
dez Informar.'in de .11 á 1. 
8fi9i 4-8 
Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S 
A l e j a n d r o R a m í r e z . 
Se necesita un lavandero. 8698 4 8 
ü 
NA S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I D A D , 
buena educación y finos modales, desea encon-
trar una casa decentó para ama de gobieruo, acompa-
ñar á una ó dos soñorltas y también para la primera 
enscSanza. Carlos I I I 209. altos darán razón: tiene 
buenas referencias. 8670 i 8 
Q E ~ T O M A N D E C U A T R O A C I N C O M I L P E -
jOJf>» orf> on hipoteca do una (jran casa on el Imrrio 
do Colón que g<ma cinco OUZBS; sin corredores. Mon-
te 95. 8706 4 8 
S O L I C I T A Ü Ñ A X ' R I A D A D E MANOS do 
KZ^iiicdiana edad, para una corta familia y para ayu-
dar á lavar sábanas y toallas. Se desean buenas refe-
rencias v que duerma en el acomodo. Dragones 8, 
barbería (altos). _ 8578 4d-7 la-7 
Q E DKSKA SAHFR F L P A R A D E R O D E A n -
O 'on io posteger^ para un asunto que lo iuteresa, en 
la t u i k i v i l a La Amdrica. Galiano 131. Suplicamos 
á los periódicos del interior la reproducción de ebtas 
llúeas. Ci cése que está on Pinar del Rio, 
8591 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada da m<mo que sepa manejar niños; 
8680 
calle de 
4-8 Agul i r n Bo! 
Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -««•a colocarse para cocinar eu una casa de corla 
Cemllie ó para criada de mano, entiende algo de eos-
tura Informarán Egido n 75. 8682 4-8 
Q C Í L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O O 
O d o cochero un pardo joven, pues conoce porfeda-
niHute uno y otro oficio y no tiene inconveniente i r 
do teropouada: informarán Escobar 48; tiene quien lo 
irarantree, puede se rv i r á un caballero solo 
8W3 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano <iue tenga recomendaciones, en 
Si.n Miguel 90. 8fi79 4-8 
¿ O i . l C I T A COLOCARSE D E C R I A N D K R Á 
K J i leche entera, la que tiene buena y abandmte; es 
ponlueular y tiene personas que abonan por su buena 
conducta. San Pedro n. 12. 8671 4-8 
E N O U A N Á B A C O A 
Corrales núm. 3 se fiolicita una 
bien y con exactitud. 8"ül 
manejadora, se paga 
4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para tres personas y ajudsr á los quuba-
ccred de 1» cisa, se prefiere que duerma en el acomo-
do, que tenga quien la recomiende. Alcantarilla nú -
mero 33._ _ 8613 4-7_ 
i : S E Á " C Ó L O C A R 8 B U Ñ A E X C E L E N T E ma-
nejadora do niños, con los que os muy cariñora, 
una joven blanca, bien soa para el extranjero ó para 
el campo; y un hermano de la misma para cocinero; 
tienen quien los recomiende. Calzada de San Lázaro 
u. 27 {Impondrán. 8581 4 7 
S E S O L I C I T A 
una joven do color para criada de mano. Sa^ud n. 48. 
P630 4 7 
p t O M P O b T B L A 55. N E C E S I T O DOS C A M A -
\_;reros de batel, dos criados de primera y tengo c«6-
ture^a do corlar y eulallar; otra ama de llave y 
icompañar á RC'ñoritan, cocineros de primera, porteros 
que saben hacer cigarros, cocinera peninsular. 
8579 4-7 
L A N U E V A A O l í N C I A L A M -
crladas, cocineros, 
cocineras y porteros: en la misma pur, ¡en los señores 
iliirños pedir cdadoi honrados y serón servidos Inme-
(Uataraente; Manuel Mitia 863'» 4-7 
AT E N C I O N . -;):>rira 27'; necesito criados y 
KMKA C O L O t í A R S E UNA S E Ñ O R A D E me-
.liana edad para criada do mano ó manejadora, 
teniendo personas que la garanticen. Corrales n ú m e -
ro 32. de tdete á una de la tarde Informarán. 
66-17 4-7 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca, que no sea muy 
¡oven, sepa coser y traiga referencias. Calzada del 
Monte número 121. altos. 
88.07 4-7 
C Í E D K S E A C O L O C A R U N A 1 Ñ T E L I G E N T E 
Omauejadora de niños ó de criada de mano, tienu 
personas que respondan por su buena conducta. Se 
desea qnt» sean personaH fiuas, Obrapía, 07, carpin-
tería 8r.98 4-7 
ÜNA S E Ñ O R I T A DES KA H A C E R U N V l A J B á lofl EntadoH-Unldos ó á Europa acompañ indo á 
un* tAanlia, b i tn como institutriz ó como señorita de 
compsfda. Pupd.m dtjar referencias y dirección en el 
ülmacé i de 'música do Anselmo López, Oorapía n. 23. 
8591 ' 4-7 
Ü NA S E Ñ O R A D E S E A A C O M P A Ñ A R A ot»a á cualquier yunto de Europa, ó b k n de maneja-
dora ú otra cosa á que se quiera dedicar: tiene refe-
ro cns. Informarán Comu-ado número 27. 
C 981 4 7 
r V E s l í A C O L D C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
j ^ / t u l a r de 20 año» do edad, para criada do mano, 
sabe bien su obligación y tiene personas que acrediten 
iq conducta. Informa»áo cnl!e de Pernal n. 25, á to-
das hora». 8608 4-7 
linsnlar de criada de mano sabo cumplir con su 
bligación y tifine quien la garantice: impondrán San 
Lázuro núm. 47. 8638 4 7 
SI?. S O L I C I T A 
uu orlado de mano pf nlasular, que cumpla con su o-
bligación y traiga tefereucias. Qdllano 63 
8681 4 8 
Una señora 
otra señora 
S a n J o s é 8 G . 
íolicita colocarse pa-a 
8847 
acompañ ar á 
4 7 
Í > A R A E L D 1 A D O C E S » N10<.E8ITARA una 
| criada blancu, peninsular, eomo de 3<1 años, para 
a t e n d e r á dos niñitas y hacer la limpieza de la casa, 
ndo rauy ror i» la íaroMia. Salario $28 y ropa l i m -
pia. Ma.MÍquel5. 8650 4 7 
ESEA COLOCARSE U N A SKNORA P A R A 
eriuda de mano de un matrimonio sólo ó á una se-D 
ñóra sola, sabe coser & mano y on máquina. 
póstela 18. 8596 
Com-
4-7 
S e » o ! i c i t a 
un» ('(.t i/.era para un matrimonio, que sea blanca, 
pcninsoiur, no joven, y de buenas recomendaciones. 
L mpárll la 81. 8600 6 7 
r v B S E A COLOCA^SB U N G E N E R A L C O C I -
IJIoetO y r«pos ero do bastante inteligencia, sabe su 
obligación, ha ocupado las principales casas de esta 
oapHal; íunxmdrán Villegas 58, esquina á Obrardi. 
8695 4-7 
N A S h N O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
aoompaftar á otra Sea ó Sritas. tiene personas 
quo respondan de su moralidad y buenas coslumbrea. 
(fia la calle de Acosta núm. 17 (altos) darán razón. 
8580 4-7 
d O V E N F O R M A L Y A C T I V O E N E l 
1*1 ¡miento de su deber, desea colocarse d 
•r han do mano en una caoa decente y do orden 
otro trabajo unálogo; tiene quion recomiende eu bue 
t u oenduota y dompottamlento! ittformarán Acosta 
109, esquina i Curasao 86^7 4-7 
ü 
U NT .1 0 cnmnl 
S E S O L I C I T A 
una crla'la de mano de color que sepa cumplir con su 
obligación, L quisldor 20. 8586 4 7 
^ E S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E crla-
(! > <!e mano con una familia do moralidad; es de 
tíjemplar conducta y tiene satisfactorias referencias de 
baber servido á dignas familias en esta capital. Te 
niente-Rey 69, tienda de ropa L a Paz de Cuba. 
8587 4-7 
P I S A D O I Q 7 . 
Se^olioitaun buen criado de mano con referencia 
do la?cabás donde baya servido. 
SftfO 4 7 
ESEA COLOCARSE U N A B U E N A COSTU 
re ra de rolor de 6 á 6, sabe coser á mano y m á -
quina: es persona formal; también una mnchacba de 
l i años piini ' nidar un n i í o : tienen quien las garan-
tice: impondrán Aguila 107. 86^2 4-7 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle 
mero 68, esquina 4 San Nicol í s . 
de Dragones n ú -
8619 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano que sea muy inteligente y una 
buena criada de mano y costurera. Amargura 49. 
8617 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A DOS perfonac, ha de saber su obligación y ser aseada; 
en la misma una chiquita para vestirla y ealzarln. Es-
cobar 41. 8721 4-9 
ESEA C O L O C A R S E D É C R I A D O D E MA 
no uu joven peninsular, para un matrimonio < 
una corta familia, teniendo quien lo garantice; lo mis-
mo que una cocinera, ambos blancon: impondrán Com-
poetela 109, carpinter ía; 6 en la sastrería Muralla y 
Compostela. 8609 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano que sepa algo de costura 
tenga quien riisporda de su conducta: se le dará bno 
sueldo, desús Mai ía MI mero 3. 
8722 4-9 
{ 3 E D E S E A E N C O N T R A R 
I vivandera á quien se le da un cnarto 
f - T N A F R A N C E S A D E POCO T I E M P O D E 
parida, sana y de {.húndante leche deaea colocar-
se de criandera Concordia número 65. 
8708 4-8 
U N A B U E N A L A -
y la manuten-
„ I ción y avíoe para lavar la ropa de una señora y trea 
g I niños, ha do ser persona cola ó matrimonio sin hyo?; 
I en la misma ee desea oncootrar una muchacha para 
enseñarle la modistura; si no tienen persona que res-
ponda por su conducta que no se presenten. Calle de 
la Habana n. 206, entre Merced y Paula. 
8605 4-7 
UN P A R D O J O V E N , C< 'CUERO, D E S E A co locarse: tiene persona quien acredite su trabajo j 
moral id>d 
86^3 
Lamparilla námoro 29 darán razón. 
4-H 
S E S O L I C I T A 
una magnífica eriuda de mano, blanca ó de color, que 
e«a de mediana edad, sepa a^go de costura, cumplir 
•con su obligación y tenga quien la recomiende. Es-
cobar ÍI. 117. 8695 4-8 
ÜN A B U E N A L A V A N D E R A E N C U E N T R A colocación, ^'alle do la Habana número 55, e*-
quina á Empedrado 86S8 4-8 
U N E S T U D I A N T E Q U E E N T I E N D A A L G O de practica do farmacia, dándole las horas de 
clase necesaiias. Un criado de mano que tenga bue-
oas referencias. Botica fJl Cristo. 86i76 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó mane-
•adora en casa de corta de familia: tiene personas que 
respondan por ella. Sol 15, fonda impondrán. 
8633 4-7 
J 3 B S O L I C I T A 
nna ci iadí ta ó una señora de ednd i>ara man j a r un 
niño chico y iararJo 62 ropa T f j i d i l l o n ú u . . 39, altos, 
infurmaián 8659 - i 8 
[ £ S " L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O para 
Ma HrrT ' tez i dv bsHtftl$tace r cv^>r, qvo sea de 
roedh,! ' • • ; CM.-. di h** ni^; '^. ee ¡e 'iará 
b n » T i í r t t o > buen r-eldo: impondrán Jesi^ del M o n -
301: MP0 é-jf 
S í 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
viu«ia, desea encontrar colocación eu una casa 
decente para la limpieza de casa y repaso de ropa 
nara un viudo coa familia que quiera una señora para 
el cuidado de los niños y aseo de aaa; no tiene i n -
conveniente en i r al campo: darán razón en Economía 
número 2^ 8832 4-7 
ÜN A C R I A D I T A D E M A N O D E 14 A 1 6 A N O S que tenga quien responda de su comportamiento. 
Obispo número 56, altes impondrán . 
8643 4-7 
LA VIBRATORIA 
L E G I T I M A . 
A D M I R A D S X 7 





L a s máquinas do SINGrER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanao las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
S E P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partos, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S C O R T A que ninguna máquina de su clase, y se ajusta sola. E s 
B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R do puntada; és ta puede regularse aunque la máquina es té cosiendo á toda velocidad. 
T E N S I Ó N es do U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo 
Uiarse S I N C A M B I O A L G U N O y es M U C H O M E J O R que automát ica . 
E s admirablemente Jigera. 
L A M E J O R A P O L O G I A 
0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u m a n d e 8 I N O E R v e n d i d a s . 
L a Compañía de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R lle'/au un letrero sobre la chapa que cabré la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
Í V A V I B R A T O R I A D E SINGKBB. 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . - O í r e c e u i o s también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 
sea un solo hilo, así como L A O S C I L A N T E do doble pezpunto sin laazaderst. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A K A Z A P A T E R O . 
M E D A L L A D E O R O E H L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
N O T A . - N o h a y m á s M A Q U I N A S m S I N O E R q u e l a s q u e f a b r i c a l a C o m p a ñ í a de S i n g e r , y 
A L V A 1 1 E Z Y HIN8E . -CaUe d e l O b i s p o 1 2 3 , 
O 1537 SON L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . át l 15G-70 
G - x a u t a l l e r d e m o d i s t a 
Habana número 47, accesoria B , en él ee uecesiUm 
opt-rarlaa. 8661 4 7 
DESEA COLOCARSE U N J O V K Ñ E N CASA de comercio ú otro cualquiora cf>Ublecimiento, 
bien sea para depet:diente ó criad» de maco: tiene 
buenas recomendaciones 
número 39, tintorería. 
i '.formarán Teniente Rey 
8630 4-7 
I n i c * r e s ; s D t & á l a s f a m i l i a s 
Concordia frente al n. 7, casi esquina á Aguila, hay 
una seúora que se hace cargo de toda clase de costu -
ras. Espocialidíid en ropa blanca y canastillas y la 
mayor modicidad en los precios. 
m o 4-7 
D . ' 
E6I ÍA COLOCARSE ÜNA B U E N A C R I A N -
ilera gallega, sana y robusta para criar á leche 
entera: tiene cuatro meses de parida y es cariñosa con 
ÍOÍ) nifios; impondrán calle de San Pedro 12, fonda 
La Dominica. 8592 4-7 
^JE D E S B A G O L O CAR U N A N I Ñ A D E U a ñ o s 
O d e edad para manejadora de un niño ó bien bea 
en easa de una familia corta para ios quehaceres de 
casa: informarán Corrales 113, tiene quien responda 
por olla. 8593 4-7 
1 7 N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
t J meses de parida ce desea colocar á media leche 
criando á los dos pechos; duerme en la colocación, 
igualmente se hace cargo de una niña orlándola á pe-
cíliD on su casa: darán ra ión Lealtad 133. 
8<>21 4-7 
S e s o l i c i t a 
una buena criandera do ocho á diez mesas da parida 
para ir á la Península on el correo del día )0 ,iol ac-
tual, yudiondo quedarse 6 regresar. Neptuno 45 i n -
formarán. 8Ü23 4-7 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
os conocido do nuestro público desde hace más de 40 
años y el é i i t o creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
or ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
lace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enfermeaades siguientes: malos humoret ad -
quiridos ó heredados, ú l ce ra s , herpes y sobre todo en 
.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
tadofl de médicos notables y de particulares atestiguan 
n bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
.-ue suplicamos á los consumidorea exyan frascos que 
leven nuestro sello de garant ía y nuestro nombre i m -
preso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pérez -Car rü lo , Salud 36. Teléfono 1,3i8. 
EBLES Y PÍAÑOS BiSATOS 
E N " L A E Q U I T A T I V A ^ C O M P O S T E L A 1 1 2 . 
P L A Z A D E B E L E K T . 
Jneeos de sala Luis X I V , Luis X V , Alfonso X I I I , de Viena y de Reina Ana. Juegos de cuarto do no-
gal y palisandro; juegos de comedor, bufetes escultados, buró escritorio, escaparates doble perla de caoba, 
ídem de palisandro, nogal y meple con lunas, sillas y billones de nogal Viena y meple, y un gran surtido de 
lámparas, cocuyeras y liras de cristal. • • ' , _ , „ . . T T V I T> i i * T » ^ . 
Se realizan á precios baratísimos los pianos siguientes: Pleyol, Erard, Chassaigne Pila, Boisselot, Ber-
nareg^i y C'} y otros de gran fama. Hermosas camas de hierro, mceas de tresillo, pupitres de señora, peí a • 
dores Javabos, voladores y cuadros de sala grabados sobre acero. 
En esta casa tan antigua como acreditada encontrarán nuestros constantes favorecedores equidad en los 
precios, prometiéndoles positivas ventajas en todo lo qu9 compren. 
1 J l 
j * ESEA (;OLOCAK:<E U N A J O V E N vizcaina 
t *para el servicio de una familia ó señora que vaya 
á España ó bien de criada de mano: tiene personas 
que la recomienden: en el hotel Saratoga, cuarto n ú -
mero 7, Monte 45 impondrán. 
_8R85 4-7 
S B N E C E S Í T A N R E P A R T I D O R E S 
N o c t u r n o 8 . 
C 918 10-Jl 
AG U S T I N A SUAREZ, D E N A C I O N , D E S E A saber el paradero de su hijo Mauricio del mismo 
apellido; Cuba n. 150, es donde para su madre. 
«517 5-5 
I71N E L C A F E M E R C A D E R E S , l ipo y O'Roilly, frente á Palacio. E N T R E O B I S -Alvarez propor-
ciona trabajadores de campo y los solicita: también 
criados ds mano, porteros, cocineros, cocheros, etc.; 
con referencias Redacta memoriales para cualquier 
asunto del Gobierno General y Civil , Obispado. A -
yuntamiento, Hacienda y Juzgados. Alquila ca^as y 
las cobra presland'» garantía si son varias, Dsspacho 
d . j l l á . j k 8170 8 4 
N J N G K N I K R O C I V I L 8E O F R E U E H A C E R 
con toda equidad de)d« la mis aimple reparac ión 
albañilería ó carpintería, hasta la fábrica más 
¡¡ramio que se prcoctitc; lo ÜÚ.-MUO lechadas y pintura.-», 
pues cuont iccMi operarios inteligtíules para drjar «a-
tisfechoa á los quo lo ocupen. Informa Al varuz. Mer-
caderes entro Obispo y O'Reilly, por el café, frente á 
Palacio, de 11 á 4. 8478 8-4 
I J Í 
IM P O R T A N T E : U N A PERSONA Q U E D i s -pone de $8">,(i00 oro denoa comprar algunas casas 
por buenos puntos y libro* de gravHtueu, se pretieren 
en el barrio do Colón v otros; precio de cada una 1100 
á8,0í '0 posos: dejar aviso Aguiar 7í>, aoco'soria, escri-
torio de Valifia, do 7 á 5 882R 4-10 
P a l o m a s 
Agolar 114, zapatería ó Círculo Mlli t ' t r . Se compran 
t« do el año palomas caseras con alas enteras á 90 cen-
tavos pur, no se quieren piohonea 
fc80t MO 
6 1 , O ' R E I X L Y , 6 1 
S e c o m p r a u l i b r o s . 
Suscripción á lectura á domicíiio. Catálogos gratis 
Consignaciones. 
LIBRERÍA ^LA UNIVERSIDAD" 
D E J . T X J K B I A N O . 
8714 4-9 
8192 
C O M P O S T E L A 1 1 2 , E S Q U I N A A L U Z . 
10-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altan propias para escritorio, para hom-
bres solos ó matrimonio sin bijop; Empedrado 3, es-
quina á Mercaderes. En la misma se solicita un de-
pon dien t e d e í o n d a 4-10 
Q e alquilan tres cuartos, dos de ellos espaciosos, 
jOclaros y ventilados, propios para escritorio, gabi -
neto de estudio ó consulta, ó á señoras solas ó mat r i -
monio sin niCos, hay agua, cocina, etc. Teniente Rey 
n. 14, enlre Mercaderes y San Iguacio 
8808 8-10 
SiTalquila en cuatro onzis un doblón oro, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Murnlla, con 
sala, suelo de mármol, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, patio, traspatio, con cincuenta varas de 
fondo: está acabada de pintar: la lUve al lado u. 69; 
informará su dueña de condiciones Reina 61 
8805 8-10 
C j E alquila lahermnea y fresca casa recientemente 
í o r e p a r a d a y piutadev, con ocho cuartos sala y come-
dor con pipo de mármol, pozo y slg'be; calle de En-
senada n . 1 esquina á Manicipifr: Je"ús d t l Monte; 
informarán sobre su akíuilof en Lamparilla n . 22; RÍ 
toa. 8516 8-5d 8 6a 
I I O T H I L C E N T R A L . 
Se alquila por habitaciot os á personas de buena 
vecindad el piso sf gando de la casa de ette nombre, 
Virtudes 2 A, caquina á ^ulueta; hay departamentos 
da familia. 8675 alt 2'í «J l 
iks, con las fábricas usuales, de guano, yaguas y 
PÍFO d© tierra; en el mismo paradero de un camino de 
hieiro y un cuarto A* legua de la cabada; á partir del 
primero do ugosto próximo. Informes Mercaderes 22, 
aceeaoria. de 7 á 4. 8452 alt 10 PJ-
m « arrienda el conocido potrero "Guoja ibón ," sittia -
K^do entre Gaanejay y Matiel, á iogua y media de 
cada pueblo; tiene treinta y seis caballeiías de tierra 
con buena casa de vivienda, sus cercas y grandes pal-
meres, represa?, poz<?o y un lío que lo a'ranesa, in 
mejorable nara cerdo?) j t baco. Se informa e« O'Rei-
lly número rtf f W 10 9 _ 
V E D A D O . 
En B0 onzns por temporada ó 60 por año, se alquila 
una hermosa casa en la linea n 70, con 8 habitacio-
nes bajas y dos altas: impondrán Acosta n. 74. L a 
llave en la tienda del lado. 8667 4-8 
r 3 e alquila la casa calle de Espada n. V¿. esquina á 
t jNeptuno, propia para cualquier clase do estable-
cimiento, como víveres, botica, ferreteiía, fonda, café 
peletería, etc., porque está fabricada á propásifo y la 
esquina más fresca; el dueño y la llave está en "Nep 
tuno 19^, donde t ra tarán de su ajuste. 
8614 4-8 
o H'ijiiiia en precio módico la casa Estrella 175, de 
^3m.Mji(>nste)ía y azotea, rala, saleta, cuatro ciiBrtos, 
co.una. patio de 50 varas, y además un traspatio de 
gran (xtensión: lal 'ave esquina á Gervasio; informan 
Campanario 63. 8r>74 5 8 
Cesa propia al comercio,—Se alquila la casa calle de Cuba 51, esquina á Lamparilla, y ee oyen pro 
posiciones para su lequilinato con contri to 
sin sn-dueño, Sol 108, altos. 8P97 
por año ó 
4-8 
La casa Compostela )9 l , ̂ e alquila en 2 i onzas oro; tiene z.ig'iáo, sala, comedor, 4 cuartos bajos, 2 a l -
tos, cocina y dem48 servicios; la llave al lado é infor-
mes t'aoipanario 144, do 8 á 10 y de 2 en adelante. 
8^52 4-8 
ÍBe c o m p r a 
una victoria ó duquesa de medio uso que esté en buen 
estado con caballo y arreos Habana 55, derecho ba-
jos. 8639 4-7 
M u e b l e s se e o m p r a n 
pngsndolrs bien. San Rafiel 115, esquina á Gervasio. 
8̂ 2-1 2R 5 J l 
Se compran muebles 2S-27Jii 
H A B I E N D O S E L E P E R D I D O A D O N M A -nuel López y Suárez la cédula personal y una 
matricula para navegar, se suplica por este medio á 
la persona que los hubiere t ucontr do, haga el favor 
de eMregarlos en San Podro 22, frente á l . s muelles 
de Herrera y se le gratilicará. 
8820 4-10 
P É R D I D A . 
El día 22 de Juoio lia desaparecido de la casa Es-
tévez número 57, uu perrito ratonero color negro, las 
cuatro patas amarillas, el hocico por debttj'> amarillo, 
cuatro ojos y llevaba puesto up collar de metal blanco 
con su canda ito; entiende por ' 'Pipo." Se gratiiieará 
al quo lo entregue eu la calle de Eslévez námero 57. 
8814 i-10 
4 S! B Q H A T I F I O A R A B I E N ! A Q U I E N D E ¡•uzón, ó traiga un perrito jatoncro, color cañe 
la, patia amarillas, que f Ha desde ol día 3, igual que 
una perra puk sord*, ña ta y otras seña?, que ee da 
rán. So advierto POII muy conocidos, y estar ya circu-
la<1o8.—Virtudes 40, altos. 8770 4-9 
2 5 P E S O S B I L L E T E S . 
Del Taller de Maderas de D . Pedro A . EsUnilln, 
situado on la-calzada del Mi.nte, se fugó un perrito, 
muy vivo, color negro, que tiene el rabito enroscado, 
el que al andar levanta una pática como td se sintiese 
adolorido, y que eutiende por 4 Pipo." AI que lo pre-
sente en dicho Taller te le gratiiieará con 25 pesos b i -
lletes. 8723 4-9 
C I E N PESOS E N B I L L E T E S . 
Se ha extraviado una perrita ratonera, que tiene las 
orejas cortadas y que conoce por el r o m b r o d e M i g -
non. A l que la entregue en Amistad n. 84, so le rega 
larán cien posos en billetes del Banco Español. 
84M9 al 4 <i7 5 
E T O D A S e l l -
ees y precios 
encuoutran en 





O'Reilly 3 i . Se alquilan frescas y hermosas habi-taciones en esta casa acabada de reedificar á 10-69, 
12-60 y 17 con ó sin muebles casa de familia, á hom-
bres solos ó matrimonio sin Irjos; hay un departamen-
to propio p&ra un matrimonio con todas las comodi-
dades; no se admitan animales. O'Reilly n. 31, entre 
Cuba v Acruiar, entrada á todas horas. 
* P825 4-10 
H A B I T A C I O N E S . 
Frescas y en punto céntrico se alquilan, cerca del 
Parque Central, á familias y caballeros, con balcón á 
la calle, todas bien amuebladas, y con toda asistencia 
si se desea: se dan referencias, ^ulueta n. 22, altos. 
8826 4-10 
La cas i Prado 41, tío zagu'ín, con dad para regular faoíiUa, se alijolia: 
la cdsa Consulado n. !¿6, compuesta de 8 cuartos ba-
jos y uno a to, tiene pluma de agua y es ?riuy seca y 
vei tilada La llave eatá eu la misma calle n. 11 c i d -
formaráu en San Isidro n. 30. 8755 4 9 
L a c a s a N e p t u n o 1 9 4 
que á má í de b'iberse pintado y enealado todo su I n -
terior, se le e¡>tíii poniendo persianas al frente y co-
medor, se da en los mismos seis centenes que ganó an-
tes; la lluve enfrente, saí t rci ía , más ii.formes San Ra-
fael 126. 8771 4-9 
Se alquila el piso bajo do la casa Habana n. 118, eon 5 varas de frente por 40 de fondo, con agua de 
Vento y muy fresco por estar á la acera de la brisa y 
propio.» pava un buen almacén; en los altos de la mis -
ma d j r i n razón. 8715 4 9 
agua y comodi • 
también se 
aruendun 2., caballerías de tierra de 1?, cerca de la 
Habana, con fácil comunicauión por ca'zida y ferro -
carri -; t ra tarán Habana 117, de 3 á 5. 
8768 4-9 . _ 
E S T A l v T C I A . 
Se arrienda una de una caballería con aguada y 
palmas, muy cérea do Gtxanabaco^ por calzada. D a -
rán pormenores en Guinabaeoa, Candelaria 28^ . 
_8749 4-9 
C u ^ i t - s l e s 5 , 
bajos in de pon diente*. San L id ro 49, altos, balcqa á 
la oalte;-ambas casas fresces y eon agua y se alquilan 
baratea 8748 ^ 
S E A L Q U I L A 
la casa JeRÚi M u í a 96, con todas las comodidades 
pata una larga familia: la llave é impondrán en la 
panadería del frente. 8740 4 -9 
^ e alqndau dos hermosas habitaciones altas, frescas, 
i . ' para, mati iinontoh sin niños ó caballero solo, con 
asisteneia ó sin ella, en el punto mía céntrico de la 
Habana: Obrapía f 6 entre Compohtela y Agtnicate, y 
<!n la m siiia ¿e alquila un zaguán para un coche. 
878G 4-9 
alquila la preciosa casa calle del Agui-
£ j ! a námero 52, en T R E S O N Z A S O R O ; 
loa strtlog son do mármol, cielos ráeos de 
yeso, m?imparas, etc.,. etc. L a llave en la 
bodega del f íente, y pava más detalle»? diri-
girR^ pl Br. Presidenta de la Sección do Ad-
miDístrad'.n de la Beneftcenoia Asturiana, 
Consulado 85, 6 bien en la 2a Italia, San 
Rafa el ti. 7 0 982 8 7 
C a s ; * b u s m * p u r a h u é s p e d e s . 
Se vr» á desocupar, y se alquila una Virtudes 4, al 
to y bni», cerca del Parque y teatros. Su dueño Nep-
tuno 2, A. 8615 4-7 
las cafas núms. H6 y 88 de la ceüe de San Miguel cn -
bito lodflstÜa y Amistad, compuessas de sa'a, come-
dor, tres cuartos, agua, azotea, etc., etc. ca la una 
con íi iilor ó dos meses en fondo.—Ocho centenes ca-
da una al me*. In f i rmará su dueño Lamparilla 32 y 
Prado ?6 L a i llaves en la bodega. 
C-980 8-7 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
so alquilan cuatro accosorias. Habana entre Obispo y 
O Ri üi j i i / o r m a r á n en el taller de muebles de Obis-
po 42 esquina á Habans. 8612 4 8 
A r r e u d a m i e ito de f i n c a r ú s t i c » . 
La estancia C O T I L L A , de dos caballerías, con 
aguada y palmares, á un kilómetro de Arroyo N a -
ra: j o y con el paraderos de Los Piuca r.el Femicarr i l 
del Ooñtc en sus linderos, entre dos calzadas, y con 
bmjhoí torreóos de K ber: se arrienda en proporción y 
se ontreg* el día 19 de Agosto. En Guanabacoa, 
calle Real número 26, informarán. 
8611 8-7 
(JJe abjuda »m tres centenos un local de la casa Nep-
lKjln)ino8¿, esquina á Manrique, prop'a para estable-
••-imieoto de poco giro y la mi^ma se desoa com 
pi vr un fogón do sa»tretía. 8714 4 9 
Se alquila una habitación alta muy ventilada á ca-b uleros solos ó eeñora de moralidad, con asisten-
cia ó sin ella; en la misma se desea una manejadora y 
criada d-? mano: Amargura 47 informarán. 
8640 4-7 
m A L Q U I L A 
el espacioso y venlilado »*1ÓB ¡ÍO Reina nú-
meto U . altos del café L a D i , t u ^ ; por bu 
punto y local reúne las mejores condici' nes, 
propio para una socie lf d, 8610 8 7 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas aniTiobladas ó siü amueblar, 
muy ocrea del Prado; tambiéu se solicita una cocine-
ra, luformarán O'Reillv 96, librería, 
t;989 4 P 
i^e arriendan «en caballcrírts da tierra sobre la cal-
zada á cuatro leguas de la Habana con casa de v i -
vienda, aguada, etc , etc. Eu la misma se vende una 
escogida vaquetía. Informaran Acosta 5. 
8761 4-9 
O e alquda la casa Luz 31 compuesta de cuatro cuar 
O t o s bujos y 6 altos muy frescos, 
licar y los altos de 
llaves en Sol 97. 
acabada de reedi-
Sol 97 y bajos de Acosta 35: las 
8757 4-9 
a casa Prado número 52, de zaguán, dos ventanas, 
Jsabi, saieta. cinco cuattos bajos, un salón alto, 
cuarto de criados, otro de baño, cocina y demás ci mo-
didades, se alquila L a llave al lado á informes Cam-
panario número 144, de ocho á diez y de dos á ocho. 
S^í 4-8 
A VÍEO á las muebas personas que solicitaban habi-
l i t a c i o n e s en esta acreditada casa, que desde ma-
ñana hay buenas habitaciones para matriraonioa y ca-
balleros «olop; son amuebladas y con toda asistencia, 
riabana i>. Í5 , frente al Parque de San Juan de Dios 
y p ióxima á la estación de los carritos. 
8687 4-8 
A L T O S . 
So alquilan los de la casa Acosta námero 77: infor-
marán en la misma de 8 á 12 y de las 4 en adelanto. 
8676 10-8 
e alquilan en módico precio los altos de la casa 
calzda de San Lázaro í'88; compuestos de sala, tres 
habiíaciones con vista al mar, agua, cocina, etc.: y 
en la misma se alquila un cuarto bajo á una persona 
sola. Wí68 4-8 
B E A L Q U I L A * * 
los espaciosos altos de la calzada del Monte n. 129. 
8687 4 8 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
una habitación alta, amueblada, con balcón á la calle 
y con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable por 
lo céntrico. Obispo númaro 118, altos: se da Uavía. 
8817 4-10 
n punto céntrico como lo es la calle de Taniente-
_ Rey 14, entre San Ignacio y Mercaderes, se a l -
quilan dos espaciosos locales propios para almacenar 
ó establecer una industria limpia y que no ofrezca 
peligro; tiene grandes caballeriz :s, agua y demás ser-
vicio: informarán en la misma á todas horas. 
880Í) 8 30 
RRKA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E criada 
$e •ror o, »nt 'ei 'da alg^v d.» costura, en una casa 
f.- botante moralidad, Crespo 66. 
4-7 
S e a l q u i l a 
una hermosa sala con dos ventanas á la calle con su 
división. Santa Ciara 33: en la misma dan razón. 
8780 4-10 
Habitaciones muy buenas, grandes y bien amuebla-das interiores y á la calle, con hermosa vista al 
parque y Punta por estas situadas en uno de los me -
jores puntos se alquilan con asistencia á hombre sol» 
ó matrimonio sin hijos en Prado 89. 
8791 4-10 
A dos cuadras del parque «e alquilan habitaciones altas con vista á la calle, hernioso baño y entrada 
á todas horas. 127 Industria esquina á San Rafael. 
8664 4 8 
S e a l q u i l a 
la casa Monserrate 133. Infyrmaiáu Mercaderes 41. 
8700 4-8 
Q e alquilan unos altos compuestos 
Ocuar to cocina con azotea oonv í s t aá la calle, su ex 
de una salita, un 
cusado y llave de agua de Vento, muy frescos: hay 
llavín; dos cuadras del Parque y teatro'; á matrimonio 
sin niños: Villegas 42. 8^89 4 8 
Se alquila en precio sumamente módico la parte a1 ta de una casa sit uada á doa cuadras de los bañi s 
de mar de la ea^zida de San Lázaro , con todas las 
comodidades para una regular familia solo por dos ó 
tres, nada m^s Aguila 87, imf ondi ' ín. 
8681 4 8 
D O S C U A R T O S , 
uno alto v otro bajo, para hombres solos, so alquilan 
á$ l f t 8 |B uno, con llavín para entrar: O-Reil ly 37, 
al la49 Oel cafe BJ Fplaqp. 8732 4a~8 44-^ 
A l o s e s p e c u l a d o r e s 
Sa alquilan k,s altos de Neptnuo n 5, con J6 habb 
taciones frescas y ventiladas; Salud 13, daníu razón: 
el portero las enseñará . 8580 4 8 
En la casa Obrapía 6á. se alquilan en el entresuelo varias habituc ones, todas mny frescas y con vista 
á la calle; no es casa de huespede»; cu los altos infor-
marán á {odas horas. 8677 4 8 
1.13% ^ O . 
S E A L Q U I L A 
en 4 j onzas oro, la casa de alto y toda de azotea calle 
de b Concordia n. 86, acabada de reparar y pintar, 
compuesta en su planta bsja de «ala eon dxs ventanas, 
ziguáu. comedor con persianas, cuatro cuartos, des-
pe^sa, cuarto de baño, pluma de agua, excusado, dos 
escalt-ras y cocina; y eo su planta alta, de sala con 
b dcón corrido, comcdoi con perdianas, dos cuartos y 
ovc.i^ido Impondrán Aguacate n. 142. 
8001 4-7 
S E A L Q U I L A 
la l isa do esquina Neptuno númaro 80, esquina á 
Miiiríque, propia pura establecimiento. 
8834 4 7 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones con muebles ó sin ellos en casa de fa-
milia, altaa y bajas, acabadas d« pintar y asearlas, 
precios módicos. 8544 4 7 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos habitaciones altas, grandes y fres-
cas, amuebladas y con servicio, juntas ó separadas. 
86Ü6 4-7 
S E A R R I E N D A 
eu Santiago do las Vegas una magnífica quinta; i m -
penen en la misma ó en esta, Estrella 85 
8F34 5 5 
ViRTÜDES SUMEIIO m . ] 
Ha alquila eata gran casa cempuesta de s&U, paleta, 
zaguán (con entrada y ( opacidad para dos carruajes) 
trea cuartos bajos, todos los pisos do miirmol, su gran 
bario, caba'lerizas para dos caballos, r\lto8 al frente 
mpy frtteos^' ventilados, cuattos altos al fondo para 
criados y criadas: en la misma se vende un tren com-
pleto de dos carruajet»: en la misma informariín. 
8515 8-4 
Se alquila la casa San Nicolás número 2ñ; ea la t ien-da de ropa L a Filosofía, calle de Neptuno está la 
llave y en la calzada del Monte n. 5 t r a t a t án de BU 
ajuste 8480 6 4 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa calzado Real de Puentes Grandes n. 
130, á una cuadra del paradero do la Ceiba: la llave 
en el 124 de la propia calzada. Para su ajuste Teja-
d i l l o ^ 8i95 6-4 
Se alquila en 9 onzas oro la casa, calle de Je sús Ma-^ r í a n, 21, con habitaciones bajas independientes, 
er t regüelos, piso principal y boardilla, baño, caaballe-
riza y demás dependemdas, pintada al oleo, con cielo 
ra^o y escalera y pisos de mármol. Obrapía n ú m . 30 
darán razón. 8110 10-3 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San Miguel 216, acabada de conatruir; mide 24 varas de 
frente y 514 de fondo, tiene dos pkos, sjn pilaros n i d i -
viir^nes eo el centro, es de construcción moderra, 
propia para tabaquería, cigarrei ía, taller ó cualquier 
iuduídria que sea; se puede ver & todas horas en San 
Mguel212. 8128 15 27 Ju 
Se alquila la casa calzada del Cerro núm. 532, com-puesta de sala, comedor, seis cuartos, entresuelos, 
altos con sala y cuatro cuartos, cochera, baño, patio, 
traspatio con jardín y tres pilas do agua, cerca de 
mampostería y verja de hierro, acabada de recons-
truir: informarán en la misma calzada núm. 793 y en 
Prado n. 109, bajos. 8091 15-26 Ja 
í i M e i c a s y e t t t e i i í i í o s 
o - A a r o - A . 
En ol C¿rro eo vende la cata Manila n. 8, á media 
cuadra del paradero de los carritos y casi al lado del 
ferrocarril de Marianao; se compone dicha casa de 
sala muy espaciosa, cuatro cuartos hermosos, come-
dor, gran cocina, caballeriza y demás comodidades; 
está en buen estado y se dá en el ínfimo precio de 
$1,500 oro En la misma impondrá su dueño de ocho 
á onee de la mañana y de cinco á siete de la noche sin 
corredor. También se vende en la misma casa un mag-
nifico caballo criollo, moro de concha, de 7 cuartas de 
alzada y de cuatro años: es de tiro y muy sano; y un 
tílburi nuevo coa su limonera de tres días de uso: se 
dá todo el tren en 25 onzas oro. 9778 4-10 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S DOS CASAS S i -tuadas la p imera calle do la Lealtad, entre Sitios 
j Maloja en 1000 oro y la segunda á una cuadra de la 
iglesia do la Merced, de nueva planta, dos ventanas; 
su alquiler 51 pesos oro; se do en $5500 oro; informa-
rán Peña lver 35 por la mañana hasta las l l i y de 5 
en adelante. 8827 4-10 
E n 1 , 7 0 0 p e s o s 
se vonde una casa á tres cuadras de Monte, calle de 
Antón Recio, con sala, comedor, 5 cuartos, agua y 
desagüe, libre de gravamen; informes, Zanja 51. 
8812 Í4-10 
BU E N N E G O C I O —SE V E N D E Ü N A C A B A -llería de tierra do primera, cercada, con pozo y 
agua corriente; está sembrada toda de caña y linda 
eon des ingenios, á dos horas de la Habana por ca l -
zada; informarán Santos Suárez 32, J e sús del Monte. 
8371 alt 8-2 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A C A L L E D E la Lealtad, en $1,000 cada una; una hermosa casa 
en el barrio del Angel, en $7,000, y una estancia á dos 
leguas de la Habana. Industria n. 55, Telefono 1,384. 
8712 4-9 
BA R R I O D E COLON.—En $4,500 se vende una bonita casa calle de la Industria, toda de azotea, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, agua, sin gravamen, 
gana $38-25 oro; se vende un pianino fabricante M . 
F . Rachals y C? Informes de todo Zanja 51, de 10 á 
12, hora fija. 8746 4-9 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor un tren de lavado en 
seiscientos pesos billetes al contado: para más infor-
mes Acosta número 85, esquina á Picota. 
8713 4-9 
SE V E N D E ÜNA M A N Z A N A D E T E R R E N O al lado de la Lisa, calzada de Marianao propia 
para una quinta ó para lo que quieran aplicarlo, es el 
mejor punto de Marianao por sus condiciones: infor-
man calle de las Virtudes 48, cuarto número 23. 
8725 4-9 
SB V E N D E N L A S CASAS J E S Ü S M A R I A cerca de Cuba, 4500: otra cerca do Muralla y del 
Cristo, 2500; una do 3 pisos, cantería, 7500; otra esta-
blecimiento gana 12 onzas, 20000; otra Campanario 
cerca de Salud, 4000; una hermosa esquina 15000; otra 
Baratillo, 4000; en San Lázaro 6000; Neptuno esquina 
6000. Prado 21. 8686 4-8 
T a b a q u e r í a e n g a n g a . 
Por no poderla atender su dueño se vende una es-
cogida que lleva 15 años de establecida: sus marcas 
tienen uu regular crédito en los principales mercados 
del exiranjco. Se da muy barata eu exiromo. Infor-
marán callejón de Chávez número 25, cajonería. 
86*15 5-8 
• J E V E N D E P R O P I A P A R A U N A PERSONA 
O q u e desee establecerse, una sastrería y camisería 
con acción al local, situada en la calzada de Belas-
coaín n. 27, frente á la fábrica de tabacos "Por L a -
rrañaga " Informarán en la misma. 8681 4-8 
£ j c a s y urbanas de todos precios; doy en estas al 10 
y 12 por 100 en partidas ó hipoteca en toda* cantida-
des, y tomo en 16 casas en buenos puntos al 8 y 9 p g 
en partidas $60,000 oro, sin corredor; dirigirse á José 
M González, Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2. todos 
los días. 8678 4-8 
SE V E N D E E N $3 000 ORO Ü N A CASA E N Escobar 88, con dos habitaciones, de azotea y l i -
bro de gravámenes. También se vende la mitad de l a 
casa Empedrado 47, en $1,500 oro, libre de gravAme-
nes Impondrán Acosta 74. 8665 4 8 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño, un baratillo (kiosko) de tabacos, cigarros 
y billetes, en uno de los puntos más céntricos de esta 
ciudad y quo hace buena venta, dándose en propor-
ción En M o n t í número 97 informarán. 
8629 6-7 
F O N D A 
Sa vende una con buen despacho por tener que au-
sentarse su dueño. Monte número 63. 
8581 8-7 
SI N C O R R E D O R . T R K S CASAS, U N A P:N San Lázaro, aala, comedor, tres cuartos, cocina, 
patio, etc., 2,750; Economía frente al placer; sala, 
comedor, dos cuartos bajos y dos altos, azotea $ t,7C0; 
Revillagigedo, zaguán, sala, doa ventanas, saleta, seis 
cuartos bajos, l alto de cantería toda $3,?>00; eptán 
librea de gravamen. Aguiar 75 accesoria, de 7 á P V 
de la tarde. 8612 4-7 
M u y b a r a t a 
se vende la casa Gervasio 40, de mampostería , tabla 
y teja; mide 7 varas de frente por 42 de fondo. E l 
dueño Perseverancia 75. 8611 4-7 
GA N G A . — S E V E N D E E N P R E C I O M O D I C O una finqu'ta de doa caballerías de tierra, coa una 
buena laguna y terreno propio para la siembra de t a -
baco; está situada on el término de Santiago de las 
Vegas, é informarán ea Reina 21. Se solicita en dicha 
casa un muchacho para criado de mano. 
8573 10-5 
A S MAS M O D E R - A •R A 'Kf A q ^ 
^¿as y barata^ blan ^ ^ ^ ^ - " ^ • 
1 v f!o color'89 'Ua L Á M P A R A S 
10-6 
p . i c h a u en A g u i a r 49. 
C 975 
B u e n n e g o c i o . 
Se vendo nn tren de lavt táo por ¿mor que aneen 
tarso su dueño, tiene buena murchanter ía , cesa muy 
barata y buen punto. D e m á s pormeno^s informa-
láu Retna 73 ó en Muralla 70. á todas horaa 
8319 8 2 
O r a n n e g o c i o e n lüuanabacoA 
Se vende el gran establecimiento d o p a n a d e i í a y 
víveres denominado E L B R A Z O F U E R T E , situado 
en la callo de Palo Blanco, esquina á la de Aguacate; 
amasa más de doscientos pesoa diarios de pan y se 
venden como cien posos de mostrador diarios; se ven-
de por haber fallecido su dueño; de más pormenores 
en la ITanana, callo de los Oludos 78, el apoderado. 
8287 15-1 J l 
sin intervención de corredor, de una muy bonita C A -
SA de mampostería, con agua y piso de tabloncillo, 
situada en lo más sano de Jesú» del Monto, calie de 
los Mangos n, 2 D . al costado de la fábrica de Ju l i án 
Alvarez. Dicha casa reúne buenas comodidades; pues 
tiene su correspoudieute sa^, comedor, tres cuartos, 
cocina con su carbonera y dos patios. fTecio módino 
ó informarán á todas horas del dia en Maloja 28. 
8143 l5Jn27 
DE MIMALES. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E fciete cuartas, cuatro dedos, maestro de tiro, propio 
para médico ó particular. Darán razón en el cuartel 
de Madera de 8 á 9 mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
8800 4 10 
GA N G A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A -ballo criodo de silla muy bonito, buen caminador 
á todos los pasos, de mucha condición y que ha gana-
do dos premios en las c a m i i H , ha tirado coche y se 
da muy barato. Salud 46, esquioa á Lealtad, farmacia 
del Ldo. E. de Aragón. 8738 4 9 
S E V E N D E 
un caballo muy fuerte para el trabajo, criollo, 7 y me-
dia cuartas d>j alzada, 8 años da edad; Tenerife y Ras-
tro, albeiterU ^718 4-9 
Q E V E N D E UNA P A R T I D A D E C A B A L L O S 
Í O d e más de fdete cuartas de alzada, maestros de co~ 
ebe, á propósito para particulares; acab&n de llegar 
de Puerto Principe; hay uno raza inglesa de 7 cuar-
tas y media, 5 año», muy fioo, á propósito, para una 
peisona de gusto. CaUo de San Rafael n 152. 
8734 8 9 
PE R R I T O S M I N I A T U R A S , D I G N O S D E verse por lo diminufo que eon, uoa pan-jila, ambos ca-
ben en un bolídllo y pesan l i libras, propio para per-
sonas que sepan estimar su mérito: ( o c a s i ó n á los que 
crean poder competir, $E0>) á 10), si exhiben iguales.) 
Canarios belgas, correos idem. Realízase Virtudes 40, 
altos. 8771 4 9 
SE VENDE 
una chiva prieta de poco tiempe de parida. Manrique 
número 103. 8751» 4 9 
S E V E N D E 
una burra parida. Josils del Monte 310, en el zaguán 
impondrán. 8618 4 7 
^ R R A Ñ O V A 
Se venden dos cachorras de dos meses y medio, muy 
huenas. D a r á n razón en Concordia 13. 
8577 4-7 
ZÜ L U E T A 34, M A N Z A N A D E L P A S A J E , SE vende una p»rpj i de caballos criollos, moros BÍU-
les, de más de 7 cuartas, bonitos y de mucha condi-
cióu, juntos ó separados; también se vende un vis-
a vis de dos fuelles, muy ligero y que apenas ha ro-
dado. 8357 15- 2J1 
DE GAEEHAJES. 
S e v e n d o 
un quitrín en buen ett ido y un freno guarnecido de 
plota: so pueden ver v tratar en Chacón 34, solamen-
te do 3 á 4. 8781 4-10 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SB V E N D E un magnífico coupé, de Paris. del fabricante Cour-
tiilier, es chiquito y ligerito; se d* barato, pe puede 
ver y tratar, GalUno 71. 8716 4-9 
S E V E J S T D B 
una magnífica duquesa con dos caballos y sus corres-
pondientes utensilios. Calle del Morro número 30, se 
puede ver de cinco á seis de la tarde. 
8737 4-9 
G a n g a 
Por ausentarse su dueño para España se vende en 
$600 btes. una magnífica duquesa cómoda y en muy 
buen estado, propia para familia. Puede verse á todas 
horas: Nep tun» 54, esquina á Aguila. 
8775 4-í) 
SE V E N D E N _ ellas eu la Kabana, uua de V A R I A S CASAS C U A T R O D E esquina en la calzada 
ded Monto y otra chica de 2000 pesos oro: las prime 
ras $12000 oro, las dos secundas en 8,500 y en el ba-
rrio de Holón en una esquina $5 010: informará M a -
nuel A l van z. Aguacate 54 8811 4-10 
I ñ W T É N E R Q I J E M A R C H A R D E E S T A S E JL vende un kiosk j ó vidriera de tabacos, situada en portales y ea buen panto, se dá barata; informarán 
S« alquila esta magnífica casa: en la misma iní'or- i Teniente Rey, accesoria C, entre Prado y Zulueta. 
S e v e u d e 
una duquesa con tres caballos: informarán Morro SO 
de 6 á 7 de la mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
£672 4-8 
UN E L E G A N T E T I L B U R I (bogy) con fuelle, una bonit j ica. 7 cuartas, moro azul, sana y bue-
na caminadora; todo barato por no necesitarse J e s ú s 
del Monte, Santo Suárez 16. 8f!3^ 4-7 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O D E C U A T R O ruedas para una ó dos bestias con IÍU retranca, muy 
bien construido, á proposito para repartir víveres, 
panadería; dulcería, ropa, etc., sirve para el oiimpo, 
es muy fuerte 6 se cambia por otro más chico nuevo ó 
usado; se puede ver y tratar Concordia 156, entre 
Oquendo y Soledad, taller, 
8618 4 7 
S e v e n d e n 6 c a m b i a n 
Una carfotela francesa en buen estado. 
Una duquesa de poco uso. 
Un f etóu de 4 asientos, fuerte y lijei'o. 
U n magnífico cabriolé francés. 
U n coupé de regalar t amaño . 
U n coupé chico S üud n . 17. 
8529 5-5 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A D U Q U E S A aca-bada de construir, en la ferretería L a Central, de 
J o s é Alvarez y C?, Aramburo 8, esauina á Concor-
á ia , donde «e puede yw, 8432 8-3 
DE MUEBLES. 
CAJA DE HIERRO 
De combinaciones y á prueba de fuego: se vende 
Compostela 50. C 993 4-10 
S B V E N D E 
un juego de sala, de uso, barato, per desocupar el l o -
cal; Ancha del Norte n . 328, i m p o n d r á n . 
8819 4-10 
UN J U E G O DW ! L A , Ü N E S P E J O , U N E s -caparate de e e / j una cama de bronce $30 y 
chica $15, un tocador $16, un lavabo $25, un escapa-
rate $40 y chico $15, 6 sillas Viena $15 y 2 sillones 
$15, una mesa de noche 8 y varios muebles m á s . A -
costa 86. 8757 4-9 
S e v e n d e 
una caja de hierro combinación y á prueba de fuego, 
un sillón de dentista, un auxiliar de nogal, una neve-
ra americana y un armaiio para libros y papeles; San 
Nicolás n . 33. 8752 4 9 
ÜN N U E V O Y E L E G A N T E pianino del fabrican-te Pleyel, juego de sala completolde doble óvalo , 
camas nuevas chinescas con bastidor me tá l i co , sillas 
y mecedores de Reina Ana, escaparate de caoba de 
señora y caballeros, mesas de correderas, mamparas, 
todo nuevo y barato, por ausentarse la familia. Caba 
n. 114. 5787 4-9 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de muy barato un elegante juego de cuarto de pa-
lisandro, con su bonita cama habilitada; un juego de 
comedor de nogal muy ñno, un elegante canastillero y 
un magnifico pianino de Pleyel sin uso y de lo mejor 
que hay; también se alquila la casa en $68 oro. M e r -
ced IOS. 8762 4-9 
VE N T A D E B O R D A D O S . — S E I S D O C E N A S de camisones de olán, bordados elegantes para se-
ñora y señori ta , para recien nacidos hasta la edad de 
cuatro años; hay camisitas, bab ros, gorritas y treye-
citos, todo de olán; dos herniosas batas de señora , 
toallas, paños de sillón de peluche, cojines de raso y 
dos elegantes juegos de cama comqletos, propios para 
regalos de novio. Cuba 114. 8754 4-9 
U n j u e g o d e L u i s X V 
Se vende con un espejo de ó^alo en $160 billetes: 
informarán en O'Rei l ly 13, zaguán. 
8769 4-9 
C a r l o s I I I 2 0 9 , a l t o s . 
Se venden varios muebles, entre otros un hermoso 
escaparate y un eanas tü le ro de nogal: un reloj de pa-
red y varios cuadros de mér i to : se prefiere tratar con 
particulares. «711 4-8 
P L E T T E L . 
Se venden: un magnífico piano media cola y un 
hermoso piaoino; pueden verse solamente de 8 á 10 
de la mañana . Prado número 94, bajos. 
8702 4-8 
E n 150 pesos oro se vonde uno magnífico, propio 
para iglesia ó casa particular, del acreditado fabrican-
te Dumont de Par í s . Contieno 14 registros y la E x p r e -
sión. Dirigirse á Universidad 20, j abone r í a , de 9 á 10 
do la mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
8661 4-8 
MU E B L E S E N A L Q U I L E R C O N D E R E C H O á ia propiedad. Los juegos de sala Luis X I V se 
obtienen abonando el alquiler y 40 sábados á r azón de 
$4-70 oro; los de Alfonso X I I con $3-40; los de Luis 
X V con $2-50; un buen pianino con $2-50; otro para 
principiante con $1 y así toda clase de muebles á elec-
ción del público: también se venden bara t í s imos al 
contado y plazos pagaderos en 40 sábados. Se cam-
bian por otros y se compran pagándolos bien, reser-
vándoselos al que lo desee uno ó más meses para que 
los vuelvan á comprar en el mismo precio. E l C o m -
pás, muebler ía de Betancourt Villegas 99, entre M u -
ralla y Teniente-Rey, Teléfono 526. 
8624 4-7 
M U Y " B A R A T O S 
se d&n los juegos de cuarto de caoba, fresno y nogal: 
juegos de sala de Reina Ana, Viena de Luis X V y 
Luis Y I V . 
Escaparates de caoba y cedro de $ 45 hasta $ 115, 
1 ababos á $ 21 y peinadores á $ 60, 
Gran surtido de camas de lanza y carroza muy ba-
ratas por ser recibidas directamente. 
En joyer ía , brillantes y relojes hay como siempre 
variadísimo surtido á precios sin competencia. 
Nota.—So hacen todos los trabajos de encargo de 
plater ía y relojería. 
L A C E N T R A L 
Aguila 215 y 132, entre Monte y Es t re l la .—Teléfono 
núm. 1304. 8599 4-7 
SANTA, 
102, O ' R E I L I i Y 102. 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado surtido de Santos y Santas de todas clases y 
tamaños, do madera y de pasta para vestir y todo de 
talla fina; los tenemos con preciosos trajes bordados, 
propios para salas, gabinetes, oratorios ó iglesias. 
Virgen del C á r m e n de 2 tamaños con preciosa co-
rona dorada, con imitación á piedras finas, brillantes, 
esmeraldas y rubíes, vestido bordado en oro, cabello 
postizo, ojos de cristal, nube de talla fina; el n iño 
también de talla y bien vestido, toda ella como de 47 
c. de altura propia para una casa particular. 
Tenemos otras Cármenes de menos lujo y por con-
siguiente más baratas. 
Otra de 1 vara y media de altura, toda tallada pro < 
pia para una iglesia ú oratorio. 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre tallada y ves-
tida. 
Otra más pequeña y más sencilla. 
Ntra Sra. de la Merced con vestido bordado propia 
para una casa particular. 
Nuefitra Señora de la Soledad. 
San Antonio de Padua, San Francisco de Paula, 
bien tallado y vestido como de 45 c. de altura. San 
J o s é también ricamente todo tallado como 1 m. de 
altnra,. 
Pui í s ima Concepción, talla y vestido de raso de 55 
c. de altura. 
Nos encargamos de toda clase de composturas, ha-
ciendo nuevas todas las imágenes por viejas y dete-
rioradas que estén. Tenemos también nn bonito sur-
tido de Urnas para santos de varios t amaños , Crncíf i -
jos. Estampas, Escapularios, Medallas, Rosarios, L i -
bros de misa y todo cuanto pueda necesitarse para el 
culto divico. 
1 0 2 O ' R e i l l y 1 0 2 . 
C 979 8-7 
LOS m á s M E J O R E S Y b a r a t o s se 
venden é instalan on 
Aguiar 49. Papel para usar en los 




A l m a c é n d@ p i a n o s d o T . J . C n r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En oste acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
•e venden sumamente módicos, arreglados á los p re -
cios, Hay un gran surtido de pianos usados, gar^nt l -
sados, ul alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen de todas cla-ses-
SH7 28 3 J 1 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 , 
Casa de Prés tamos—Cas i regalados so venden mue-
bles de todas clases, ropas, prendas y otres objetos 
que no se pueden detallar p o r l n abuie-mcia. Consu-
lado 96. 834« 15 2J1 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce 1̂  - T de 
A. I . Ramírez. 
Amistad 75 y 77. 
Visí tese y confróntese 
el precio. Se garantiza por un año ©1 buen resultado. 
C 976 I 5 - 5 J I 
DE m m m í 
M A Q U I N A L I T O G R A F I C A 
S e v e n d e u n a . 
I n f o r m a r á n Obispo 7. 8811 6-10 
M n y borato se venden 5 toneles, propios para alam-
biques y na donqnis. Pueden verse San J osé y L n -
cena. 8692 4-8 
M A Q U I N A R I A . . 
A L O S H A C E N D A D O S : se venden u n tacho al vado, 
un trapiche, nna b a t e r í a completa de cent r í fugas Hep-
wor th , etc., etc. O 'Rei l ly n ú m e r o 30 in fo rmarán . 
7807 26-20 J n 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos calentadores de guarapo, verticales 
fabricados por Cai l . Uno de ellos con 65 metros de 
superficie y el otro con 100 metros. Ambos casi nue-
yos y en condiciones de usarse sin necesidad de repa-
raciones. J . P. Cotiart , San Ign 
8008 15 24 J n 
M a q u i n a r i a 
Se vende una m á q u i n a horizontal de bomba?, en 
muy buen estado, fabricada por la casa de Cai l , de 
P a r í s y aplicable á un t r ip le efecto de cinco m i l piés 
de superficie, evaporadora. Sus bombas tienen las d i -
mensiones siguientes: aire 530 por 700; rechazo al 
enfriadero 350 por 700; retornos 220 por 400; guarapo 
180 por 400; meladura 110 por 400 Para m á s infor-
mes, dirigirá á D . J . P . Cotiart , (San Ignacio 13) que 
garantiza la m á q u i n a . 8007 15-24 J n 
A R A P O S 
C I J I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cul t ivo de la c a ñ a de a z ú c a r y otros, de c í a s* 
superior. E n venta á jp ree ios de f á b r i c a por A M A T 
Y ~C?-, Comerciantes importadores de toda clase da 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n . 937 1-J1 
y 
¡ L L E G A R O N ! 
Por ol ú l t imo correo las muy ricas hahas t i e rna» 
ofegadas. De venta en la fonda la Ant igua Catalana, 
calle de Bernaza n ú m s 35 y 37, esquina á la Plaza 
del Cristo. 8171 10a-3 10d-4 
LOR BE CUBA. 
O ' R E I L L Y 8 6 . 
£ u este establecimiento se siguen recibiendo los sin 
rivales chocolates L A G I J O N E S A , elaborados ex -
presamente para este cl ima por los Sres. Pirez y 
Alonso, de Qi jón . Se recomiendan por BU pureza y 
e laborac ión higiénica; así que las personas de buen 
gusto pueden d e s e n g a ñ a r s e do su pureza, exijendo los 
ricos chocolates L A G I J O N E S A , depós i to pr inc ipa l 
O 'Rei l ly n . 86. 
A d e m á s , h a l l a r á n en esta casa cuanto pertenezca al 
establecimiento de víveres , así como loa afamados ca-
fés de las mejores haciendas de Aguadi l la , las mejores 
del mundo, y los excelentes vinos de mesa franceses y 
españoles . 
Sucursal en el Vedado de los chocolates L A G I J O -
N E S A , a l m a c é n de los Srcs. Fe r re r y Montero , y en 
la Habana p ídase en todos los establecimientos de V í -
veres, Cafés y Hoteles, 
8662 4 8 
G A N G A . 
Se vende una magníf ica silla de montar: cos tó $68 
oro y ee d á por la mi tad . Puede verse en Zan ia n . 51, 
8588 4^7 
Anicios exlMlem. 
A T K I N S O N ' S 
£ I I T E R O S E 
El mas dulce de los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKINSOIT. Evitar las imitaciones. 
A T K I N S O N ' S 
A G U A d e C O L O N I A 
El agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKDÍSOJÍ, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partea. 
J . dt, s . A . T a : z i i r s o s r , 
2 4 , O í d B o n d S t ree t , L o n d r e s . AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escodo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
átelos de Josepiiat 
P r e p a r a c i ó n recompensada con 
, un diploma de m é r i t o y de per-
feccionauiiento para la c u r a c i ó n r á p i d a 
de los f l u j o s ó e v a c u a c i o n e s c o n t a -
g iosos , a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , y de los 
a c a l o r a m i e n t o s ó i n f l a m a c i o n e s . 
Con ia mayor frecuencia bastan tres 
dias de tratamiento para cortar la b l e -
n o r r á g i a . E s t a m e d i c a c i ó n no deja t r a s 
sí n inguna consecuencia desagradable . 
E s la m á s e n é r g i c a y la m á s e c o n ó m i c a 
de todas. 
U n a i n s t r u c c i ó n completa a c o m p a ñ a á 
cada caja de g l ó b u l o s . E x í j a s e l a f i r m a : 
y la d i r e c c i ó n r 
Casa L . P r e r e , 19 , rué Jabob , Par ia . 
E n l a mayor parte de las F a r m á c i a s 
de todos los p a í s e s . 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
A N T I - A M £ » 3 3 C O - A N T S - N E R V I O S O 
RACEAS^HECOUET 
C o n S s s q u i - B r o m u r o d e H i e r r o 
El mejor de todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que caima los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
nosrs: 4 A G ORAGEAS POR DÍA ANTES DK COHER 
ELIXIR J JARABE del Dr HEOQUETf eon S a s q v L i - B r o j n x L c o te H i e r r o 
Paris : Montagu, 12, Rué des Lomt^irás; 
En Rabana : J o s é S a r r a , y en todas las Farmacias. 
y P l L O O R E S de RIB iLLON 
c o m T O & U M O I f O M I j I ® tfe M I E M U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sanare, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLAHCAS, SUPRESION y DESORDENES Je ia MENSTRUACION, ENFERMEDADES f«l PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERYIOSAS 
Es el único remedio que conviene y ee debe emplear con exclusión de cualquiera aira tustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á e e u l a F r a & c o . 
Venta p o r M a y o r , en P A R I S : Ch. V I M A R D £ P E T I T , 4, calle del Parc-R^yal . 
Ea la HABANA : J O S É » S A J E Z E t A . i - y O*» 
HARINA TEADA OEFRESNE 
[ f t A l i m e n t o completo, comparable a l ñ leche materna d e s e c a d a 
i± u. >«V>4ClyaA UúiiUi*, 6U^A. ia ie i> V UIUAIUOII . ic iauu liecllO 
f ó c i i m e u t e as imi lab les ppi la g c r m i u a c l o n d e l t r i g o , l i a t o m a d o 
ae i; i y e i m de l huevo j-ay mater ias grasas emuls ioDadas y s n 
fosfato de ca l . La I faf i f ta stutit: a d a Uefreane suple 1& 
i u s u í i c i e u c i a de la leche m a t e r n a y e v i í a e l p e l i g r o de l a 
i m u s i c i o i i brusca en t re la l ac lauc ia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria. 
Coa ia í f r t i - i j m tttiitteadu no son de temer las d e p o » i c 4 o n e » 
gras c - i n te s U n a l e s , 
Sociedad frottetora de niños 
la Socio-dad de Hitttene, proveedor de los 
Hospitales de' Paris y de la A/aríaa ¿eí Estado. 
V E N T A AI^ POR MENOU : E c t ^ d a s l a s g a r m a c l a s d e P r a i a c i a y d e l E x t r a n j e r o 
DepoaltarioB en la HABANA : D K . G O N Z A L E Z ; M . J O H K S O N ; L O B B Y T O R R A L B A 8 y J O S E S A B R A 
te V KÜEVA PSBFUÍ¿S£RIA EXTRA-FlHá 
AL. 
m i 
JABON.ESENCIA .AGUAaeTOOAOOH .POLVOda&RROLACEiTLBRILLANTiH 
de ¡ o s E n í e r m e t í a d e s N e r v i o s a s por eí 
J & k kíMs feái E H H l f M U R E S 
Buen fr(¡to demostrado por i S a f í o s de experiencias en los Hospitales dG Paris 
P A R A L A C U R A C I O N DE 
Mí ¡ni lvp»ia, - H i a t é r i & o 
M i s t e r o - I O p i l e p s i u 
S a l l e d e S a n V í c t o r 
C o n v u f s i & n e s , V é r t i g o s 
V r i s i í f n e r v i o s a s , J f i ^ ' j u e c a a 
D e s v i M i e c i n t ¿ e i t i o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e m i a i o r r e a 
Se envía gr̂ UUaaeate uaa inslruocion impressa, muy interesante, á las persona: quo la pidan 
51 H S H H T M U R E , e n P o n t - S í - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
J E J n f e n n e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a J S s p i n á l 
I P i á b e t i s A . & u c a r a d a 
V E N D E N S E EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROQUKaiAS 
